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RAMO DE DEGÜl~LJ_JO 
A O'I'A del nJmatil del Impuesto naa{ou&l de degüello en el Depart4mento do AntJoqula. 
En ln ciuc.l:ld ~e Medellin, siendo lu doce m. del din cinco do Diciembre de 
mil ochocientos no,~ota y do~, en el salón del Palacio de OoLiorno, note la1 Jttnt.& 
de quo trut4 lo iovitnción ú remate del Impuesto nncional do c.logüello, se proccdio 
ú \'erificar éste de lu m:1ner:1 siguiente: 
¿\bierlns los propuestus dirigidas á la J untn ea sesión pú.Llica, resultaron lu 
~xprcsndos ai cootionacióo, heebllS por Jos seftores 
.Miguel Arango y J., por todo el Deparumento. 
H.am6n A. Restrepo, por to.io el Deparhmento. 
José D. Girnldo, por los Distritos do Cocomá y Yahos. 
l3eocdicto Corr('n, por Cocoroú.. 
Hnmón G6moz, por la Provincin de Oriente • 
.. cpomooeno Hoyo~, por la Provincia del Sur. 
José 1'. Sierro, como apo.Ierado da José :ll.• tlcl mLmo apellido, por Barboo 
y por todo el Dcparttunento, si Jo estimoro coovcnienle. 
lsuíos l"' cpcs, por l)ueno-.Ucrrio, San Roqnc, Santo Domingo. Yolornbó ~· 
Doomutins. 
Eduardo Greiff, por ~uel"n-C:u:tmnota, Ttimesis, Ynlpnrniso y :Santa llúrbnnt . 
• Tesús Girnldo D., po:- Cocorná, San Luis, ...::aotunrio y Vahos . 
• lnnn 1,. Gómer., por Cocorn:i. 
José ~1nrín Oómt'z, por Uarmon y Cocornú. 
Jlnbiémlose presentado corüro propnestali en pliegos ccmuios en los momento!! 
de empeznr los rcmnte;;:, In J untn entró en disensión sobre si debínn ó oó nceptarsc. 
Los ecnore~ Goberondor y Secretario de Jlneienda opinnron ror 1" ncoptación, y ea 
contr~ do ell~t el seilor Admiohtrudor del•artamental iie Hacienda nacional. Corno 
• hobo mayoría en la votación, faeron acepbdas In~ siguientes, (lrescntadns por 
Manuel Mut\oz H., por Cocornli, Carmen, Mnrinilla y Vnhot. 
Melitón Morales, por todo el Departnmenk•. 
Nic:1oor González, por Ande::, Jardío, Bolh·nr y Jericó. 
Ju,-cnnl Moreno, por Yolombó y San Uoque. 
Examinadas las propuestas una á una, á las cnales seacompaftaron lo corres. 
poodientes ccrtific:dos de la Admini~tración depnrtnmentnl de Hacienda nncionnf, 
de bnberso consignado los respectivos depó~itos, y no habiendo resultAdo aqoéllas 
por todos loe Distritos, ni tampoco por las Provincia , o procooió á oírfus por 
todo el Departamento, para cuyo efecto la Jaoto tomó por base para l:t licitación 
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nocPM ¡.:~··ros. 
)ll del eefior flnmon A. lle.sircpo1 como J~, rn6" oceptnblc: y ~obre elln ee 'lJ"fJ'OD 
lns pujas y repnjns rcrl~t1les por tocio~ ar¡nellos qnc lllluiau prcscntndo opLrh:nn-
meute J•ropue¡:ht cscrit01 y consignndo los Jcrcchos de rlep6:;ito por loJo ol :h·¡ar· 
tnwcnlo. 
JJespué:. de nlgnnns pujn~ y rl'pnjns, In ,J nnln rc~oh·i(i ndjlllliC':trlc la Jcn:'..'l ni 
sefior Jo~J Pnulu Sicrrn. como ¡-ccom•·uJado de José ni.• do igluil IIJ•ellido, m in 
snmn do ciento c.:incucnt.J y cinco mil l'e~os ($ 15:•,000)1 ¡•ropucstn la nús:alta 
IJUO fe hizo y la cuul110 fuo pujad., por uinguuo de los presente:¡. 
Par<1 con:~t:tnci:L ~e t·X'liendo esta neta por Jn¡,licado, la que tiO firna por 
todos lo!! mi€.'moros de In Junta qne e:!tu,·ierun pre~Pntes cm el rewtlte • 
.AnRAliAII GAnCÍA.-DEI.IO r\. bAu. 
El Sccreturio de Hachmun, J\ DEI, GON7.ÁL1:2 • 
.&.0'1".&.8 d!l remate de la. ront:~ de dt'güello en el Dcparinrncnto de Bolh·ar. 
En In ciudnd de Cartngcnn, ñ in una .'lo h1 tnrdo del día 10 ele No,ienbre 
de 1892, so abrió en ln Gobl'ruac¡on tl~l 1Jepnrhuncnto t.1l remoto de:l c:encho 
nacional do degiicllo qne se c:au~:1 cu los ufios do 18fl3 y 1 SU4. 
I.Jeídos los pliegos que fueron prcseul.ndos oport m.tuncnte: se tomó aoh tle 
)n.s siguientes pro(•uc:.L1-;, 'IUC re~u\taron concordes con lns tl'~JH!cli\·ns resoluciu:es: 
J.• Del scnor A. Torres H. por el Departa meato y por pro vincins; 
2." Del seflor H. do In EJJifil Jiu por el id. y por la PrCI\·iuciu du Harra1quilln¡ 
a.• Delsefior .Mnnuol Ioaignarc:~ S. J!OT el id. y por la Provincin ~e .Ba-
trnnquillu. 
•1.• Del sefior Próspero A. Oarbouoll por el iJ. y por la id. id.; 
a.• Del scfior Mannel H. Ihwfunto por el Dcpnrtnmcnto y J•Or ln'l J•r07ireial 
sepnradnmente; 
G.• Del a>ei1or llcliouoro Rus1os V. por el Depnrtamento; 
7 .• Del seilor Pedro Salnnr M. por el iJ. y por la Provincin do Barrnnqo:lla ¡ 
ti.• Del seiíor Alc:jundro V{¡,qne~ por la Provincia Jo Curlt~eu:1; 
ti.• Del sciíor Agustín Vélcz L. por el Departamento y por pro\·incias; 
lO.• Dul sci\or Antonio .Marin .Mnrtintz H. f'OT la Pro\'iucia ucl Sii)IÍ; 
11.• Del sei\or J. i\Lu t.iue~ S. J•Or el Depurtnmcnto y por la Provitcil do 
Barranqailln; 
12.• Del señor Xicohi~ Emiljj:mi por el Dt'pnrtnmento y por ProrincioE¡ 
13." Del sciíor J>cJro ~lad:l por iu. y por id.; 
H.• Del señot· Gnrlos .:\. l\l1· rlano por la Pro"incin de Cnrtagena; 
15.• Del señor Tumás D. 'Yalb por el Departamento y por las Protináu 
ael Sira'¡ y Cartugenn; 
lu.• Del señor .Manuel A . .Kmñez por todo el Departamento f por pro,inciu~ 
Uou vista c.le las nH:ncionall•l:. propth:st~e, que cubrieron las ba¡¡cs seiialada11 
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l>OCUMEI:-ITOS. 3 
e~oepoión bl'ch:~ d(' la del efior 'Vnlts por todo el Depnrtamenlo, quo lu\'O un 
bcc.,o d 50, In J unt declnró qne el remnll.! so hndn p •r prf,, incins. 
Dcspné do vnrins 1 nj'l~ ::· repuj115 ref!'ront.!l,. '¡ J:¡ ProYincin de B:trrnnquilln 
y do C'ut t~o.:nn, e llegó t\ In sigoieok.,, q ro no foeron mtojorndn<;: 
D ·1 efior H. di' In Ec:p. ic11r~, por B urnnqoilla (primern nnunliJnd). 
D.-1 mi roo sefior por CnrfnJenn (primcr.a nounli lnd) ................. . 
32,470 
2i,3SO 
J~n í' to c~ta Jo, f·l'nd:t~ 1u~ tre.,. t.le In tnrdt•, e 11 pendió el nct.1, se hizo cnbcr 
1Í los s ·flore" licitndore quo el romnte continnnrín el lunes próximo tÍ l:a doce del 
día, y so extendió In prt>scnto diligenci:t. 
El Go!J~rnador del Depnrt:uueuto, 
El Allruinbtrauor· dc¡mrt:lmcnt.ll Jo Uncionda nuciCJnal, 
Juan A. Outidntz ele. Plifercs. 
l'~l Sccr(ltorio do lfncioudo, 
Eduardo (i, de Pinoru. 
l~n In ciudad de t!artngcnn, ;, Jo;; catorce din, del mcos de .1.Toviembre de 1 92, 
f:e continuó en ln ... ccrctnri:l do Hncicndn do !:1 Gobernación el remoto dol derecho 
nac'on.al de dc:;uollo que se c:m~e en el Dopnrt.nm nlo en el próximo bienio 
(1893 y 1 !JJ). 
L• it.!M In propncstns que queJnron pendientes en la f! ión nnterior, como 
no lml o ¡onj·as y repnjns por todn:. b.:: prO\ inciaQ, In J nntn r ~oh•ió que ol remato 
coml'rf'nlicr 1 1 tlo f'l D pnrtomt.'nto y qno e (()111 rn como hn o In fÍJ'lln por el 
:Mini tl'rto le llucicnd.t, nument:tda con ln'l diferencias correspondientes{, las do:~ 
proptar!ll.l .. Jiclm, (de Gnrtn~ena y de Barrnnquilb). 
l'nP~t 1 (111 conocimiento Jo Jo;¡ licitnclrJI'O!I la indicadra dct~rminnciÓn1 obtu-
vit!ronsu l.ts ignicntcs propncstu~, que fueron pregonadas \'Orina Yoces: 
llo Nkul:ís Emiliani ........ .. ........................... ~ 
Pe 'rotnús U. 'Valls .......... .. .. . ....................... .. 
Po 11. do 1·\ 8~priolla ...................................... . 
Do A.ntonio 'rorre>~ ll ..................................... . 
I>c Jlcliodoro Busto:; V ..................... ............. .. 
l)c JI. de In E~priclla ................ . .. . ............... . .. 
!IS,:iOO 
tlt~,:HiO 
9.,.,4.0(1 
!18, 120 
!l8,4:}o 
9 ,500 
J~n C:Jto C:'sbdo, Jlcgn(hs lns contro do In l:lrdc, ,.¡ lo que no hnb{n qnicn 
mcjorn o b propucost.n pendiente, previa~ fn-; formnliundos de fórmnln, e ndjudic6 
1 remnte ni eilor H. de la E,priella por In .nmn do Joscicntos dos mil no\'ccien-
tos diez pe o ( 202.910), nsi: 
Por In primera nonnlidnd ............................... . 
Por In sn,J!undn id ........ .... ... ........ ....... · • • • · · · · · .. 
98,500 
104,410 
202,910 
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lJOCUll&l-"1'0!i. 
Seguidamente se e.xtonclió y firmó, en doblo cjcmpl .. r, lu presento diligmcia. 
El Gobcrnndor del Departameoto1 
. ENRIQUE L. Roll .. h . 
El Administrador departamental de HscicnJa nncionnl, 
Juau .~t. Gutiérrr: dt. Pü1erf8. 
El Secretario de Haciendu, 
Eduardo O. de Piiúre• 
Afinislerio tlt Ilacienda.-BOI.Jolc(, Diciembre 7 de 1892. 
Aprobado. 
El .Ministro, 
PEDitO BRAVO. 
DILIGJ:XOI& de remate de la renta de dcgfteUo del Dilpsrtamonto do.Boyad. para el 
afio de 1893. • 
En Tunja, á cinco de Diciembre de mil ochocientos noventn y dos, sie12do el 
uJn eeñalndo por el señor Ministro de Hacienda ¡mr:l nt.ljudicar en licitación públi-
ca el nrrenclnmieoto de la rentn nncionBI clu ucgiiello de ganado mayor que se 
causo en ol Departamento, se reunió la ,J untn clc remntcs, compuestn del acftor 
Gobernnt.lor, lluien la presidió, del señor Administrador t.leparLnmeotal de Htcien-
dn nacional y dul Secretario do Hncienda, en Jn pieza de lo. GobernMión desl.:nndn 
para tal objeto. 
Abi"'rta l11 sesión á las doce y media, el sei'Sor Presidente de ln J anta o~Jenó 
so diera lccturn n In im·itación Ít I'OIDClte uol impuesto, 6 sen eL pliego de cargos 
publicatlo en vnrios números del Drorio OITcial, y so procedió en beguida n nbrir 
los pliegos de propuesta que fueron presentados tln la &crel.arlu en so orden y en 
número de quince, asf: 
La hecha por el sci'1or Marco Antonio Torresá In Provincia de 
C~snoare por la sumad" soisoi~nlos \'eint.o pesos anuales .................. $ 620 
La bocha pc.r el sei1or Esteban Grnnndos por todo el Depnrtt~mento 
y por In snma de coa renta mil pesos............................................. 40,000 
L.'l id. por el se.iíor Crisóstomo Yillarrc::al, por el Ddpartamento y 
por Ja misma sum3..... .... .. ... ..... .. .......... ....................... .. . ......... 40,000 
L.'\ id. por los ~eñores Alejandro Rivndeneir3 y Próspero Márqnez 
O. por todo el Departamento y por In misma suma......................... .. 40,000 
Ln id. por el señor Gregorio Ojedn W. por todo el Departamento y 
por la misma sama....... ........ .. .... ....................... .......... .. ...... ... 40,000 
La id. por el señor Adolfo .M. Jiméoez por todo el Depnrt.nmenlo y 
por lu mi.swa suma ... .. .... ....•....... ..... ............... ... ..... , . . .. . . . .. .. . . . . ... 40,000 
L~ ;rt. por los señores Francisco y Vicente Corssis R. á lllS Provin-
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DOCU!IENTOS. 
cio.s do Sugamuxi, Tuoda::naJ Ca::nnnrc. Gutiórrez y Norte por bs umns 
de contro mil setenta pesos, do mil cuatrocientos diez, Eeisciento diez, 
!etecicntos sesenta y mil cmarcnta peso., respecti\'1\ntentc ... .... .......... . 
1'-l id. por el sei\or Frnnci~co Cor si H. por In l,rovincin de Orien-
te, y por In suma do nueve mil quinientos cincuenta pe. o .............. .. . 
.Ln id. por el .;ef'ior lndale::io Castillo por toJo el Dcpnrtnntcnto y 
¡}orla surnn de cuurcnt.n mil peso,;.- .. . .................. ...... ......... ...... . 
l..n id. por el señor Zenón Chaparro por id. id. id .. ... .. .. .... .. .. . ... . 
If.l iu. por el señor Antonio Marim de la Parra por id. id. itl ... . ..... . 
La id. por el St'iior Tomás Villa mil por iJ . iJ. id . .. ... . ... .. .. . .. . ... . .. 
Ln id. por el sefior Pnblio Oviuio Berna! por In Proviuci:l de Cn~l'l-
nllre, y pnr !u eurn:t de seiscientos diez pesos ................... .. ......... .. . 
La id. por el sei'ior Brnnlio Escobar por In l'rovincia ue Oriente, 
por In aoma do nuevo mil quinientos cincner.t!l pesos .............. . ..... ... . 
l..n id. por el aetior Fernnndo Soler t'1 Jos Provincias de Tunda-
ma, .Nort6 y Gntiérrez, ~otro y Casnnare por el aforo, respectivamente, 
ocho mil seiscit•ntos cincoent.'l pesos ........ . ....... .. .... ..................... .. 
8,890 
9,550 
40,000 
40,000 
40:000 
40,000 
610 
9,550 
$,560 
En seguit!:t se dio lectora á la notn y teiP.grama del sef\or Ministro de 
Hncitmdn, ntÍIIu'rO-f dos mil t¡u:nientos ochenta y dos y quinicnlo~ noventa y 
siete, de fcchn '!5 de NO\·iembre y 2 del corriente, en qne m nifiesta dicho cf'ior 
Ministro que ,.1 l'Cilor Josd M. Sierra S. con5igrui en el B.mco Nncion:tl In suma 
de cinco mil l' "~os (5,000), como fiamm do quiourn con quo el cfior Cri-6stomo 
\ 'rillarrcnl puc ¡,. re~ponder pnr.1 ser ndrnitido cotno licitador en el remato do la 
:rcntn rlc uc~ii<'llo do e .. w Dep~rl-lment.o: y que el senor 1\lfia,J !Jinz Góme1. con. 
signó tn111bién ••n el llunco Nnciunal la cantidnú de cinco mil pesos (5,000), como 
fianza de qniel11 .1 con cpze puct.lt! r•·spondt!r el •eilor ( 'enón Chnp:.rro pnra el mÍ'~mO 
obj11to. La J un r 1 tft> remate~ Jcclar6 en .st"guidn que los ef'iorcs Villarreul y Gba-
pnrro podl:tn ~•·r licit:ulores en el remole de In nmta. 
I'rocet.lió~o lut!go á oír los pujus y repojn", y observándo~o qno no hubo pro-
pno~ta ú lns Pro\'Ínci:b do Occiden~ y Ricaurto, el scnor Secrotorio t.le Hacienda. 
hizo la siguiente propo ición, qae fue nprobndn por la Jnntn: 11 No hobiendo pro-
pnestns parn el rcmntc ue la rent.'l de dt>güello por todas la, Provincins, In J UOUl, 
en virtud de lo dispuesto en el numeral ·1.0 del pliego do cargo,, procedo á. IJÍr lns 
que .;o hngnn por todo el Departamento.'' lnmedintsmenle el licit:ldor, seftor 
Antonio Mnrin do la Parro, ofreció la sum:\ do caarentll mil an pesos, oferta qae 
sin-ió de hn!e en In licibcióo, por ser In más altn. Ellicitll<lor senor lmJnlecio 
Cn;;tillo ofreció In soma de canrentn mil cunrent.n pe o~, después de ''ointitrés 
pujas y repujas suce~ivns, hecbns por los licitndores, aeftorc;; Hivndeneirn, Yilln-
rrenl, Cb:lpnrro, Ornnndo_, Ojedn, Ca tillo y Jiméncz; y como ninguno mojornm 
lo hechn por Castillo, y de!.lpués de pregonada repetidas veces tnl propuesta, '" 
Junta declaró terminndn la licitación y ndjudicó, en consecuencin,!el remate al 
sei\or lnd11lecio Castillo por Ja suma nnaal de euarenta mil cuarenta pe os 
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DOCU)I!o!~··ro;;. 
($ •10,040), qu~uanJo oLiiga•lo •\ toJos lns con licion('s eslipulmlni l!n el pliego Je 
e trgo". 
Siendo las tre:; y n.etlia f'· m. •o l~,·nntú In ¡:e.ión, y ~o firma In present-e neta 
1 orlos miembros de l:t Janla y el Heruatmlor ~c-nor 1;nstil!o. 
JonoE MoYA V.\sQUEZ. 
lmlalec¡'o (',u,til/o. 
El Secretario de llachmtla, 
AprobnJo. 
l'or el ~t>iior Ministro, ci Snbsecrcturio, 
.\noLLro Src.\t:U Y Pén&z. 
ACTA de remate de lA .ren~ de dcgilollo en el Dnp:ubmcnto r1i'1 Cnn::a. 
En Popayán, á cinco tle Dicicrnllro tle mil ochocientos nu\'Cnta y dos, á l:u 
12m., Ml reunió 1:& Juntn departnmontnl &In llncicn•ln, pw-iJitln por el ~eiinr 
Gobernador y con la asistencia de los seiiorl'" A.JIIlini-trn.Jor ,Jcpartnmental de 
HncicnJa nacioual y Sccrelnrio de Hacienda, 'l''o lo es do In J U11lJ1. 
::ic lcyú y nprolcí el nt.:t:l anterior, SIU mo,lati :ncióu, y fu!.! IJt'IIHtcla. 
Uomo el objeto Jo l:t reunión c.i d •lo vcnlic:tr ol r(•ln:üu rle la rontn nacional 
tlc liL•J{iieilo, el sciíor .\Jmini:.lra1lor rlcp •rluauental ¡•i,lí<i IJilC -..1 lo Jiern leetura 
1Í In licitaci6n 1\ contrato de lO ,}o ::5t•ptÍI!IIIIu·o último, p:íi-L el arrenunna:eoto Je 
t.liohn rcntn, y n:;Í so ,·erificó. 
[•in S('gui•la se proce.Jiü ~i ultria· tlos plir~Q3 uo propnc.ita que se l11bía.n pre-
scnl:ulo tl la J un la y Tesultaron: 
Uno del señor Primiti\·o Pnbón, 'JllO hace propncst.'l por la Provincia de 
Cnldtu, ¡:or l.t stunu do $ 1,300. 
Otro por el seüor doctor ~Ltrcclino Arnngo, qno propono por la Provincia 
del Quimlio ó por toJo el Dopnrt:unonto. 
En nrubas propuesbs se In llen:tdo la form•liJ.u:l Jo ofucluar el depó3:t.o de 
quiebro. 
El ~cñor .dlltniní:mador llcpart.amcnll\l piali6 ln pnlabr:1 é hizo In siguiente 
proposicicin: 
"No habicnrlo propuesta por toJns lns Pro\'incias para el rem:tte ue l11 rcnl:o 
nacional Jo dcgiiello1 ábrcso li licitación por tolo el Dcpartnmonto, da conformi· 
dad con lo qne previene el ordinal 4.0 llo la invibu:ión ñ romale de dicho impnesto. 
pablicada en el oúmero 8,921 del Dia1io 01icial.'' 
• 
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DOOt:M f.ti\'J OS, 
En di,.eu 'ón, fno nt rols:ldn. 
~o procedió á l~eitnr In propuesl.n del scüor docl<lr Araus::n p::~rn todo el 1)..,¡ nr-
brnonlo, y ni <·fccto, o dio d re,.pc.:th·o pregón, t'J cunl o repitió por trc~ ,-cces 
y no h1Lit·ndo '!uicn nnjornrn ]a poslurn, se le ndjudicó t'l romnto por el lc)rmino 
de nn :nio, Jmgmdo S 120,000, l.m::c f1jadn 1 or el Gobierno Nncion~tl, ;.· ¡tarn el 
:1ií0 FÍ{!Uionto In mismn lmse y un (jD D mits. El rNuntntlor (' cornprmncti<; ó ncept11r 
~n todas SlU portes ni Dccr('to número 4.j:! do 1 '(j y ls ]e) O~ 'igentf'.s qno lo ndi-
cionnn, rcform:m y también el pliC'go do cnrgll .. 
llabiéndose concluido ol ol~ct~ do In pro·ento reunión, so lcmnló In t¡csi6n, 
y firman t•sln neta los llticmhros Je la Junl:t con el rcmatador. 
J~l 1'rcsirlcllt1!1 Jo:,~ .XICOd!> VHU:\AV.. 
1~1 Administrntlor JepartamentJtl, Julio R. ]Jc/g(ldo. 
};1 rctuatntlor, Jlfarccliuo Artl7l!fO· 
Et:Sccr~t:Jrio de Tindcndn, ¿Jn!Jcl .llm·la Guerrero. 
Es copin. 
1~1 , ccrctario de Hacicmln, Angel if!tm'a Gutrl'l'l'i> • 
. MiriEt~rio de Jlacirmla.- -IJngotd. Diciembre !!rJ de 18[12. 
Aprob:tdo. 
I'or el sciior Mini~tro, el Sub:)ccrctnrit'. 
Anou·o S•c.Ann Y f'ÉRR7.. 
ACTA de ln llcltnción d{'! lmpnesto n!lcionnl ilo flcgüello del Dlpllft.'lruor..to de Cuodln!'marca 
pnoloaniloc lle lStl3 y 1Stl4. 
En In ciod:ul do Bogot:i, el dín ii de Diciembre de lS9:?, :i I:J 1 :?~ p. m .• c;e 
proccrli(, ñ vcrific:tr el rcmntc el o la reo U\ de degiicllo del J lcl'nrl:nncnt•• ue Gnn-
din:unnrc·• pnm los nfios do 1 ~93 y 1 S!) 1, c.Jc ncucrJo con In Írl\'ÍLnci6n ¡molienda 
rcpctidns \'CCC en el JJiczrio O¡itial. J~n consccncnci:t1 hallñmlosu prco;eotcc; los 
sciiorcs Snbsccret:Jrio del ~Iini.;Lerio y ~nLjefe do b Sección 1.0 , se proc.J lió en 
prc encin do todo3 lo Jicit.ndorcs qnc concurrieron ni neto, n nbrir cuotro pro-
por ln quo se pre•cnt.1ron en oportunidnd parn dicho tcmnte, y t¡:JO fueron IH5 
siguiont<'s: 
Una del sciior Mnrinno l\Innriquc, en ln cnnl ofrece 1:t snrnn de$ 31:1·10 por 
In Pro\·incin do Tequendomo; 
Otrn de] el'lor Juan 1\lnc-Allisier, en quo hnce propue to p~r l:u Pro,•incias 
do Tcqnondnmn, Gandua.: y Zipaquini, sujc11\mloso ó lns bast'S frjndn!i pcr el pliego 
de cnrgos; 
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DOCU)lESTOS. 
Olrn c.lel seflor Neruesio Da lee y, con referencin á todo el Departnmenlo, en 
que ofrece $ 150,000 y nceptn el rt'spectivo pliego de cargos¡ y , 
Otra dol seflor Maximino Arcila por la Provincil\ de Teqaendama, en la canl 
cfM<:e • 31,140. 
De acucrJo con lo que c.lisponcn las clánsulas 4.• y :~.• del pliego ue cnrgos, 
el Suhsecrel.urin que presidía el acto resolvió qae sólo se tom:ulan en considera-
ción los propuestas de ll)s seilorcs Dulcey y Arciln, po1 huber sido las dos únicas 
qae presentaron In fianz11 de quiebra corre$pondiente pnra poder opl:lr el remate 
de todo el DepartAmento, y vor DO haber propuestas por todas lns Provincias. 
Antes ds priacipi11r las puj.ts y repujas, el scnor Dulcey pidió que se resol-
viera sobre loa siguientes pontos: 
1.0 Si erno válidas los propuestas presentadas después de lu doce del s:lbado 3. 
El Subsecretario rerolvió qne todos las propuestas hechas antes del domingo 4 
eran 1\dtnisibles, según se babia resuelto por el Ministerio; 
2.• Si ltabien•lo loa senores J aan M'nc·AIIisl.er y llnriano Manriqne pro. 
puesto por tres Provincias, podía Dnlcey optnr por las demás, ti pesar do que ea 
propuesta era por todo el Depnrtamento, á lo cual el Subsecretario resolvió nega~ 
tivamente, fundándose en la parte final del punto 12 de la invitación, y por estar 
abierta yá la licitación por todo el Departnmento; 
a.• Si el sel\or José M. Sierra, presento en el acto, tenía derecho para bnblar 
en la licitación; á lo cual rcsoh•ió el Subsecretario <¡ue dicho seilor Sierro. no tenía 
tal derecho, por no haber presentado propuesta ninguna escrita; y 
4.0 Si ln propuestA clol señor Muimino Arcila era aJmisible por todo el 
Departamento, no habiendo presentado propuesta escritn sino por ona Provincia, 
á lo oual resolvió el Subl!ecretnrio qae, de acuerdo con el punto 5.• de la invita-
ción, el señor Arcila teuf11 derecho. ó. lomar parte en el remato gcodral del Depar• 
tamento por bnber presentado la fianza respectira. 
Después de muchas pujas y repujas entre los sei'íores Dulcey y Areila, le fue 
adjudicado provisionalmente el remata al sei'lor Maximino Arcila por la sama de 
ciento cincuenta y un mil ciento cuarenta pesos($ 15l,HO). 
A !as tres y conrentn y oinco minutos se levnnl6 lB sesión, dt5 la cual se 
extiende lo presente acl31 que firman el Subsecretario y los licitadores por ante 
el Snbjefo do In Sección t.• 
El Subsecretario de Hacienda, 
ADOLFO SICARD y PKBB1.. 
Alanano Manri'}ut B.-Nenauio Duluy.-Mcu:imino Arcüa.-Luu O. Ba· 
rrtrQ, 
Minillm'o cit Hacienda.-Bogotá, Diuítmbrt 6 de 1892. 
AproLndo. 
El Ministro, PBDRO BBA vo. 
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DOOUIIIENTOS. 
A O ~ A dot remate dcl derecha JW:iODAl de dcg(lello n el Departamento del Magcb.lc~ 
En ]a ciudad do Santa 1\Iorta, capifnl del Departamento del Mngdnleoo, {t 
fos 1~ m. del cinco do Diciembre de mH ochocientos noYootn y dos, d!a ECiínlado 
por ol Miui6torio «.Jo Hacienda de la .Rcplihlica, en rosoluoión do fcchn 10 do Se~ 
tiembro del corriente oflo (Diario Oficial número S,9i1)1 pam ol remate del im.: 
poolíto nacional do tlcgüollo de C:lt.o Dep:.ttbmcnt.o, se rennió en ol Dospacho do 
In Gobernación la Junta respectiva, ~ompacsta de los soliorcs Gobernndor del De· 
pnrúunenlo, que ln prc.sidi6, Administrador dcpnrtamontnl do Hacienda unciona' 
y dol infra~crito Secrcta'riu da Hncieodn do In Guberonci6n, 
l 
J nstnlada In Junta, el sei\or Gobernador t.leclaró auiorlo el nclo u o la licifaci6tt 
y el infrascrito Secret.:lrio de Hacienda dio cuenut de hrtber recibido, hash lntr 
12 rn. dol din anterior, nuO\'e pliegos cerrado::; y sellados qae contienen propuestas 
para el nrrcndamiento dol impuesto Jc dcgiiello nacional en Jos nüo_ do J '"'93' 
y 1~H4 . 
La Junto J previo informe del ~cñor Administrador ucpnrtnmcJtt.al do Hn" 
cicnua uacionnl, rc::olvió no consid"rnr la .. propuestos clo los sofiores Pedro J. 
Navarro Collante, Céaur Campo y Mn:timilinoo UoTnlllnc, porque las sumn Jcpo# 
siltldns por c.lichos &cfiorcs como finnt.ns de quiebra para poder sor nccptndos comct 
proponente:., no c:;tón rcprescotaJas en moneda corriente, co-mo lo establece ol 
arLículo 9. o do la in\ ilnción 6. contrato, sino e u vales tí obligdcionos 6 furor del 
s~nor Adminiatrndor ctpresado. 
lnmoointamcnto después se tomaron en considerncíÓ'n1 c.lespué;; clo hnLorsd' 
Jcfdo, 1~ sois pl10gos rcs!.nntc.s, en el orded siguiente: 
1.0 Ddl señor J UllU .J. 'forres ~l. on qno ofrece $ 25,550 por ol derecho de' 
degüello Jo ganuJo mayor qne so causa en el l>llpnrtnrnenlo eo el ailo t.lc UW3 y 
el G por 100 auna so!Jro t.licha suma por ol que so cnuso en tl1ulo siguieutc. Acoru• 
p:tf1ú tt su propuesta un certificado del scfior AJministr:1dor depnrttuueotal Jo lla· 
cienda naciounl on que consta que el mencionado sci.lor ~.l'orrcs M. lm dcpo.iitac.JO' 
en eu OF.cinn In suiJin de • 5,000 en moueda corrieuw, como finozn de quioi.Jrd 
pllrn poder ser admitido cooto proponente; 
2.0 Del scflor Junn M. Abello en que ofrece $ 25,500 por los reodiruicotus 
del imptre&to en el próximo nfio de 18~3 y el 6 por lOO más sobre dicha suma por 
los del afio do lW~. Aconrp:~ñó IÍ. sn propua:lla non ~rtificacióo del sefiur Admi-
nistra:lor departnrucol.&l do lbcieoda naciouul en que coosll que el propoueuf.e 
bn con;,ignado In suma de $ 5,000 en·moneda corticutc, como requisito pat·n pOder 
ser admitido como postor; 
3.0 Del se!lor Ramón Dínz Granados en que ofreeo 14JOOO pOT el :trrendn-
tniento del impuesto en In Provincia de &uta Mnrb, en ol n.flo de 1893 y ol a por 
100 mó.s sobre dicha suma por el del nfto de 18!'14. AcompnDó una certifi~ción de} 
~dminiQrador dep:uumentnl de Haciendn nteionnl, en que const.a c¡uo ha hecho' 
19 
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10 
t'l depósito de $ 5,000 en monedn corriente, pnrn poder ser admitido como "propo-
nente por lodo el Departamento, en caso de c¡ue el remate so vcri6quo de este modo; 
· 4.0 Del seilor José María Ri\'eira en qoo propone por los rendimientos del 
impuesto en la Provincia de Padilla, en el ¡Jróxiwo uüo, $ 6,000, y el 6 por 100 
más sobre dicha sumn por los del ~i~oionte. Acompmó el ccrüficnt.lo del sci\or 
Admini1>trndor rtepnrtamentnl de Hacienda nncioonl en que conl>ln el depósito do 
$ 1,500 en moneda corricDlo, hecho en In Administración paro poder ser aceptado 
como proponente; 
5.0 Del sefíor .Aurelio Linero M. eo que propone por el producto del impuesto 
en la Provincia del Sur en 1893, $ 3,500 y el (j JIOr 100 mlls sobro dicbn Enma 
por el del nfio siguient~. Acompnnó el certificado del empleado' respectivo, relativo 
al depósito do $ 800 hecho en mooeua corriente, paro poder ser aceptado ccmo 
1 
postor; y 
6. 0 Del seftor Pedro J;,. de ('astro en que ofrece por el dcrcl.!bo de degüollo 
de ganado mayor r¡ue !.lO cause en In ProYiocia t.le V .. lle uo Upnr an 18fl3, la sumn 
de $ 2,000 y el 6 por 100 mús scobre dicha suma por(:) del signicnl.c afio. Acom-
pnaó el certificado dol sefior Administrndor depnrtnmentnl de ll:lcienün nacioonJ, 
cm que consta 'lue ha hecho el depósito de $ 800 en moncJu corriente, para pocler 
ser aceptado como proponente. 
Las propuestas oxpresadns contienen la explicita aceptación de las bases se-o 
naladas en ln invitación ú contrnto. 
• u 
Como hubiera propuestas parn el rema le del i•upuesto do cuda uon ue l:.is Pro-
vi neis~ del Dep:utamenlo (nrliculo 4.0 do In in\·itncióo lL contrntu), se abrió la 
licitación roJntiva n la Pro,·incia ele SantA :Murt.a, ullmili~otlose por In Junta como 
baso rnrn la licitación la propue~ta do $ 14,000 del seiior B.'lmón Dinz Granados, 
y sobre ella se oyeron pujas y rcpujal!1 r.sí: 
El sellor Jnan ?ti. Abollo propaso ... ....... . ........... . .............. $ 14,050 
El senor Dfnz Granados, lJTOpuso ......... .••••••. : ••• •.•..•.•• •·•··•••• 14,060 ... 
El !cñor J unn J. Torres ~1., ofreció. . . • . . • • • • . . . . • • . • . • • . . • • 1-1,070 
El sei'\or Dítt7. Granndos....... .. • .• ... . . . ... •. . . . . ... . . . .. . . .. • .• .•. . .. . . . 14,080 
El señor Abollo ..... ... ........ ........ ....... .. ..... ..... .. .. .. ............ . l4Jl00 
El sei\or Torres M, ................... ... ... ......... ........................ 14: LJO 
El sei\or Díaz Grnondos ..... . ............................................. 14,115 
El sefior Abollo ........ .. .. ...................... ............................ 14,120 
El11cilor Torres M .......... ...... .. ........ . .. . ........ . .................... 14,130 
El sei'ior Díaz Granados ......... .. ............... . .. ..... ... ..... ... ...... 14,140 
El señor Torres M ....... . ........................ . ..... .. .. .... ... .. .... . ... . 14,150 
El eenor D(a;¿ Granados .... ..... ... , •...... .. .. ..... . ... .... ......... ..... 14,155 
El seftor Torres M..... . ............... ......... ... ...... .... ............ ... 14,160 
El se!ior Díaz Granados ........ ...•. ......... , ........ , .................. ... . 14,165 ..• 
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DOOtruEl\"TTS. 11 
El señor Torres M ........................................................... . 14,170 
14,175 
14,L.O 
14,181 
14,182 
14 183 
14,184 
El scnor Dfaz G rnnatlos ..••.•••••••..•.•..•• ••..•.••.••..•.••••.•.••..... 
El s..cfior Torres 1\I ......................................................... . 
El et1or Din~ Omnados ................................................... . 
J~l sofior i 1orre ~l .......................................................... . 
El .scfior J~inz Gmoados ............ ...••. .•........••.••.....•.•... . .... .. 
El sefior Torres 1\f .................... ..................................... .. 
El seüor lJlnz Granados .................... .............. .. ....... ....... • 14,185 
14 '195 
l•t,t9t) 
14,197 
ll11H8 
14,200 
14,202 
14,203 
14,207 
1•1,208 
14,209 
14,210 
14,220 
14,2.26 
14,22i 
14,22S 
14,2:~0 
14,243 
H.2J·l 
J~ 1 señor 1.'orre lJ ......... ............ . ................ , .................... . 
]~J scfior Dioz. G rnnados ... .... . ........................................... . 
l~l seftor Torres ll' .. ............. ... 1 ••••• r .•.•..• ··~·· ....•.•.....•..••.•. 
1;1 señor l)íaz (JrnnnUoa ................. . ................................. . 
1·~1 .scnor '!'urres ~f ..•.............•...........•........••........•.....•.• 
1~1 senor Dioz GranaJos ......... ........• .......... ........•...••........• 
El señor Torres ~l ................... ........................................ • 
El &E'Oor l>iaz GrnnnUos •••.••......•••••...•.••..........••............•..• 
El sonor 'J'orres .n:J ..•....................•...••.•••....••••••....••.•..•.•..• 
El se flor J)inz Granndos ..... . ........................................... .. 
l~l soiior 'l'orrc,') Al ...... . ... ....•. 1 ••••• • ••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••• 
El t'fior J)in:r. Grnnado;, ................................................. . 
};¡ scnor 1'orrcs .\J ................. •••••••·• ..••••••..••••••••.••••••••••••••• 
El sonar Dlnz Gmnndos ......... ........•.••..• ...•••.••.••••••••.••...••• 
El eñor 'I'orrcs r ...... ..................................................... . 
g¡ señor J)fnz G runnúos ................................................. .. 
..1-;1 enor Torres i\1 ..•.•.••.••••••.•• ••••••••••.••••• •••••••.•.• •.•••••••• •.• 
El scflor lli11z Granndos ...... .... . . ........... . .. . ............ . .......... . 
J~l sonor TorrO! l\f .....•....•.....•••.•.••.•. 1 ••••••••••••••• • •••••••••••••• 
] .. ;1 sef1or lJlnz (1 ranatlos .......... ......................... .. .............. . 
I~J ·onor 1,orros ~! .......... ... ..... ...... ....... ,~···· ...................... . 
El scl\or Dinz G rnnnJos .. ......................... ......... ..... ......... . 
El se1ior Torres l\1 ... ..... ............... ... .. .... . .......... .. ........... . 
El eiior Dinz Granndo:; ................................................. . 
El soi1or 'l'orrc:, ~1 ........................ ................................ .. 
~JI sei\or Diaz Omoaclos ..... .................................. ............ . 
El scnor Torres 1\f ••••• .••••••.•••••••• •••.••.••••••••••••..••••••••.•.••••• 
El sefior Dinz On\nndos . .. . •.•. 1 .. ......... ............... . . . ............... . 
El scfior 11orre~ M •...... •..•....••....•.••••.••••.••••.•..••••••..•••.•• 
E 1 seftor Dínz G rn na dos .•••.•••.•••.••.•..••.••...••.•..••••.•••••••••••.• 
El scfior Torres M ..••.••.•••..••••••.•..•..•••..•...•.•......•...•••••••••• 
El eiior ])inz Ornnndos .•.•••••••.•..••••••.••••••••.•••••••.•..••••••.•... 
El cnor Torres 1ú ............................... ........................ . 
El senor Díaz Gronodos ......... ................. ....................... . 
El sellar 'forros M ..•.•••••.....•..•.•••.• , ••..•.... .•..••..•...•.•.. ·· · .. · 
14,215 
14,241) 
H,2·18 
14,24!1 50 
H,250 50 
11,2!)2 50 
l·J,253 50 
14,254 
14,255 
14,256 
)4,256 50 
14,257 
14,258 
14,25!'1 
14)2Gl 
14,263 
14:264 ... 
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12 DOOUMP!N'fOS. 
El sefior Dínz Grn.llados ..... .. .. ... . ... .. ...... . . , . .. . ... .. . . .. . . . . ... .. .. . 14,266 ..• 
}~1 seilor Torres M .................................... ... .................. 14,268 .•• 
El seflor Dío7. Granados ..... . ............................................. 14,270 .. . 
El setlor Torres M .. .... .. .... . . ............. .. ..... . ...... ........... , ... 14,271 .. . 
El señor Dínz Granados .............................. . . .......... , ....... 1 J-,273 .. . 
El sefior Torres M ..... -. ..................... , ..... .. ... .. ................... 14,275 .. . 
El sei\or Diaz Grana.dos . , ... ~······· ········ ,····· · ···· · · · ················· 14,277 .,. 
El sefior Torres M .... . .... ............ .......... , ........ " . .... ............ 14,279 .. . 
}~l señor Díaz Granados,. ..... .... ..... .. .............................. ,.. .. . 14 J280 . . . 
El senor Torres M.......................................................... 14,288 •.• 
E1 senor Diaz Granodos ........................................ , .... ... .... .. 14,.280 . . . 
El softor Torres M ........... , ..........................•........ ,. ..... . ... 14,290 
El senor Di u Gmnados ...... ...... ................................. ... ... 14,292 
El sei'ior TorresR M .. ........... .......................................... 14,294 
El scnor Diaz Grnnndos ........... . ............ .... ................. ... ... 14,296 
Elsefior 'l'orrcs 11 ......... . ............................... : ................. 14,29~ .. . 
El scnor Di:lz Granados ......... ........... , ..................... , ....... 14,299 50 
El .senor Torres ~! ...................................................... ... 14,300 50 
El sefior Diaz Grnna<los... ... ... ... ... .. .. .... . .... .. ... .. . ... .. . ......... 14,301 
El scfior Torres'?~[ ......................................................... '14,3ü2 
El S{'llor Dinz Granados ................................ . ............... . .. 14)304 
~1 seDor Torrea Y .. ................................. , .....•...... . , ........... 14-,306 
Bl seftor Díaz Granados ............ , ......... , . ... ........................ 14,308 
Elsefior Torrea M ........................•........... . .................... ,. 14 ,310 
Como ~ra llepda lo hora (12 y 30 p. m.) y la úllimn propuesta fuem In del 
aei'ior J . Torres M., por S a,ato, la Junta ndjndicó provisionalmente ni expresado 
sefior Torres .M. el c~nlrato de arrendomiento del impuesto de degüello nacional 
que se canse en la Provincia do Santa Marta en los niios de 1893 y 1894, por la 
somo. de $14,510 en el primer ai1o y el 6 °/11 más sobre dicha aomn por el q11e_se 
~use en ~1 segundt' afio. 
m 
Abierta la licitación á las 12 y 30 p. m., del arrendamiento del impuesto en 
IIL Provincin de Padilla, se tomó en conRidoración, como bnse, In propnesta del 
seflor Josc Maria Riveira por ~ 11,000. Terminada la hora, como no se hiciera 
ninguna. propuesta qae mejorara In e.xpresadll, ~a Junta adjudicó provisionalmente 
al senor Riveira, por la suma de seis mil pesos ($ 6,000), el contrato de carrenda-
mientn del impuesto en la Provincia de Padilla en 18931 y por la misma suma, 
más el 6"/01 el correspondiente nl aüo de 189,. 
lV 
Abierta á la 1 p. m. Ja licitación relativa nl impuesto en la Provincia del 
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DOOUliEN'I'OS. 16 
Sur, so lom6 -como ba o pan. di ~ha licitación In propuestn do $ 3,5001 bocha por 
cl sofior Aurelio J..~iooro M. y sobre ella so oycroo pujas y rcpujns en e tn forma 
El mismo scfior Linero M. ofreció.......................... ...... 3,501 
El sefior Juno 1\I. Aoollo ofreci6 ..................................... 3,505 
El señor Rolllón Dinz Graoatlos ofroció... ... .•• ... ...... ..... ... 8,Gl0 
El scfior Linero 11 ..... ....................•.....•..................... 8,515 
El señor Abollo ................................. ·:···· .................. 3,516 
El seiíor Linero M ..................................................... 3,517 
El sefior J)iaz Grnnndos...... .•. ... ... ... .. . .•• ... •. • ... ... ... ... • ... 3,518 •.• 
El sc.nor Linero Y ..................................................... 3,519 
El señor Ahollo ........................................................ 3,51!1 50 
El eefior Lino ro • L .................................................... 3,520 
El seiior J nnn J. Torres ofreció ..................................... 3,521 
El seAor Linero M ..................................................... 3,522 
El aelíor 'forres M..................................................... 8,524 
El seiJor Linero :l\1. .................................................... , 3,525 
1~1 . cl'ior 'J'orrea ~1...... ... ....... .............. ... ...... ...... ...... ... 3,:>25 
El ~enor Linero U....................................................... 3.5.:46 ... 
El seiior 'l'orres 111 ...................................................... 3,5213 50 
El señor Linero ~[ .......................... ...................... ..... 31G27 
El seüor 'J'orros ~[. •• . .. .. .. . .. .. . • .. . .. .. . ... .. . . .. .. .. .• .. . .. .. .. • . .. 3,550 
El se1ior I_Jinoro M ....................................................... 3,551 
El soiior Torres M ...................... ~~ .............................. . 3,5!) L 50 
};1 sofior J,incro M ........................... , ............... ......... . 3,!)52 
J~l scñ,:,r 'l'orrcs l\1 ..•... .......... ... ........................ , ....... ,. . !J,552 ;,o 
El sof\or Linero ~t ................... - .................... .......... .. 3,5il3 
J~J señor AbcJio .... ., .............................................. : .. . 3,55:1 ;,o 
1~1 so flor tino ro l.\ l ...... ....... , . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . 3,1)54 
.1~1 sciíor 'forres 1\l ... ... ............................................... 31.)55 
El se flor Linero 1\I. .................................................. 3,55G 
El aeüor Torrc.s .rtJ ••• • . • . •• •• • • • • •• • ••• •• • •• • • • • • •• • .• • •• ••• •••••• ••• ••• 3,600 
El sef\or Linero r.r ........................................ ............ 3,GOO 50 
El sefior 'forres M ..................................................... il,GOl 
El c:eeüor IJinero ~ .... ................................................. 8,602 
El ~cfior Torres :lJ. . .. . . .. . . . ... ... .. . .. . ...... ...... ........ ... ... ... . 3,603 
El senor T1inero l\L ................................................. 31603 50 
El scfior Torres h(. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. • . .. .. .... .. • .. .. . .. .. .. 31tl50 
El señor Linero M ..............•......................... , .............. 3,650 50 
El se.fior Torres M................. . .. . . . . .. . . . . .. . . .... ... . .. .. . . .. ... 3, 700 .. .. 
Terminada la hom (1 y 80 p. m.), y siendo In última propacstn la dol sefior 
'Torres :M., por 3,700, In Jnnt.a ndjndicó provisionnlmento á. dicho sefior Torrea 
M., por la suma oxprcsatln, el contrato do arrendamiento del impuesto do degüello 
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DOCUME~TO!l. 
nacionnl qae se cnase en la Provincia del Sor en 1893 y la misma snms, má3 el 
6% aobre f'lla, pl)r el que se cnase en 1811,1 en la mismn Provincia. 
V 
So nbrió en ~eguiuu la licitnci«in del remate del impuesto en la Provincim lo 
Yullo de Upnr en el tiempo cxprcsnJo1 tomándo;;e por baso In propuestn del seflor 
Pedro F. d6 Castro, ~· oy.;mlo~e sohru cllll pujao; y repujns en el ord~n signien~e: 
El ~eftor ,Juan .U. A bello ofreció ........................................ $ 2,050 
El sei\or Pedro F. Uo3 Castro ofrecio .................................... 2,060 
El sei\or Ahello ...... ............................ .. ......... ... . ............ 2,070 
El sei'lor F. do Onstro ............................................. .. ....... 21080 
FJI seilor Junn J. Torres 1\I .....• ........•.... .• .....•.. . ......•...•...• 2,200 
El sefior F. efe Castro .... ............................... . ... .. ........... . 
El senor .i.\ bello .......................................................... . 
Ei sefior F. de ÜrtStro .......... .. ............ , ............................ . 
E1 seflor Tnrres ?ti ............. .............. ...........•........•......... 
El senor AbeJio ...... .......................................... ... .... . .... . . 
E 1 sttiior Torre3 ~I .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .............. . 
El señor Abollo ............................................................. . 
El :;ofior 'l'orres M .... ....... ......... ...... ............... ... ... ......... .. . 
El señor }C'. de Ca.stro ..... ............... ......... , ....................... . 
El .sefior Al>ello .... ....•....•. .. ........ ....•..... , .......... ............. . 
El sciior 'l'orre.s ~l .......................................... . 
El seiior Il'. do Cn~tro ......... ......................................... ... .. . 
El seüor Torres M ........................................................ .. 
2,210 
2,220 
2,230 
2,250 
2,260 
2,290 
2,300 
2,350 
2,360 
2,370 
2,400 
2~410 
2,460 
El señor 1". de Castro .................................... ..... ......... ... 2,4-70 
El ~;eiior 'l'orr:s ~f............................ ..... ............ . . .. . .. . . .. . 2,500 
El señor Jt'. de Castro ................................ ...................... 2,510 
Torminada la hora y siendo In tílt.'ma proptH!sl.t la Jel scflor PeJro F. do 
• Castro por$ 2,510, la Junta. ndjndicó pro\'i~ionaln\Ctlte a dicho sel\or, por la 
soma expre:~111ln, el contrnto de nrrcndrunionto uol impuc3to de degüello nacio-
nal c¡ne se canse en la Pro\'incin d& Valle do Upar en 1ti!)3 y por In misma suma, 
mns el 6 °/0 sobre ella, el qne so causo en la misma Provincia en el ailo de 189:1. 
VI 
.El impuesto de dcgüollo nacional que se canso t'n el DepartAmento quedó 
ndjudicado, por Provinoins, de la munern siguiente: 
l'RO\'l:XCIA DE SA~TA )1,\RTA. 
Jaan J. Torres M ....................................................... $ 14,310 
PRO\'lNCIA DE PADILLA. 
José María Riveirn.......................... ........... .... .. ............ 6,000 
Pnsan ............... ...... $ 20,310 
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DOCUMENTOS. J5 
'
1ienon ...•.. ....... ...• ... 20,810 
PRO\"lNCIA DEL SUR. 
J uBn J. 'l,orrc M......................................................... 3, 700 
PROVINCIA DE VALLE DE UPAI'-
Pedro 'F. do Onstro ... ... ...... .. .. .. . ..... .... ........ ... .... .. ... ... ... 2.510 
$ 26,520 
Terminado d remnto, se le,"antó In s&sión, extendiéndose dos ('jcmplnres do 
esta tliligeocis . que Jinnnn 
El Gobornndor del Dcpurtnmenlo, 
Rt.Mó:-\ Oo&N.\GA. 
El Administrador departamental de liaciemla nncionnl, 
Manuel R. Filtre: O. 
El Secretuio do Hacienda, 
Rafael E. Travccedo . 
. Uini8tt..,-io de Ilacienda. --BOIJOld1 J:.:ntl'O 2 ele 1S92. 
A pruéba o In anterior ndn de remate. 
Por el scfior ~lioistro, el Subsecretario, \ 
ADOLf'O SICAIID y P~UEZ. 
AO'l' A lle f(•mato llel írnpuesto nAcionlll de degllcllo de gantulo mayor en el DopartAment.o 
de Panam6. 
En In ciutlarf do Pnnnmtí, cnpital del I>epnrtnmenlo Jel mismo oomLrc1 He-
públic.'l de Colornbin, ó l11s 2 de la tardo del cJín 14 clo lliciernbre clel ni1o <le 1893, 
conctituída In J unln en t'l Gabinete de la Gobernación, S. S. a el Gobernndo1· que 
prc,;ide el neto, •leclaró nbierta la licitaci6n pam ol nrrcntbmiento del impuesto 
nnoioonl Je Jegücll!\ d4.' g:mndo m:~yor en el Dcparlmncnto, en el pl'óximo año de 
18!1~ . En comecueucin, se procedió á In operlurn c.lo onco pliegos que han ~ic.lo 
dirigidos ú la J un la, en el orden ,.igaicnto : 
De lo~ aciiorcs Gunrdin & Quelqucjen, co11 depósito du cinco mil pesos 
(ii 5,000) pnm tenor clerccbo á bncer poatnm JlQr tocio el Depllrtamonto1 y ofrecen 
In suma de 0,100, qao es In ~se, por Ja Pro\'iocin do Chiriquf. 
Del ~efior Snl\'ador Jomdo, oon dopó ito de 1,000 pnra tener derecho á 
hncor postnm por Jn Provincia c.le Cbiriqui,y ofrece In soma de 9,1~0. 
Delscllor José .Maria de la Lnstm, con depósito do cinco mil peso , para 
townr parle en le. Jicit.ación, y ofrece por la Pro\·incia do Cbiriquf, In base. 
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16 DOCU3JEN'l'OS 
Otro Jel señor Domingo Diaz, qae acompaña recibo por $ 5,000 para tener' 
derecho á tcrnar parte en la licitación por todo el Departamento, ofrece la soma 
de $ 9,100 por la Provincia de Ohiriqni. 
Olro del señor Ricardo Arias, ncompafía recibo por cinco mil pesos ($ 5,000) 
para tener derecho á proponer por todo el Departamento, si así le conviniere, y 
ofrece por In Provincia de V era guas ln soma de $ 5,350, q'ae es la base. 
Otro del señor Motiesto Duhrry, que acompan~ recibo por cinco mil pesos-
(~ 5,000), ofrece por ln Provincia de Veruguas la bsse, y se reserva el derecho de 
proponer por otras Provincias 6 por todo el Departamento, si así le conviniere. 
Del señ:Ol' Pnulo É. Morales, acompaña recibo por$ &,000 que servirán de 
fianza de quiebra para ofrecer por todo el Depatt:unento y propone por la Pro-< 
vincia de Colón $ 8,600, que e~ }a base. 
Otro de los seflores J. & R. Santodomiogo, ncompnfia recibo por$ 5,000 para 
poder proponer por todo el Departamento, y ofrecen por la Provincia de Colón' 
$ 8,600, que es la La se. 
Otro del seUor B. Porras, acompai\a recibo por$ 1,600 y propone por la-
Provincia de Los Santos $ 6,551. 
Otro del señor Higioio de León, con de(lósito de mil pesos ($1,000) para 
tener derecho á hacer oferta por la l"'roviocia de Los Santos, y ofrece la soma d-e· 
$ 6,550. 
Otro del seoor César Fernt\ndez, que ncompat1a recibo por cinco mil pesos 
(~ 51000) para tener derecho· á ofrecer por la Provincia de Coclé 6 por toJo el 
Departamento, y ofrece la sam&. de ocho mil cinctnmt.n pesos($ 8,050) por Coclé·,. 
que es la base. 
N o habiendo propuesta por la Provincia de Pnnamif el se flor loicartlo Aril1s-
ofroci6 cu-brir ln base de $ 65,350. 
Eo este estado las cosas, S. S."' el Gobernador dispcso· que so procediera á oí t' 
pajas y repujas yerbales por ProYincias, las que fueYoo hechas de la siguiente 
mllDera: 
Po,. la Prot'incia de Cltiriqui. 
Los sen01es Guntdia & Quelqnejeu, Salvador Juralo, J. M. de la Lastro. t 
:Domingo Db7.1 ofrocen la base de ...... .......................................... $ 9,1C01 
El señor Ricardo Arias subió {t................................. .. ... ... .. . 9,110 
El sefior Domingo Dinz sobi6 0.,............... ..... .. .. ................ .... 9,120 
El señor J. M. de la Lnslra subió á....................................... 9,620 
El señor P. E. Morales sobib ti............................................. 9,630. 
Gonrdia & Quelquejec subieron á....................................... .... 9,730' 
El seiior P. E. Morales subió á ........... . .• c·•· ·········· ······· ·········· 9,74.0 
El señor J. M. de la Lastra snbió á....................................... 10,000' 
El señor P. E. Morales subio á......................................... .. 10,010 
Los señores Gnnrdia y Qnelquejeu á...... ................................. 1'0,050' 
El señor P .. E .. ~!orales Q , • ................ · .. . , ................. .. ~ •••••.••• , •• • • • • 1-0,1-69" 
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Seflores Guardin & Qaelquejcu ó ........................................ .. 
El ec6or P. ]~. :ltlorales ñ ...•.•....••••...•..•...•• , .....••.••...•••...•... 
[d. id. J. u. de ln L::l.s:tra n ........................... ········· .............. . 
Id. id. P. E. )!orn.lea á ....... .... _ ................ .................•........ 
Seüores Gnnrdia y Quelqnejcu 6. ..••.•••• •••.••..•••••...•.•.••••••••.•.•• 
El eefior P. E. ~lora lo á ..... . ....... : ..................................... . 
Se flores GnardiB y Quequejen á ....................................... ..... . 
El seftor l.,. E. 1\Iornles á .......................... .................. ... ... . 
Seftorcs Ounrdia & Quelquejeu ............................................ . 
}~ 1 sei'\or r. }}. 1t[ora.les ..•.•.•••••.••••••..•.••.•••••.•••••.••..•••••••..••.• 
IJ. id. SuJvador Jurado ... ..... ..... ....... ................................. . 
Id. id. P. E. 1\Iorales ...... ............................... .................... . 
Jt.J. id. Salvador Jur:.do ..................... ... ........ . .. ,. ...........• , •.... 
I,J. id. P . .B. 1\lomles ...... .................. ................................ . 
ld. id. Snlvndor Jurndo ............................................ . ........ . 
Id. iJ. J>. E. Morale.s ... .................................................. . 
Sc1iorcs Guardia & Quelqnejeu ............... . ............................ . 
El !Cíior P. E. 1\lor::tles .... .. ....................................... ...... . 
El sciior Salvndor J orario .................................................. . 
J~l señor P. E. Mornles ... ..... ............................................. . 
El. efior Salv.a.dor Jum,Jo .......•....................•...................... 
El sef\or J. ~I. do la L:~slra .......... .. .................................. .. 
El sofior P. E. Morales .................................................... .. 
Sefiorcs C.t~nruin ,\;, Quelquejea .... .. ............ .... ...................... . 
I~l ~enor l,. E. 1\Iorale.J .. . .. .. ......... ......... ...... .......... ............. . 
, oñorcs Gn1rdin \\. Quclr¡uejeu ................................. . ......... . 
J~l scnor P. E. l\Ioralcs ..................... ................................ . 
}JI St.>ilor Salvador J urnJo .. .............................................. .. . 
El seilor I>. E. blora1os ........ . ..........................•.•........... ..... 
Kl seitor Sah·ndor Jarntlo ................................................. .. 
ICI se flor P. E. Morn.lo!! ............ .......................................... . 
El senor Sah·ndor Jurado ..... ....... . ................ . .. . .................. . 
El sellar P. E. 1\Iorale-; .. ... .... ....... ............................. .... ..... . 
Señores Guardia & Quolqucjea ............................................ . 
El .seiior P. E. Morales ... .. ........................... .... ......... ......... . 
Por la Pror;incia de Col6n. 
Lo~ setíore P. E. Morales y J. R. S:mtoc.lomingo orrocieron In b.ue 
de ........ ...................................... 4 • •••••••• ••••••••••••••••••••• •••••••• • 
El se flor P. E. ~{o m les subió á ............................................ . 
El scfior Ricardo Arins á ................................................... . 
Jcl. jd. P. E. ltlorales á ................................•............ ..... 
20 
Jd. id. Santodon1iugo 9 ... ... ............................................. . 
17 
10,200 
10,2'10 
10,500 
10,510 
10,600 
10,610 
10,800 
10,810 
11,')00 
Jl,OIO 
U,050 
11,060 
11,100 
ll,llO 
11,150 
11,160 
11,200 
11,210 
11,250 
ll,MO 
11,400 
ll.500 
11,510 
ll,GOO 
1l,(il0 
11,700 
11,710 
11,750 
ll,iGO 
11,800 
11,810 
ll,f20 
I 1,000 
12,000 
12,010 
8,600 
8,700 
8,800 
9,000 
9,5GO 
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18 DOCUMKNTOS. 
'El se flor P._ E. Mornlc.s ri. ••••• ............................................... 
ld. id. Santodomio,go ú .................................................. . 
Id. id. P . E. Morales ..... . . .. .... .. ........ . .............. . .. .. .. ... ..... . 
Jd. itl. Snntodamingo .. . .. . ........... ... ....................... .......... . 
Id. id. P . .E. Mo.rale::s ............ ...... ...•..... ....... ..... ... ............ 
Id. • id . Guardia & Quelquejen ...................•..••.....••.••........ . 
Id. id. P. E. ~forales ... . .. ........................... . ...... ........... . 
JJ. id. Snntodomingo ............ .. ............ ......... . ...... .. ..... ..... . 
ltl. icJ. P. E. Mornles ... ....................•............................. 
Iu. id. Suntoclomiogo ................. . .... ................ . ..... .... .... . . 
ld. itl. P. E. Morales ............. . . . ............. . ....... ................ . 
ltl. itl. Stl.nt.otlomit1go ... ... ...... .•.... .....•........ . .•...•. .. ............ 
Iu. iJ. P. E. Morales ................... .. ....................... . ....... .. 
Id. iJ. Snntotloruingo ........ . , ....................... .................... . 
Id. id. P. E. Mor:tlea ... . ... .. .............. ... ................ ............ . 
ltl. id. Snndcmiogo .............................................. .......... . 
Id. id. P. E. Mornles .............................. ..................... .. . 
-
IJ. itl. SantoUomingo ............... ... ........... ........................ . 
lt.l. id. r. E. MornJ~ ......... .... .... .. ..... .... ........... .............. . 
Iu. id. Santodomin,go ....... ...... ........ ......................... ...... . 
ld. id. P. E. Moralc.a .......................................... ........... . 
ld. id. Santodumingo ........ .............. , •••IP••••••• •••••••••••• ••••••• 
Id. itl. 1,. E. liomlos ........ .... •...... .. ..... .... ...... ................. 
le l. itl. S::antOtlombgo .. . ..... ............. ................................ . 
J.l. it1. P. E. ?!!orales ..................................................... . 
Id. id. Sanlodoutingo .. . ......................................... . ...... . .. 
IJ. iJ. P. E. Morol~s .. .. .......... .... .... ........... .................... . 
Itl. itJ. Snntodoanitlgo .. .. ..... ... .. ..... . .. . ............. .. ... ... ,,; ...... . 
lcl. iJ. P. E. Morules ..... ..... .... . ........... . ..................... .. ... . 
Ill. id. Saotodomingo ............ ........... ........................... .. 
Iu. id. P. E .. Morales .................................. ........... : ....... . 
Po>" la Pro-ciucw de Vcroguat. 
f;os señores Rironlo Arin.s y Modesto Dulary ofrecieron In. b:~se Je S 
El sef\or Ricardo Arins subió ó ............................................ . 
El señor P. E. Mor!lles :\ ...................... . ........... .................. . 
Los aeliores Guardia & Quolqo<·jeo .... .. ........... . ... .. . ... .. ....... .... .. 
El sei1or P. E. Morales ....................... ... .......................... .. 
Loa ecftores Guardia & Quclquejeu ........................................ . 
1~1 seüor P. ~. Mor:tles ... ............ ..... ....................... ... ......... . 
lJOs seilorcs Guardia & Quelt'luejen .............. ...... .................. .. 
El ~iior P. E. Morales ........... .. ......................................... . 
G d. ' Q 1 • ' Los acftores aar ta &; uc.qut·Jelt ................. , ........... , ..... . .... . 
lO,aOO 
10,05() 
lO,OtiO 
lO! 110 
10,120 
10,200 
11;000 
11:500 
H,OOO 
12,100 
12,110 
12,210 
12.220 
H!jQQ 
12,510 
13,000 
¡;>,01 o 
13,500 
13;510 
13,GOO 
14,000 
14,100 
14,110 
N,2GO 
H~!.HO 
H,300 
. u,:wo 
u,aoo 
H,iOO 
15,000 
15,010 
5,350 
5,400 
5,HO 
5,500 
5,510 
5,600 
li:OOO 
6,100 
6,110 
6,20(} 
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l>OCU BNTOIJ, 
El ecilor P. E. Morole ..................................... ' ... ,., ............... . 
I.~os seiiorcs Gunrdin l Quclqucjcu ........................ .. ......... .. ... . 
El eeftor 1'. E. Mornles ...... ............................ . .... . .. . ..... , .... .. . 
J,o, sufioros Gundia & Quclqncjcu ............. . ...... . .. ................. .. 
g) ~u·fior r. 1~. 1\loJnlcs . ............... . ............... ..... .. ... . .......... .. 
PD1' l<& Pro1.:incia d~ los Santos. 
1~1 señor P. l)orros afrcoi6 .... . .............. .. ......... ........ ....... .... . 
Los sciíorcs Gunrdia & Quolq~cjcu subieron ú ..................... ..... . 
1'~1 (.lfior J>. E. n.lorales ... .. . .......... .. ...... ................... .. ......... . 
J,o, ~efiorcs Gunrdia & Quclqoejeu ........... .. ....................... . ... . 
];) Sl'ilOt 1 '. E. 1\lornles .... . ...................................... ..... .... J ••• 
]Jos ~:cñorcs Gunrdin & QueJqoejcu ........................ . ........... ..... . 
F;l sci\or P. E. ~loralc<~ ...... . ........................... .. ........ .. .... .. . 
Icl. id. B. Jlorrns ..... ... . ........... . ...... .. ....................•...... , .. 
Id. id. Jl. E. Morales . ............................ ... .. ... . .............. . 
ld. id. ll. Porras ........... .................. .. ............... .. ........... . 
Id. iJ, P. E. 1\fornlcs ........................ ............................. . 
Id. ic.l. Il. I)orrzts ........••........... . ... . .••...•..•.... ... .. . ....•...... . 
lf1. id. l.,. E. ~loralc..S ... .. ............................................. . 
J l. ill. B. P~>rras ...................................................... .. . .. 
lJ. id. P. E. Aforlllcs ................ ..... ............ ..... ........... ... . 
Id. itl. B. rorr:• ........ ............. ........................ ............ . 
111. iJ. P. J~. ;\lornlos .............................................. . ..... . 
Ir!. id. B. Porrus ........................................................... . 
Id. itl. 1'. J~. 1\lornlc~ .................................................. . 
El sciior Oésnr li'crnánt.lcz ofrtJdo l:t h.'lso Jc .......................... $ 
Bl :-eiior 1'. E. 1\Iornlcs suhió n ........................................... .. 
El srnor U. J ~'ern,lurfez . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . .. . . . . . .........•.. . . ........ 
.1<~1 sciior P. E. Mornlo:; ...................................................... . 
Lv:o seüorc .. Gnnrtliu & Qoolquejeu ...................................... .. 
El ~enor }J. E. Mumlc;, ......... ................... . ........... .............. . 
!Jos ~cl1oro~ Gunrtlh y Quel•}lll'jeu ... .. .................. . ........ .. ..... .. 
l.Cl seüor 1>. E. 1\Iorn]o~ . ..•........ . ... . ..... . ................... ............ 
ltl. id. O. f .. ernrintJoz .. . .. .. .. . ......... ........ ............................ . 
Id. icl. 1'. 1~. 1\lorales ...... ............ . ...................... ... . .......... . 
Id. id. O. },..,crndndez ............. .............. . ......... ...... . ... . . . .. .. . 
Id. iJ. P. E. Mornlcs ........................... ........ .... ....... .......... . 
Id, id. O. lferr1Ór1dcz ••. .... ............. .............................. ...... 
Id. id. IJ. E. Momles .......... .... .... ...... , .............................. . 
' 
19 
6,210 
6,30u 
6,310 
6,400 
G,500 
0,551 
7,000 
'1,010 
7,110 
7~200 
7,300 
7,500 
7,501 
7,510 
7,511 
7,520 
7,521 
7,630 
7,531 
7,540 
7,550 
7,~60 
7,570 
i,GOO 
S,050 
~,100 
8,101 
8,110 
8,150 
8,200 
o,250 
H,~oo 
8,310 
8,320 
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8,340 
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Proti11cia ele Pamtmá. 
El se'lior Ric:nrd o Ari:ns ofreció la base quo cil la suma de ............ $ C5,35() 
El ,senor P. El Moraltes sabió &............ ... ...... ................... ..... C5,360 
El senor Ricardio Arias:...................... .. ... .. .. ... ........ ..... . .. ...... .íO,OOO 
Id. id. P. E- :Mor.Ues........................ ...... ........................ 71,000 
Id. id. ll. &rias........... ... .. ... ................ ... ... ...... ............ 72,000 
Los se llores Goauilia & Qaelqacjeu ................ : ...... .............. ... • 75,000 
Elseflor P. JE. :lldoraUes ........................................................ 75,010 
Id. id. R. Ar.io.s... ... ...... .... .. ..•.....•...........••.•••••••••...•••.. ... 76,000 
Id. id. P. E. Morales..................................................... i6,01Q 
Id. id. .R. A.rias .................................. , . . . . . . . • . . •. . • • . . • .• . • . • . . • 77,000 
Id. id. P . .!E. Morale~e.............. ................ .... .................... 77,010 
Id. id. R. A.rias... .. .. .. . .. .. .. • . . • . . .• .. . . .. ... .•. .•. ..• • ..•••.. .. . .. .. ... . i1 J 100 
Loa acilores On:ardia &. Quelquejeo............................ ........... 78,000 
El selior r. E. Morales........................................................ 80JOOO 
Llegada )a h01ra de cernar el remate, y curno no sa mejoraran las ofurtas he-
cbll!, se ndjudicaro•o Uos remates, pro,·isiooalmente, al 11eilor Pnulo E. Morales, por 
la sama de cienlo veiintinae~~e mil quinientos veinte posos, en estA forma: 
Panan1á, por ............. ~ .................................................... $ 80,000 
Co16n, por ...... ··· .. . .. .. •.. ... • . • • .. . ..• .• .. . •. . • .• • .. . . . . . • . . . . .. ... . . . . . . .. .. . 15,010 
Obiriqoí ...................... ... -................ ... ..• ................. .. ....... 12,0lú 
Coclé . , .... ··• ··· •·· .. · ..................... ··. ·.... •.. ..• • . . . •. . .• .. . •.. .•..... ... . . 8,400 
l.,os SantoJ .................. . .. ....... .,............ .. ............................ ... 7,600 
Ve raguas ...•.. 1 1 • • .. • • • • • • • • • • • • • .. • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • 6,500 
'l'otal .................................... $ 129,520 
Y para constumoinae extioode la presente diligencio., qae firllli\n loa miembros 
de la J onta y el Retmatiata. 
El Gobernad~r del Departamento, 
RICARDO ARANGO. 
El A.dministnd·or Depllrtamentnl de llnoienda nacional, 
ToMÁS ARIAs. 
El Remati!ta.. 
• Paulo E. :3/orales . 
El Secretariot d~e Hacienda, 
ALEJANDRO V. ÜRILLAC. 
~bemadGr.-Panam.f.. 
Bo~tá, 9J l O.-P(lnGI7t(i1 26, 12, 93. 
Gobierno npraeba definitivamente remate degüello Moralea. 
B.BA.vo. 
' 
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DOCUJf&NTOS • 21 
ACT .A de nmatc ele la renta el!~ degilello en el ~rt4mento CJc San tanda. 
En In cind:ld de Bacnrnmanga, a 1ns doco del dln 5 do Diciembre de mil 
ochociento no,·ontn y do :se reunió la Jontn ene rgndn do \'crificnr el remota 
do la r nt:l do dPgüello de este Deparfumento, quo se trn firió pnrn ol din do boy 
scg6o l11 resolaci6n del .Ministerio de .Hacienda, comunicadn en telegrama de fecha 
31 de Octubre último. l~u seguida fueron nbierlns y leidas lns iguioutc~ propaes. 
t.ss, que \'Ínioron ncompnfiadas del certificado respccth•o: 
I~ns do lo3 scñorc5 Sierra S. & Mejia, Joaquín Bretón, FJa\·io Piozóo 0 ., 
I.aurcauo Hniz, Ignacio Pieschacón y A bdón y A lejandm 1-!"pinosas, por la u m& 
do ciento scsonm y siete mil pesos ($ 1(31,000), con excepción de la del señor 
Pinzón O., quo lo fue por ciento se~enta y siete mil diez pesos ($1f)7,010); lotlas 
ellns por todo ol Departamento; 
Una tlol eeí'lor Pedro Elias Mora en que ofrece Ja anrna de eiote mil quinien-
!os posos ($ 7 ,500) por ol rcm:lte en In Provincia de Cbnraló ¡ 
lAs do Jos señores Clímaco ViUnmizar, Buenaventura Nnvas, S:nnoel Troo-
coso y Junn do ln Cru~ H,teve~ y Benito Hernáodez y Ruporto Ah•arcz, cndn una 
por )a sumn do tres mil posos ( 3,000) rc:opecto de In Provinein do Gnrcín Ho,·ira; 
l~a!! de :os señores Climaco Gómcz y Podro EUn Mora, respecto de In J>ro-
vincin do Gunoeutá, cada una por la 6Umll da veintitrés mil pe os nnuales 
< 2a,ooo): 
l.as tltl loll seiiorcs Douito Hernnndez y Hupcrto Ah·a ro1., Bunilo Pio6n y 
At na io lt.Je:l C., respecto de la Pro\·incio. do Ocann, c:td unn por In suma do 
die T. y 5Ícl,, nail quinientos pesos ($ 17 ,50ú) un u o les; 
TJ" do los St>fiore~ ButJnal"antara Navns, Rupcrto Ah·;trcr., Benito Ilornúrr 
doz y Juan de Dios Rodri;.:net O. resp(lclu do l:t Pro,·incill do Purnplona, por la 
sumn do cinco mil pesos(~ .í,OOO) nou:lles cuda una¡ 
I..,as Jn lo11 soilores Luis Felipe ValderrClma y Junn do Dios Hodrfguez C. 
respecto du In Provincia del Socorro, por In canliJnd dtJ voiotiJ6s mil pesos 
($ ~;¿.oOO) unualos cndu uoa; 
I..ns do los scnorcs Pedro Mantilla R. y Rugélcs Hormnnos, respecto de la 
Provincia de Soto, la primera por el \'alor del nforo (1 4 t ,000), y la segunda por 
In sumo de cuarentA y ocho mil pesos anuales ($ 46,000); 
Tilla del seftor L•,dislao Ortiz, respecto de Jos municipios de Baricharn, Cabrera, 
Galón, S"o Vicente, .Mogotes, San Joaquín y Socorro, cndn una por el nlor de) 
aroro¡ y 
L:1s del senor Urbano Diaz A., respecto de los Municipios de Sao Vicente y 
Betulin, también por el valor del aforo cada ana. 
No hnbiéndoso presentado propuestas por todos los Municipios ni por todas 
Ju Provincias del Departamento, la Junta, teniendo ca cuenta lo dispn to en los 
puntos 4.0 y 12 do lo lnvit:lción, resolvió que el remate se concretara 6 In pr~ 
paoslns por todo el Departamento, tomando por b so pnm lns pujns y repaju 
verbales la del ecfior Flavio Pinzón O., que fuo la rnñs ventajoso; teniendo d~ 
• 
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· DOCUME!-"TOH. 
cho ~¡ ser también licitadores los señores Pedro Mantilla'_R. y ALanasio R>al C., 
por Laher consigo ndo t'n b Oficion respectiva el valor de la fianza de qn~ebra 
para todo el Deparlnmento. 
Se ubriú <'l R<.>gistro do pujas y repujas YcrbnlcH, y como trascurriur., algún 
tiem¡ro sin quo fuera tnt:ioradu la de los señores Sierra S. & Mcjia por $ lü711701 
la Junta UÍS['U!!O que si lra~curridos quince minutos 110 ~l'll tnejorada, !'G adjudi-
caría t•l remate. Eu este neto se pre5ent.ó el seilor L:tl\rcano Ruiz y ofreció la 
surnn ele$ 167,200. 
En seguiJa el señor Isaac Mantilla R. exhibió el pnder quo en debid,l ÍJrma 
lo confiere ol 6CI1or Podro Mantilla n. pnra representarlo oa el rematt'1 y ofreció 
la can tidud de $ 167,21 O. · 
Como tr:¡scurrieran más de treinta minutos sin que .fuera m~j<Jrada In ú~lima 
propuesta huclu~ por los sefinres Sierra S. ~,\: Mejía por c~PI\W sesenta y ~iel.e mil 
doscientos quin~:o pesos($ 16i,:H5) unnnlo3, l:l Juntu ro;;oh·ió adjutlicar pro·.·isio-
nalmenle ~t remate de la renta nacional de tlegüello en el'! te Departamento ti los 
indicados señores Sierra S. & Mejía.t por la cantidad u!Limamente mencionada, 
más el :;cis por eiento (G 0f0 ) en la ~~guntla anualidad sobro el valor de la prim~ra, 
de acuerdo con la Ley 144 de 1887. 
Se dispuso dar cuenLl por telégrafo 11l señor Micistro de Hncien•la, y so 
e.:-.tiende por duplicado In presente diligeocin. 
El Gohernador del Depnrtam~;~nlo, 
JOSÉ SANTOS. 
El AclminislraJor dopnrt:unc!ll.nl de Hncientln nacional, 
Amln!8 C . .1..Yigrini8. 
El Subsecrctnrio du H ~cieud:1 > encurgutlo del De~pacho, 
A nionio Lanw.~ O 
][inistcrio ele llaciwda.-Bo9otá1 Dicíemlm: 24 de JS92. 
Aprobado. 
Por el señor Ministro, el Sub3ecretario, 
AOT A de licif.nción po.ra. el nrrendnmlento de la rent..• de llegüello en el Depart.3ment> 
del Tolima. 
En !bagué, á cuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa. y do!!: se pre-
sentó ante los infrascritos Gobernador del Departamento y Secretario do Bncien-
do, á las occe y cinco minutos :i . m., el señor don Nicolás Torres G., y on~rcgó 
á los susodichos un pliego, en cuyo nnver::o se lee: ce Señores miembros de la 
• 
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DOCCM E :-;TOS. 23 
J ontn encnrg:nln pnrn In cc!cbrnci6n del rern:llc do In rcnt.'l del dl'gtiallo-Pt.e .'' 
} en ~¡n rever O; ''Contiene In propn~tn qno hnco Nicolú Torras G. pnrn el re-
wnte de In rcntu de degüello en el IJienio do 1 !};¡ n 1 94 .'' 
Al mi!rno lií!mpo m:mifesló el señor Torres U. quo no le h:tl.í' sido po iblo 
cnconlrnr en e~t.'l cimlad :,1 scilor Allministrnllor dt>pnrlnrnenL1I de Hncicmln ¡;·,. 
cional, desdo lns 9 n. m. en que cmpe7.Ó tl olicitnrfo, b:t ln I:L prPscnto horti, no 
obst:mt.o que los scfiores Goherundor y ~ccretnrio do Hociendu dnn f1.1 do haberlo 
·dsto ó. lns ocho y mcdin n. m. del mbmo dia en In mi~n p&rroquinl do ln cimbd: 
y que por lo mismo no lo em po-ible al proponente, señor Torre- G., ndjnntur n 
u propue tn el cerlificmlo del Adrninistrndor dopnrtnmonwl do Ihcicnd' Nncio-
nnl, do quo tmtn fl ordinol fl.0 tlol rc~pectivo pliego clo cnrgoq, por lo cnul cnLregJ 
n los Sll~odioho!t GóboruaJor y Secrel:nio de 1 Iaciendr\ In Stlllll\ tlo cini'O mil posos 
( $ á,OOO ), que co111o caución el o qoiP.bra ~o exige pnm !'Cr admitido como licitutlor 
Nl el remato clel impu~to de degüelln del Dcpnrlnmento. IlnllnnJo lo;; scriores 
Gobcrnntlor y Secretario de Haciendn perfccuuncnUl nclmisiblc In excusa prcscn-
tndn por el scfior Torres G. p3rn no ncomp3iÍ'Ir d oertific.1do yn dicho, Te oh·ierou 
noeptarlc In propuc tn do que yn !;O ha h:tbl:ulo1 y recibirlo In umn do lo~ cinco 
mil peso .. ($ 5,000) qtu• dc~positó. En fe de lo cxpu .. to so firmn In prc t'nlc neta 
ú lns onco y trcintn y ci •co minntm del dí,, yn ,fichn, por los sciiorc Gobernador 
del DoporÚlrncnto y 'p ·rctnrio •lo ITncic·ndn y por nnte el inrrnscrito Jcfo de la 
Sección do Hcntns y 0 v tlnbilitlaJ. 
El üob rnndor. .Jon': l. CAMAcno. 
El Sccrehuio tl l H tcieudn1 
El Jefe do lu 1 ..! ción ~te Hent.ts) ('ont.abilid:t 1, 
f•!n la cittrlrul de 11! "'ttÚ, ri las doco \' divz 1ninnto3 ¡1. m. tlol día .í do l>it·itmT· ,., . 
hro Jo mil ochocientos IIO\'Cnt 1 y do.:, se rcuuiti en el llc•pncho olo In Oabl•rnu-
cióu del Dopnrtamcnlo In Jnnt.'l cncarg:-~d.t do pro-i lir el remate de la renta nncio· 
nnl do Dcgiiello <.lcl Ocpnrtnmanto par.1 el bienio uo 1 93 y 18!11, compuesta do 
los scnores Jo~é Ignncio C:~mncho, Gobernador dd Depnrl:uncnto, quo In pre idc, 
.Jo.ó 1\fnri:t Tovnr, Adruini trador deJI:lruunent.nl de Ilncicndn Nucionnl y M:anucl 
.Antonio Silvn, Sccret:Lrio clo lhciendn. quil'n nclún como Sccrctnrio. 
Ln JuntrL proccdi6 rí abrir dos propne~tn", únicas que babinn sido prc~cntatln~ 
y CJUC fueron: 
Una del sefior doctor Glo Jomiro Ca~tilln, en qoo ofrece lomar el impne~to 
por el M'nlúo dndo por In Jnnt:l á cada un:'\ do lns cuntro Pro\·inciDs del Dcpnrro-
meoto. Dichn propue~t:t ibn ncompaiinda df'l rcspeclhro certificado de qno tmL.'l el 
onlioal 9.0 del plil's;o do cargos; y 
Otra del cfior don Nicolús Torre;, G., en quo ofrece tomar In rentn de toJo 
el Dep:trlnmculo, ):¡ cual traía ntt ccrLific:tdo del üolector do Uentas del M nnicipió 
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24 DOCUMBNTOS. 
de Ibngué, en que consl'\ no ser deudor dicho señor Torres G. á las rentas del 
manE>jo de nquel empleado; pero careciendo del certificado del Administrador da-
partnmental de Hacienda, prevenido por el ordinal 9.0 del pliego de cargos. 
Ambns propuestas cubrían el nforo do todo el Deportnmento. 
El sei\or doctor Clodomiro Castilla pidió qu~ se ex11minaran In! propueslas 
porn ver si ¡;us cobiorl.'ls est:1ban ue ncuordo con lo que dispone el ordinal 11 del 
pliego de cargos. Practicada la operación por Jos Miembros de la J antn, se halló 
que la del seiior Torres c•1recin de sello, estando sólo pegndn con goma, por lo 
cual el señor doctor Uastilla pidió que se rechazara. Puesta t-n consideración de 
la Junt estn reclnmnción, decidió por unanimidad que la fnlta del sello no bao{ll 
inadmisible In propuesta. 
El mismo señor doctor Castilla reclamó que se desechara ésta por carecer del 
certificado del señor Administrador departamental de Hacienda Nacional, de que 
t rata el yn citado onUnal 9.0 del pliego de cargos. El señor Gobernador manif~stó 
que él y el sel'lor Secretario do lbeienda habían recibido del señor Torres el dia 
anterior In soma de cinco mil pesos ($ 5,000), que entrega•on incontinenti al 
señor At.lministrauor dcparf:amentul Je Hacienda Nacional, por las razones ex• 
puestas en el actn respectiva. El señor Administrador do Hncienda expresó; que 
siendo día feriado el ,Je ayer, In A•Jministrnción estavo abierta el día tre~ h:c;ta las 
f!eis y medin de la tnrde y además el Cajero recibió orden de admitir las consigna-
dones qne se hicieran el dín cuatro, y que de la consignnción del señor Torres no 
tuvo conocimiento hastn el día do hoy, á posar de hnllnrse el dín de ayer eo esta 
oindad. Considerndo por la Junta el nuevo reclamo el el seftor doctor Castillo, de-
cidió t.-lmbiéu por unnnimiJad que no era inadmisible In propu~tn tlel seilor 
Torres aunque cnreciera del certificado 1lel señor Admini'lLrador tle llacieuJ:l Na-
cional, en \'istn del inconveniente que existió para expedirlo. 
Por último, pidió el señor doctor CRstilla se doclarMa inadmisible la pro-
puesta del $Cñor Torres, porqae confurme al ordinal •1.0 del pliego Je Ctlrgos, 
<lDnndo hubiere propuestas por Distritos ó Provincins, é3tns excluyen lns que se 
bogan por el Departamento, y que siendo su propa~sta por las cuatro Provincias 
do éste, y la del seiior Torres por todo él, ésta ern inadmisible y sólo pod(o. ncep· 
tarae la de él. El señor Gobernador manifestó qne conforme al mismo ordinal 4. • 
del pliego de cm·gos, e] nrrt•ndnmiento de la renta debe hacerse por Distritos ó 
Provinoins, á juicio ele la J untn encr.rgnda de preúdir ol remate, y qae ésta babia 
resuelto en su sesión de 27 Je Septiembre último, neta que corre publicada en el 
número 4i3 tlel RP!JÍ8lro Oficial Jel Departamento y ni pie del pliego de cnrgo•1 
"que el remate debería hacea·se por P roYincias, y que si hubiese propuestas po: 
todo el DE>partamento, ~erían preferibles, siempre que cubran el monto del avalúo 
dado á aquéllas.'' En vista de esta razón y considerada por la J anta la petición 
del señor doclor Cnstilla, In nE>gó l'lmbién por unanimidad, declnrJndo qoe ruJmi-
tía las dos propuestas de qae se ha venido hablando. 
Siendo las doce y treinta y ocho minotos (12 y 38m.) p. m. se abrió In lioi-
tacióo, anunciánJols ti v1 z do pregonero y previo redoble de tambor. 
, 
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DOetrnBh'TOS. 
Imcontioenti se sncó 6 remnte In reoln por In suma de ciento trcinl.4 y cinco 
mil pesos ($ 135,000). 
Como Jas dos propuestas estaban por In s:unn expresndu, _e pregonó n=i y en 
el acto el licitador sef\or Castilla ofreció nn p~o m:is . .Sucet.liéron~e en scguidn 
pujas y repujas entro los do po~lorcs, desde la born cxprc,ndn hasta lns tre y 
treinta. y nueve minutos p. m. L:ts pujas fueron de cincuenta oent.wos ln ~tcuor y 
de novecientos DO\'CntD. y nue,·c peso:. la mayor, iendo b liltimn propucstn In del 
sef\or NicohL Torres G., por In suma de ciento cnarent.1 y ocho mil cien p os 
($ 148,100), que EO progon6 bnstn por trc \'Cte". Como no fue mejorada estn 
propuesta, la Junt.G rosolvilí Rdjudicar el rcmnte ol e:tprcs:~Jo .:-ei'\or Torres, por la 
sumn ya dicbn, q110 da un aumento sobro el aforo de trccl.' mil cien p!!sos ( * 13,100). 
El adjudicatario quedó enterado de que conformo al orJin:tl 15 del pliego do 
cargos debe asegurar el remate quince tlíos antes del primero .Je Enero próximo 
procediéndose en caso contrario lÍ declarar rescindido el contrato y á pro,·ocnr 
nue>o nrrcndnmienlo, sientlo tia cargo del rem:llaclor la quiebro y los dnfios y 
perjuicios qne de nqnelln omisión se originen ni Ernrio Nucionnl. 
Se firma In presento diligencia, do In cunl so oxticmlen do;~ ejt>mplorc. , f'Or 
los Miembros tle la Junta y el ndjndicntnrio. 
El Gobernador, Jost l. Ü.AMACITO. 
El Administrador Jcpnrt:lmenfRI de Jlacicn11a Xncionol, 
Jeté Jl, Ttrcar • 
El Adjadicnlnrio, .J.Yicolás Tvata G. 
El Secretario de IIaciend,, Secretario do ln Jauta, 
Manuel A. Silva. 
Mini1terio de Jlacienda-Bogotci, Diciembre O de 1892. 
Aprobado. 
El :Ministro, PEono BnA \'O. 
21 
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RENTA DE TABACO 
(J8 DE DIOI.EDRE) 
orgánico de la renta de ta.ba.co 
EL \'ICtPIE&IDE~TI! t•t L., REPÚDLICA1 L'\CAIIOADO DEL PODI& tJI:OlJTI\"01 
DECRETA: 
A rUco lo l. • Conformo al arücalo 2.0 de la Ley 85 do 1802, será o libre' en 
el territorio de In Repúblicn la prodacci6o y exportación do tabaco, y, por con i-
guieclc1 no posará sobre é te impuesto aduanero, ni sobro ambos granmen alguno; 
pero, ti fin de critnr ol contrabando, según lo proviene el utloulo 2.• de In citncla 
ley, los cultivadores y los exportadores de t.ab:tco quedarán, d05de el 1.0 de Mayo 
de 1894, sometidos en el ejercicio de so iodustrin á las disposiciones de que tratan 
los artículos siguientes y ñ lns que en lo sucesivo dicte el Gobierno, reglomeolariaa 
de la misma ley 
Artículo 2.0 Do acuerdo con el presento decreto, el GoLiorno ó el remntndor 
Jo In renta cornprnr6n: 
1.• El tabllco qae se siembre en todos loa terrenos en que basta ahora 89 ha 
culti Ya do ó se cultiva¡ 
2.0 El tabaco que se cultive en los terrenos en que, á juicio de perito , .se 
pueda obtener propio p:na el consumo. Dichos peritos serán nombrados uí; uno 
por el cultivador, otro por el AJmini:.trador municipal de Hacienda de la Jooalidod 
res!>ecliva, ó por el orrendatmio de la renta, si csluviere rematada, y un tercero, 
en caso de discordia, qae será nombrado por lo!l perito~ miemos. Estos deberán ser 
pagados por el cultivador. 
§ Ser6. permitido el cultivo del tabaco en los demlis terreno.s; pero el Gobierno 
se reserva elllerecbo de comprorlo, si td le conviniere, 6 do obligar ñ los cultivu-
dores IÍ exporl:l.rlo. Si el Gobierno les permitiere In vent.a, tondrnn In obligación 
de pogorle un tanto por ciento, que será fijndo, á so lelll saber y entender, por el 
Administrador manicipnl de Hacieadn oncional, ó por el remat.ador de la rdntu, en 
caso do estar rematnda, y el Alcalde del respectivo Distrito, proporciooalmeuto á 
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2 DOCUlfE NTOS. 
la gnnandn que el Gobierno deriV"e en el mismo Distrito ó en el mú.s cercano,del 
tab:1co qne compre y venda. 
Artículo 3.• 'Iodp cultivador, ó n!ocinción cullh·ndora, un11 •rez hecha la ae-
mentorn, Jnrli cuenta ue este lJecho nl Administrndor Jo Haciondn nacional del 
':Municipio en cuyo territorio esté situad11 aquélla, indic:mdo: 
1.0 El nombre, :~pellido y domicilio del dnef1o del cultivo, quo se denomimr4 
cultit·aclor, ó de cadn uno de los socios, ai perteneciere á alguna nsocinción, n'ro-
gnndo el nombre de ésta, su radicación y 110 gerente ó gerentes. 
2.0 El nombre, apellido y domicilio de la person11 qoe represente al dwfio 
del cullÍ\'01 la cn11l se denominnni r~prescntant~, con quien el Gobierno deberá en-
tenderse pt1rl\ el cumplimienlv de cunnto ni cultivador concierne on este dccrtto, 
on caso do que dicho cultimtlor no prefiera entenderse directumeute con el •Jo-
bierno, representante qoe podrá ser el mismo cncargndo de lns operaciones dol 
caltivo¡ 
3.0 El nombre, apellido y domicilio del encargado de dirigir las operacicnes 
del cultivo, que a~ denominal".l comisionado, siempre que fuere personn distinta del 
calti,·ador ó do su representanta; 
4. • El nombre, apellido y domicilio do cada unn do )11! personns que hiciu·en 
contrntos ccn el cultivador para sembrnr bbnco por encola do 6ste en terreno~ do 
propiedad del mismo; 
5.0 J.Ja locnlidad ó par.aje en donde estu~iero situado cada terreno semortdo1 
el nombre de é~te, si lo tuviere especial, y su extensión aproximndn ¡ 
6.• El número de planta!! sembrndns; 
7.0 Los locales Jcstinndos al depósito del taooco, si los lJuoierc. 
§ Cnda vez que sea nombrado ó rcempln:r.ndo por el coltiva<:lor un ,.,prttcll• 
lante ó un romi1icmado, tondril obligncióo do 11\'i!nrlo nl emplendo dicho, qcieu 
llevará en su oficina un registro especinl en quo consten todos los datos do r¡no 
bnLI11 este arHonlot y de ose rf.'gislro cnvinri.Í copin ni .Administrador de In rtotn 
do tabaco (si lo hubiere) en ln respeclim circunscripción, ó nl Administrador de 
llncienda nacional del Circuito, n fin de que nuo ú o( ro de estos empleados endon 
oportunamente al Admini~trndor general do In rentn, &i lo hubiere, y al Ministfrio 
Je Hacienda, oaadros que re.sumnn esos dntos. 
Arlícalo ·1.0 El cultivador que no cumpla con )u obligación de que trata el 
nrlícnlo anterior pagará non mnlb de diez ti veiolo centavos por crula pla:~l4, 
multa quo lo serti impuesta y cobrada por el referido empleado municipal de 
Hacienda nacional. Este empleado tendrá ln obligación de indagar personalmente 
y por medio del Resguardo respectivo y de las nutolidndes del orden político, qaé 
cultivos de t.'\baco se establecen cada afio en el territorio del Municipio, con el fin 
do ojer~r lns funciones que le confiere c~te nrlículo. 
Artículo 5.0 Llegada la epoca en que ol desarrollo do las sementeras de tal.Gco 
permita juzgur uproxim:u]nmente do sn procluoido1 éste, estimado en kilogramos, 
s~rñ fijntlo pam caJa una de aqucllns pot· perilcs nombrndos a si: uno por el Admi-
nistrador tie Hacienda nacional, otro pu1· el d1.1eiio do In. sementero ó su represen-
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DOamtENTOS. 3 
lanto, y un tareero por el AlC!ildo del Municipio, pnrn el caso do discordia. Dicho 
Administrador formará un cuadro do los oultiYos de Ulbaco establecidos y dol pro-
ducido c:r.lculndo pnm cadR uno,y eDlinrá copin de él al Administrador do la ronb 
de tabnco, si Jo l1ubicro en In circunscripción, ó ni Administrador del Circuito de 
Ihcicnda nacional, n fin de que tales empleados em·icn oportunamente al Admi· 
nistmdor general de In renta, s.i lo hubiere, y ni Ministerio do Hacienda, ca:ulroa 
qnc rosumnn c:;os datos. 
Arlicnlo G.0 Todo cultivador do tnbaco estará en la oLJigación do dnr oportu· 
nnmcnlc a,·i o nl ~\dminUrndor municipal do Hacienda nncionol del dill en que dé 
principio l1 In cosecha y demás operaciones necesarias pnm poner el tabaco en rama 
en cstndo de darlo ú In venta pnm nlinnrlo y destinarlo á la cxportaci6n 6 á la 
fnbricncióu ele cignrros, con el objeto de quo dicho empleado inspeccione, on cnso 
necesario, por medio del re~gunrdo y da acuet·do con lus 6rdonos que sobro ol par· 
ticulnr so lo comuniquen, nquollns operncione::. 
Articulo 7.0 Una Ycz co:=echado y prcpnralo ol tah'lcl) en los términos del 
artículo nntorior, el culti\·ndor Jnni cuenta ni nluditlo cmplc:ulo de llacieoda del 
produciJo totRI Jo 1a cosecha, y consen•nr{L é to ou el re~pocti\'o local do que habla 
el punto 7.0 del articulo 3.01 mientras ~o tomnn lus pro\·idcucins do que so hablArá 
más ndolontc. 
Artícnlo 8.0 Si el producido do In co~echn nparccioro menor que el fijado con· 
forme ni nrliculo 5.0 do e te clccrcto, el culli\'ndor ó ~n rcpr~ cntnntc e.::tnrnn en la 
obligación do ncrcditnr ol hecho. exprcs:mtlo las circunsi:mcins determinantes del 
cléHcit, nllto el Admiui.lrndor municipnl do lfncicn In. Si t:al hc..:ho no apareciere 
comt•rob:ulo ui prob:Lhlc, y ;;j nclcm(ls rc.::nllnro do Jac; diligencias practicndns por 
los emplcndos clcl Jtcc:guardo, npoyndos por In~ nntoridndcs del orclcn polilico, que 
fue ocultad:l por el cultiYndor1 su representante ó ngcnt~, una part<J del producido 
do la coscchn, ó quo so Jbpuso cbndcstinnmcnlo de olln, tnl cultimdot· pngnrú al 
OoLicmo dicha purto al precio de venta. ou los :dutnccno.., du cxpcmlio tlel at·ticnlo, 
BID perjuicio do que In rcforidn rnrto Jcl prodncido do la coscclm .:,C:l perseguida 
como contml.mndo. 
Artículo n.o El prociucido dll b coscch~ scr{L trnusportndo por el cultivador á 
h .\dminislración municipal de Hncientln. ~\lli sern recibido, cln.ificndo y pagado 
por el .Admini;,trarlor ú los precios á que so hayan vendido lns dh·crsas clases del 
nrtfculo en lu cabecera del ~lunicipio durante el nlio de 18!"131 recargados con una 
frima do nn cinco por ciento. La cla.sificnción do que trnL:1 este nrlfculo se Uc\·ani 
á cnbo por el crnplendo que recib~ el tabocoJ y :-i el cnltivndor no so conformnre 
con tal clasificación, é-.tn cní verificada por peritos nombmdos de Jn mancrn ostn-
blecidl\ parn los de que tmtn el articulo !>. 0 
§ El tabaco 'JUO so produzca en el territorio do In República no podni dh·i· 
dir¡;c, para In compra y In nntn do él en ln'l Oficinas del Gobierno, en más de dos 
clnses, ñ &:lbcr: tabaco ttmo y tabaco roto,· y los cnlti\"ndorcs estarán en Jn obliga-
ción do hacer la debida separación de clnscs ni preparnr aquél parn &u entrega, &in 
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perjuicio de que aquellos que puedan nlidarlo y empacnrlo Jo entreguen yá alifiado 
y empacado. 
Arlicalo 10. Si en nlgunl\ época entregaren los cnltiv:ulores nl Gobierno 
mayor cnntidad do tabllCO de In 1¡uo sea necesaria para el consumo en el territorio 
d~ la República, ló cual :~;o deLermionrú on vista ele la estadística de In producción 
y del consnmo, el Gobierno podrá no recibir 6 devolV"er á caJt\ culth·aJor ana. 
cuota parle de su cosecha, que será fijatla prudcncialwenlo y en la misma propor-
ción parn todos. E:a cuota p.'lrte será registrada y sellada debidamente y destinada 
sólo ti In exportación. 
Articulo 11. V' erificado lo dispuesto en los artículos anteriores, el Adminis· 
trndor do Hacienda formará un cundro en que conste el prodlloto efectivo de cada 
una de las 11ementeras do tabaco en el Munici(iio, con anotación de sus diversas 
especies y clnses, y Jo enviará inmediatamente nl Administrador de la renta de 
tnbaco do la respectiva circunscripción, si lo hubiera, 6 nl Administrador de Ha· 
cieoda nacional del Circuito, ti fin do que estos empleados euvieu oportunamente 
ol Administrador general de la rontn1 si lo hubiere, y al Minislorio de Haciondo, 
cuadros que reaumnn esos datos. 
Arliculo 12. Si el cuHiv:ulor ó ducúo do In somentom manifeslnre nl hacor la 
cnlregn, y una. nz hecha In clnsificación du que se tmla en el artículo anterior, 
qae se propone exportar él mismo todo el tabaco quo ha producido, ó una parte eJe 
éslo, el Administrador de Hacienda lo dovolrerí1 el todo ó la parte quo solicite de 
su cosecha, lo considcr:ll'á para los efectos ulteriores como exporlador y obsen·¡u·á 
lns disposiciones do esto decreto oplicnb!es á los exportadores t.lel articulo. 
~hticulo 13. Los cultiv;~dorcs y oxportatloro.; de tnbaco de las regiones ó 
territorios de quo trnla el padgrafo tinnl del articolo 2.0 , quedan sometidos, en 
relación con todas las operaciones clel cultivo y de lo. exportación á lns prescrip-
ciones c.lcl presente decreto; pero, una vez cumplidas las rolativns al cultivo y 
cosecho. dol tubaco, pueden dar ésle á In venta, si ol GoLierno ó el remnt:ulor do la 
renta se lo permitieren, de acuerdo con el cii.ldo pnrúgrnfo. 
Articulo 14. Ln Administración de Hacientl11 na.cionnl de cnt.lll Municipio 
productor de tabaco remitirá el producto de lo. cosecha al Almncén do expendio 
del nrticulo en la circunscripción n que el Municipio pertenezca . 
.Articulo 15 . El tnbnco so venderá ou ramll en los almacone.s do cxpeudio á 
los precios que para cada especie y para cada clase se fijen en el decreto sobre 
ndministrnción y rcsgmmlo de l11 rent.1, ó ú lo.:~ precios qao fije libremente el 
arrendatario, en caso de que In renta sen nrrend:uln. 
Arlicolo 16. En todos los alma.cents que cswble7.ca t!l Gobierno so vendorá 
todo el tabaco para el consumo interior y también el que los particulares quieran 
comprarle para exportar. 
Artirulo 17. Los exportadores de tnbnoo que tomen el nrüculo de sus prop i:as 
cosechas, con el objeto du qae habla el artículo 12, estarún obligados ' prestar utu1 
fianza prendaria ó personal, á s~tisfaccicin del respectivo Administrador de Ha· 
cienda. nacional delldanicipio en que se Yerificó la cosecha, é igual ~ la mitad dd 
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DOOUliE}\YOS 5 
valor dol tabaco que llau do cxportnrJ á los precio fijados por el Gobierno pnra e) 
oon umo interior, parn responder con tnl fianza de qne, dentro del plazo quo se 
fijnr.ó oporionnmento por el Adminislrndor cilado ó por el nrrcndntnrio de In 
ront.n, oxporlnmn el nrlículo. ~¡ é:.te no fuere orportndo dentro de t:tl plazo, el 
cual oní el &u6ciento pnrn que, ~nh·o los C!ISO fortuito~, so pueda hacer dornnto 
él la exportación: In fianza so hn rñ efecth·a en fnvor del Tesoro, por Y in do mul tn, 
sin perjuicio de perseguir el tnbaco rofericlo como do contrnbnntlo, y de la nplic."l· 
ción do lns penns en que incurra el exportador, como defr:tudndor do la rentn. 
§ 1.0 JJOS exportadores de tabaco comprado nl Gobierno no tendrán la obli-
gación de prcstnr esn fianza; pero si In do dnr aviso ni respectivo Administrador 
do Hacienda nRcionnl del 1\funicipio de dondo hubiere do partir el t:.b:.co para el 
extrnnjero, ncerca del rn'unero de bultos y do su numeracióu, mnrcn y peso. 
§ 2.0 Los e::tportodoros, tanto de tabaco toanatlo do sns propins cosecbns como 
de tnbnco coruprodo ni Gobierno, no podrán envinrlo sin Jn corre pondienlo gnín, 
que les será expedida por el re. pecti~o Atlmini trador tle llnciendll nncioc:tl del 
Municipio don~e fuo coscchndo el tabaco, ó do dondo .l1n do pnrtir, según que 
baya sido cosochndo por el mismo exportndor 6 comprado nl Ciobierno. 
§ :1.0 Dicho Administrador d:mi cuenta oportunamente al Administrador ele 
b renta en In circunscripción rcspectin•, si e~isticrc, ó en su defecto, al Adminia-
trodor do Hacienda de Oircnito, do lns fi:mzns quo se otorguen por causa de expor-
tación, do los m·isos que o le deo l!onforme nl pnrágrnfo 1.0 de esto nrticolo, y do 
bs gnins quo expido, ti fin da que 1bte ó el Administrntlor de In rontn cm·ien mcn-
~ualrnonto ni )linistcrio do Hacionth ó fll Adruini3trndor gcncrnl tlo l11 renta, si lo 
hubior~, un resumen Jo esos dato•. 
Artículo l S. En los almacenes do o:o:pcndio se expedirán guíns á los compra-
dores t!o t:.b:tco, con l:ts cuales comprobarán ol hnbor siuo comprado éste en tnles 
oficin:t . Los parlicularos podr.in llenu para sn uso bnsta dos kilogr~mos de tabaco 
sin guín. 
Articulo l!l. Desdo ol 1.0 do Mayo de 1891 queJ¡t prohibida ú los p:-trticulnros, 
en absoluto, In vcnt:t de tuhaco del país en ramn. El tahaco rn:lnnlncluratlo podrán 
,·oudorlo libremente, ~icrnpre que la m:ltoriu prima hnyn sido comprada en Jos 
almnconcs oficinle~. 
§ 1.° Como, segim el nrl.icolo 3.0 do In ley quo :>e roglowcntn, "el derecho 
do importación do t.1baco no da el do cxpcuclorlo pnrn el consumo," y como este 
último derecho so lo reserva el Gobierno, en ,·irtutl do lo prescrito en elnrtícnlo 
l. o do ln mismn ley, &crti prohibida tnmbién n los pnrliculnre desde el 1.0 de 
Mayo próximo venidero, la ;cnt.'l de tabaco extrnnjero mnnufactnrndo ó sin mn-
nufnclnrnr. Lo... tenedores do existencia. do ese tabaco en la fecha orpresnda 
tendrán obligación de denunciarlns, nntcs do dicha fecha, al .Admini,trndor do In 
rcntn del :Municipio en qnc lns tuvieren, y ol Gobicrno1 ó olrornntndor do la reo la, 
pnrn e\·itar que ufmn pcrjnicio, hts comprnr.i ri precios qao no axcedan á Jos que 
ellas tcngnn, ti ln poblicnción do esto decreto, en lns \'CDtns por moyor, ó según 
nvalúo pericial, ó los expropiarán, conformo ó la loy, en caso neoe~rio. Tnmbién 
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6 DOCOUENTOS. 
podrá el Gobierno ó el rcmatador permitir la \'atlt!l ~o In~ referiúni <>xistenciaa, 
medinnto ol pago do nn derecho uo Ycnta que se fijarÍl oportunamente. Los que no 
quisieren vooderlos podrén conservarln!J pnrn su uso personal solnmento, con prohi-
bición de expenderlas y pro\'Ísto~ do certiñcnción d('l empleado mencionado, tnn 
minuciosa y exnctA como sea posible, quo ncredite c¡uo oo son contrab:mdo. 
§ 2.0 Los que taYieron pedidos pendientes al extrnnjero qns no les llegaren 
antes dol 1." <lo Mayo próximo "enidero, lo nYienrtio ni emplendo 11icho, notos do 
estA fecha, sin perjuicio de presenlar los afecto, cuando Hcgarcn, y nqa61 hará , 
cuando recib.'l el nvisoJ el regi•tro correspondiente, t:ln minucioso y oxncto como 
sen posible. A bies efectos, una \'ez pre,entados, se nplicará lo estnblecidfl en ol 
pnrágrafo nntcrior. 
Artículo 20. Los p:nliculnres que tougau el l .0 de Mayo de 18!14 existencias 
por mayor do tab:lco del pafs, sin mnnufnctnrnr ó mnnofactura.Jo, entendiéndose 
por m.ayo'f' toda existencia que paso da dQco y me¡Jio kilogramos, no podnin rlnrlu 
al consumo, y estarán en la obligación da tlcnuncinrlns ni Gobierno 6 nl rematndor, 
si lo hubiere, pudiendo aquél ó é3to comprarlns n lo3 precios que convinieren con 
los dueños de ollnl), 6 e."<propi:trlrus conforme ni ortfoulo 31 de b Constitución, ó 
permitirles la nn~ si a!li convinieren nmbas partes~ mediante el pa~o de un dere-
cho de vonl.n que se ñjorri para iotlos igunl. Los deouooios de que tratn t>ste 
nrt!culo se dirigirán eo cntltt 1\Iuuicipio ú lo!! re.specti,·o3 Administrndores de Hn-
ciendn nncional antes de In fi.!cba citada, ao pena de ser considerados como contra-
b:tndistas. En consecuencia, á lo:; tenedores Je tnlmco que el 1 .• do Mayo citndo 
no bnyan cumplido con lo dispuesto en esle articulo, dejando de denunciar bs 
existencias ó flnrte de ollng, «o les d(}r.:lnrarn en al cnso <.lo los puntos 3.0 y 4." dol 
nrtlculo 23 de este decrolQ1 y so les nplic:n4 In penB corrcspondionte conforme nl 
nrUcolo 24 del mismo. 
Articulo 21. El pngo dcltaL:tco que el Gobierno ó el rematndor compre, con-
formen lo dispuesto en los üos artículos anteriores, lo l1arú en la formn siguiente: 
cincuenta por ciento do sn \'nlor seis meses después del dírt en que tenga lugar ln 
compra ó Ja presentnci6n, y el olro cincuenL:t por ciento seis ri1e3es ue~pués del en 
quo debe hacerse el primer pngo. Si no hubiere remate, los pagos los hará ol 
Gobierno en libranzas contra el Banco Nacional. 
Artfcalo 22. En cunlquiorn época on que el Gobierno ó ol rematador de la 
renta de tabaco lo consiJcren com·enicntc, poJnin rc:or\'nrse el derecho e:tclnsivo 
de esmblecer fúbricn!! en grande parn ln preparación y m:mufacturu del tabaco¡ 
pero los particulares podrán rjcrccr csla industria, en toJo tiempo, á domicilio, en 
la mismn formn en que bny la ejercen, y con la libertad de que, en el ejercicio do 
aquélla, didrntan nclualmcnlc. En el ca:lo previsto m cst.l nrticulo el Gobierno, 
ó el arrendatario de la roota en -:,u cnso, compr:mio á ;us dueños las facrorias de 
cignrroa que existan en ol teniLorio dn la República, r\ precios njndos por peritos, 
nombrados uno por cm la pn rtc, y un tercero por ambas para el cnso do diecordia. 
Si Jos dnot1os de tales f¡\bricas ó f:tdorhs oo so prestaren IÍ so venta, el Gobierno 
ó el rematatlor de la rentn podrin "xpropinrlas conformo á la ley. 
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Arüculo 23. Serón defraudadores do la rent.n: 
1.0 }Jos indh•iduos quo siembren taooco ) no den los a\·i os do quo trola ol 
nrticulo 3.• u o esto c.locrolo, los den Ílllsos ó rnnliciosnmcnto iucomplctos, ocultnndo, 
por C'jemplo, algún lolo do terreno ::tmbrndo, cnll,111uo algun~& localidad do dep6-
llito, 6 denunciando un número Ja planLa de t."lLJco iuf"rior al que realmente 
con tit.uyo lus semontorns; 
2." Los quo no entreguen ol producto integro de la cosccbn; 
3." Los quo ,·cndan ó compren á ¡mrticularcs tabaco sin mnnufnoturar ó Jos 
c1uo lo exporten ttin lu corrcspondi.mt.a gafa, ó in huLer dado fa fian1..n de que 
haLlu el :trticulo 17 ó ol n\'Íso de que tratn ol pnrúgr11fo 1.0 do dicbo articulo, según 
eJ CllSOj 
4." Los que voncbn tabaco manufacl~rado respecto uol oualso compl'uohJ 
c¡no lu mn.teria prima no so compró en almacenes, ó c¡ue, si fuero i111portauo, no 
hllya siJo cornprudo en los alrnr~cenes oficiales ó no procGilicrt) de una oxistoncia 
cuya ,·enta hnyu sido permitida ó. algtín parLiculur; 
5.0 Los que sittndo empleados ó comi..ionaúos en In Yent.a de lnb:lco, cambien 
el nrdculo y lo \'entlnn de tlifereole clnse del que h y:m rociiJido, ó sin c:tu1biarlo, 
lo Yendou :\ diferente precio d~l oficial; 
c;,o I.os c¡uo cont.lu1.C:1n tabaco sin rnanufncturnr do un lug.1r ú otro sin la 
corrcspont.licnlc guia que compruebe c¡ao lo conducen por cucnln do In renta, quo 
ha siJo comprnuo ou lus oticina.s nacionales par:1 rnnnufucturnrlo, ó que está dcsti-
nnt.lo ñ la exportMión; 
7.0 Los Jucilos do los Yebicolos en que so transporto t.ubnco do contrnb3ndo, 
cunndo se compruebe quo son c¿mpliccs ó nuxili dores en ol fraude contrn ltl ron la; 
•
0 Lo' empleados de la Admini,.trnción y del Hesgunrdo do In root.n, y cua-
ksq uicru otros 'luo oculten, para YeoL.Ierlo cbndc .. tiunmonto, el tabaco qno o les 
cnlrt>guo 6 porto do él, ó quo de alguna m•mom so hngan cówpli..:cs, au~ilinuorcs 
ó oncuLriúores clo los contrnLandos; 
9." Todos los deuuis cómplices, anxilindorcs ó oncuhriL.Iorcs do ounlqoiora do 
los defraududorea Jo quo trntnn los punlos 'JUO proceden; y 
10. I..os qne, en ca!lo do que el Gobierno ó ol romntador rcsuol\'nu bncor eft.oc-
ti\'o ol derecho do reserrnr¿zo exclusivamente el est.4bloccr factorías do tnbnco, se 
¡HJrwitieren e ttlblocorln por su propia cuenta. 
Articulo ~4. Los dc(naudadores de que trnf.:l el punto 1.0 dol articulo anterior 
pngnrtin la mult.n fijndn en el articulo 4.0 do esto decreto. Los Jo quo trata el 
punto :!.0 iiufrirán la pena csl:thleciúa en el artículo 8.0 A lo3 do que tratan Jos 
puntos 3.0 , 4.0 y 6.0 60 les decomisará el articulo clo contrabando y 8& les impondrá, 
ndomú , una multa do die" ú quinientos pesos, 6 sufrirán una pri!iiÓn Jo quince 
utas á seis m -cs. Los indi,·iJuos á que hnco rohación el ponto ii.0 serán removidos 
de sus empleo_ y se les impondrá una mullll igun1 ni doble do los perjuicios que 
sufro la rentn, ó sufrirán una prisi6n cuya duración . e cnlculani á razón de un 
dio. por cada peso do lu eumn á qno nsciaod:m tnlcs perjuicios. l10 que estén en ol 
cnso del punto 7.0 pcrdcrúu los l'ehículos en quo so transporte el contrabnndo, ó 
22 
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pagnrtin una multn do '"einte :i quinientos peses, ó sufrirán nna prisión do uto tl 
cinco meses. Los de qtw trntn el pnnio ~.0 sufrirún las penns que les corrc~pon(en 
conforme nl Título 9.0 del Cóuigo Pen&l. A los nuxiliudores Jo que lrntn el pmto 
U.0 ·se les impondrán mull11s do nno it cien pesos, conmutnbles en un día de priáón 
por cnda peso. Los de que tmta ol punto 1 O sufrirtin una multa do milú cinco mil 
pes~81 sin perjuicio de quo los efectos manufacturados seau aprehendidos cuno 
contrabando. 
Articulo 25. Bl tabaco aprehendido de contrabaudo será entre.J!ndo en la 
oficina de Jn renta mús ceronnn del lugar de la npt·ehensiún. Alll ser:i olasifictdo 
por peritos y pagado integra.menle ni aprehensor y ni denonéiñnro, ~ti lo hubitre, 
de por mitad, al precio ú que compra el Gobierno el tabaco U. los culliv1tdo·es, 
siempre que con el coutrnb:mdo sea entregado el uct'rnuundor. Si no fuere pre~n­
tado éste, se pagarain úuicnmanlc Jns dos terceros partes ue nr¡uel precio. Lo dis-
puesto en aste artículo se "Verific~rá previa 1:.1 declaración de comiso del :uHculc, la 
cual será hecbn por el Jefe ue la Oficina slnuida, conforme á las rcglns qne se 
ñjarán en el dec1·eto sobre nuministracióo y resguardo de la renln. Pura comisar 
los yehículos on que se transporte el tabaco de conlrabnndo so instruirá un suun· 
rio, conforme á lns rogbs que se e:;tnhlezcan eu el decreto alodido. 
Artículo 2G. Del fiel cumplimiento de lns disposiciones de este decreto quedan 
encargados todos los Administradores do IhcienJ:~. naciono.l y los em¡,Jendos CEpe-
oiales de la renta de tabaco que se establezcan, unxiliauos por las nutorithdes ~n­
cionnle~, depnrtameutoles y nmnicipalcs, las cuales, :.in neces1dnd ue e:-;cif.1cióudo 
aquúllos, procedel'iio n hacer P.fcciivo el e!!i.ricto cumplimiento da l~lles di~posiciotos. 
Artículo 27. Los Administradores do IIncicndn oacionol de Jos M noicirios 
productores de tabaco disfrutarán, ndcmus do lns asignaciones r¡oe In ler le¡¡ ha 
sefinludo, de las que so le!l fijen en el docreto sobro ndmini5tración de la renU\ de 
tabaco, como empleado$ ~pecialea de e!<te ramo. 
Articulo 28. Lns outoridnues do! ramo político, nacionales, deparf.amcntaleJ y 
municipales, estarán en la obligación ue prestar, con la acth·idnd yeficuci11 mayo-
res, á los empleados del Resguardo de In renta de tabaco, todo el apoyo del c1so 
en el ejercicio de sos funciones. 
ArUcnlo 29. En los Municipios en que se estublezcnn empleados e~pecitles 
para la administración de In renta de tabaco, serán éstos los que desempeñ~rñn las 
funciones que el presento decreto adscribe t\ los Administradores municipales de 
Hacienda nacional, y en nqoellos Mnnicipios en donde no se e~tablczcan emplea-
dos especiales y donde e,;istan Administradores deparfn01enlales ó do Circuito de 
Hacienda nocional, serán éstos los que desempeñan aquellas funciones. 
Artículo 30. Los Administradores Je In renta de tabaco en los Departamen-
to~, ó los Administradores departamentales de llacienda nacional allí donde se les 
fijen ]as funciones de los primeros, remitirún mcosunlmcnto nl Bnnco N ncionnl el 
producto líquido de dicha. renta, con el fin de que se le dé el destino de que tuta 
la Ley 93 de 18tl2, sobre regulación de la circulación monetario. 
Artículo 31. El Gobierno promoverá, por conducto del Despacho de Rela-
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DOOUlfBNTOS. 
cioncs J~deriure , In coiehrnción do t.rntndos comcrcinles con las Naciones qoo 
consumen tnlr.u.:o colomhinno y con las demús que pucd n con umirlo, conducentes 
t'1 fncililnr In imporillci6n :i. ellns de dicho nrticalo, y fa\'orcccr asl lo industria 
colombi nn. 
Artículo 32. En cunlqniorn época en quo ol Gobierno Jo considere conve-
niente, arrendnró en licitnc!ón públitm In renta que e organiza por el presente 
decreto. En e to caso los nctanlcs tenedores do oxistcnoins, oalth·adorcs y expor-
~lliorc do t 1bnco tendrón para con el nrrendnL:lrio lns obligaciones que esto de. 
crcto les fijn en fn\'Or del Gobierno, obligaciones que en cada blooioipio deben 
cu111plir para con 1us empleados del rcmntmior, en 1B mismn forml\ y de In mism3 
mrmom quo,scgún el presente docrot.o,dcbeu cumplirlos paru con lus empleados del 
GoLierno. 'l'odns lns autoridades de In HepliLlica o tán en el tlober de hacor cumplir 
nquéllns conforme ú lns ordenes que el Gobierno les J ~ y en visln de In peticiones 
qno les dirija el nrreuuut:lrio, quien podrá por medio de dichas autoridudes hncer 
cfcctims A los defraudadores do In renta Jns penas e!blblccidas en el nrtfcolo 24. 
Arllculo 33. Si In renta se orrcounrc, el rernatndor de ello t.eotlro la obliga· 
ción do foro1nr en cnda Municipio productor los cuairos ó registros de que trata 
c~t.e decreto, y do remitirlos nl AJmiui:.trndor depnri.antental de 1 [acicoda nncio-
llnl rcs1 cctivo, quien en vi~tn de tales cuadros formará un condro genernl que 
enviará ni .Ministerio de llacionda. En cadn 1\Innicipio ~e formarón dioho:J cun. 
dros con la inlcn·onción del Alcalde, quien remitirá copia de ellos ni Ministerio 
do H:dcndn. 
Ardculo 34. E le decreto scrñ obligatorio pnrn los calth·ndorcs, los tenedores 
y lo~ cxporlndorc de t.!lbuco de,de el l.Jía 1.0 de Unyo do 1 94. 
D:~tlo en llogoltí, ú. 2 de Diciembro do 1893. 
M. A. CARO. 
m Ministro do Ibcieoda, 
L I OJT A OIOlf eobre arrendAmiento de 1.1 renta de t.nb300 
Minüúrio ele llacitnlla.- Bcgotd, Diciembre 29 de 1893. 
PLIEGO DE OABOOS 
N. N., en su cnnict"6r de Mini.;tro do Hacienda, y autorizado por el Excelen-
tísimo sefior Yiceprcsidonto de In Uepúblicn, cnrorgndo del Poder Ejecutivo, por 
uon pule, y H. R., en su propio nombre, por otrA, cclebrnn el sigoiontc contrato: 
Articulo 1.0 El Gobierno dn á. R. R. en nrrcodamicnto por cinco nfios, qoe 
ompcz4rán á. contarse desde el din 1.0 de .Mnyo do 1894 en ndelontc, la rentn de 
tnbnco organizada por ol decreto número 1,&59, de 28 de Diciembre dol pre· 
scnto nfio. 
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10 DOCUMENTI')S. 
Articulo 2.0 A virtud del nrrcndnmicnlo estipulado en el nrHculo anler.ior, el 
Gobierno cede á n. R. clornnte el tiempo expresndol todos Jos derechos y las llCCÍO-
nes consiguientes que el mencionndo decreto número 1,659 establece en favor de 
aquél. En coosecneocia, n. R. pod m, en su cnrácter do cesion:uio de t.'lles dere-
chos y nccione11, hncer efectivas las obligaciones que el decreto citado impone á 
los cnltivadore!1 tenedores y exportadores de tabaco y ú lol daeilos de fábricas y 
factorías del mismo 11rticulo, lo cunlllevnní ú cabo n. R. por medio dd los Agentes 
suyos quo dEben administrar la rentn. de taL:sco en cado. Municipio y celnr el con· 
tr"bando. Dichos agentes sustituirán á los empleados de H11cienda citados en el 
decreto antes mencionado en el ejercicio de l11s fancion~ adscritas 4 éslos por el 
mismo decreto; y, en el ejercicio Je tales funciones, serón apoyaUos Jos referidos 
agente11, en toJo C3SO en que no lns extralimiten, por lns aotorid.tdes y funciona-
rios público~, de acuerdo con lns órdenes del Gobierno. 
i: El nombramiento de cad& uno de los ngentes principale.s en cada Depar· 
tamento serli hecho por el Gobierno, eligitmdo uno de tres cnndidalos que serán 
presentados ni Ministro de Hacienda por el contrntistn; y el t.lo los domb ngenles 
subalternos en ~da Depnrt.nmenlo será hecho por el re~pecliV"o Gobernador, esco· 
gicndo uno tlo tres candidatos qoo le presente el contrnlista. 
Artículo a.~ R. R. toro:\ en arrendamiento In renta de tnbaco por el térmioe 
eslipulndo en el n.rtfculo 1.0 do este contrnto, se so'!tituye al Gobierno en las 
obligaciones que el Decreto número 1 ,t)i)9 del presente !lfio .impone al Gobierno 
en relación con lo~ cnltivndoro.s, tenedores y oxpor~ores de t.abnco y con los 
daeftos de fübricas y factortns do cignrros, y acepta en todns sus partes el preci-
tado Decreto. 
Articulo 4.0 A la C!9pirnción de este cootrnlo el G'Jbierno comprará á U. R. 
JllS e:(istenciets do tnb:tco qoo tengn. en sus almacenes de expendio, á los precios á 
que conforme al nrticulo 9.0 del Decreto número 1,659 del presente afio hayl\ 
comprado R. R. los diversas ('specit>s de tnbaeo sin msuufactnru á los cal ti vndo· 
res; y á precios de principal y gastos, según estimación pericial, en vista de loa 
respecti"os comprobantes, el manufacturado. 
Artículo 5." .En el Depnrtnmonto do Punamá. los pre<:ios do veota del tabaco 
los fijnrú R. R., ú su clccci6n, en la monedn legal en aquél ó en Lilletes del Banco 
Nacionnl. 
Artículo 6.0 R. R. nnticiparú nl Gobil'rno la sama de $500,000, la cual so 
le abonnrá en el primero ó primeros pagos que deba bncer por el arrendamiento. 
Dicha sam11 deberá ser consignada en el Banco Nncionru tres diu de!pués do que 
sea aprobado el remate. 
Artículo 7.0 Lns flibricns y faciorfllS de tabaco qao R. R. posea & la espira-
ción de est& contrato le serán compradas por el Gobierno, á precios qae ser&11 
fijados por peritos nombrados uno por el Gobierno, otro por R . R. y otro por 
ambas pnrtes para en caso de discordia. 
Articulo 8.0 El presente contrato no podrá ser tl'llSpasado ó. peraoaa ó com· 
ptúi(a n1ga¡a sin l11 aprobación del Gobierno. 
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DOCliM RSTOS. 11 
Articulo 9.0 n. n. pagnrñ ni Gobierno por el nrrcnd:~micnlo de la rcntn do 
tnbneo In siguicnlos surnn~: 
JJn el primer oño, de los cinco estipolad05 en el nrlioolo 1.0 de este contrnto, 
)Q SUIDB de •••• •• •••• .................... •••••• ••• ... ••• ....... ••••••••••••••• 
I~ n el segundo afio .... ................................................ . 
1~tJ el tJlrcer .afio ..•..•.. . .....•..•....•....... ....•.................... 
•···•····•·• 
J~n el cunrto ano ............. . . . ... . ...... . . . .............•........... 
En el quinto nfio •.•..•........ , .... ... . ... . ......................... . 
Dichns sumas los pagará R. R. en cada a!\o en el llaneo .Nocional, por tri-
n,cstrcs vencidos. 
Articulo 10. H. H. asegurará. el cumplimiento dol presento contrato con una 
finn~a prondnritl ó hipotecnrin, cuyo valor será igu:d ú In rnit!ld dol precio del 
arrendamiento que debn pagar durnnte el primer ni\o del mismo. E!tn fianza 
aerá otorgada dentro de los qoince dios siguientes ni en quo este contrato a~ea 
aprobndo por el ExceleoUsiruo señor Vicepre~it.leote do la Hepública, cnc:1rgado 
del Poder Ejecutivo, aprobación sin In cual no será eficaz. 
l~a licitnción u que se refiere el nnterior pliego do cargos tcodm lugnr el día 
30 de Man:o do 1"94, ú la 1 p. m., en el salón dol Despncbo del Ministerio de 
l lncioodn, y 6crñ presidido el acto por é~te ó por el Subsccrctnrio. Lns propuesbs 
-que deben vonir ncompnfiacln-> de un certificado en qu' con to quo el proponente 
dopo it6 on oiDnoco Nncionnl1 ñ la ordon del Ministro do Ilncienda, lu eomn de 
$ 1 !iO,OOO, l11 cunl ee fija como fianza de quiebra--Jebernn presentarse, ante.! dts 
la hom citnun, corrnuus y selladas, ni Subsecretario del Dcspncho. 
Para que una propuesta sea admisible, es preciso que un clln so acepto el 
pliego de curgos, sin restricción nlgunn, y que las sumos ofrocitln.s 110r ol nrronda-
lllionlo do la roota on cadn uno de los años de la durnci6u Ul\1 conlralo cubran las 
buses c¡uo so fijnu on seguida: 
Por el prin1er trño ................••................... $ 
l,or el segundo año 4 .. ....... . ...... ................. $ 
Por el t:.ercer oi'io ................... .. ................ . 
}>or el cuarto nfto ....................................... .,. 
}>or ol quinto nüo ......... ....... , .................... . 
700,000 
900,000 
1.025,000 
1.1 i5,000 
1.250,000 
A l:a hora sciialadn !C abrirán bs propuegtas, que serón lc!dns públicamente, 
y en seguida se nbrirá licitación verbal entre Jos proponentes, tomando por base 
Jn mejor propuesta. Si éstn. fuere mejorada, se adjn'Uionrn el contrato al que más 
la mejorare, y i no Jo faere, la adjudicación so hará al que la hizo. En c:1so de 
que al abrir lns propuestn.s hechas en pliego3 cerrndos, se hallare que dos ó mb 
.::on iguales ó superiores á tod:l3 las demás, se nbrir priluero licitnción \'CrbD.l 
entro Jos quo hicieron IÍ lll vez la misma propuesta superior, la cual, si uo fuore 
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12 UOCt;l!ESTOS. 
mf'joradn, scr\'irñ de basa p:nn ln licib,ción \'eru:al entre todo~ los propom•n-cs; 
lll~ro si Jo fuer<', In propuestn mojoradn será la que sin·n de base pnrn esa licta-
ción, en la cual será ndjudicnda ¡,¡ mejor po!;tor ó ni mismo qne In hizo, wi uo 
hubiere nuo\'11 mejorn. 
Todus las propae5tas, t1nto en los pliegos cerrados como en 11l licitac6n 
vcrb:1l, so contraerán á cxprcsnr cuánto so ofrece por el primer nño do la retta, 
siendo entendido qae l11 soma en qno resulte mcjor11d11 la cxpre.udn bn e de ditho 
nfto, se considcrnrn también como mejorn de c.'lda una de lns baso:; de les ol--os 
cu11tro oíios. 
I.r.~s pujag y repujas ,·crlmlos no podrtin ser monos do $25 cu. JI\ nna, so oimn 
bnstn las c11ntro do la tarde del citado dio; llegada esa hora, In ndjutlicación Jol 
coutroto se hará al c¡ne hubiere heoho In mf'jor propuesta. 
Ell\Hnislro, 
!,nono BnA vo. 
Exotlmtáimo llci\or Yice¡rrcsidtllltc ele b. Rc¡tl1bllc:a, cnc:ngado del Poder l!jecmU"~Bogot.6.. 
Sabemos que el ExcclenH!imo Jlrcaidcntc ülulnr de Colombia, doctor Ra1le.l 
Núfiez, lm pedido á ::;u Excoloncio., pnrft c\·itnrlc serios dificultades al GoLiemo, 
la suspensión del Decreto sobro .impuC3to del tabaco bnsta l:l roanión del próximo 
Congreso. Por lo tanloJ y on npoyo de tan patric)üco propósito, manifc;,famos, :es-
'!JlCtuosamcntc, á su .Excelencia que nos sorfn grato vQr nlcndidn nquella aolicibci, 
una nz qno dicho impuesto tiene yá decididas nntipatins y no alcanzará á br 
resnllndo nlgono fu,·orablo cu el corto tiempo guo f~&lta para la instnlnción de Jaa 
Cñruarus legislnlh·as en este afio. 
Popayitn, Febrero de 1 89Jl. 
P1dro Pablo García.-Eila,lillao J.Vavia.- VictoriatlO 'l'o11ar.-NicoláJ R1.a&. 
.Julio R. Ddg<ldo.-Joaqu(ll .\la)'Íil llojat.-.lacintr> D1mo.-Ot~rlos AlM" etc. etc. 
Mini1tcr-io de llacicnda.-Marzo 12 de 1894. 
DJgase que el Gobierno oo tieoo facultad p:1rn suspender lo! efectos de IM 
leyes preceptivn.s; y qnc teniendo ese c:1ráctcr la do quo es de!arrollo el Decreto 
do que se trnU11 no·podría suspender é:.tc sin bncerso responsable d~l desobedecí· 
miento do aquélla. Que por esa razón no se accedo A lo solicitado. 
El Ministro, 
A 111 Excelencia el aeüor YicepresidentAJ de la Hcp4blica, enmrgado dol Podu EjecutiTO.-Jlo¡;o~ 
Los suscritos, vecinos do li'lorida, Municipio del Dep:utamento de Santln• 
ucr, cultivndorc: ·de tabaco unos, y oh1bomdores del mism:> 11rUculo otros, respe· 
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DOCUM Et.'TO • 13 
tuosnmcnfe folicilnmo de sn Excclencin e digno providenciar como ~obornnnto 
nolorin y e\ hlcutomcnta pntriotu, Jo que estime conduzca á eviwrnos el drsstro 
quo ncnrrcn p."lm nuestra tinicn industria posible, el IJecrot~ número l,G59 de 
18~3, orgánico <le la renta do tnbnco. 
L~ ruvocraoión 6 por lo monos Jn .suspensión de dicho Decreto, l:a considcr:l-
remos como nnn medida preventivn contrn el hnmbre que {da clnso pobrt>, sin 
dudo, nniqnilnró. Yesmo~ por qué: 
En nuestro Depnrtamento somo!~ cultivndorc de f.:1baco los indh·iduo · 
que carecemos do los más preciso~ recur·os para emprender irnnsaccionos m1\s 
lttcrntivns; óst.ns se quedan para lós ricos, y nosotros culth•nmos esa plnntn, 
porqno es )u quo mns pronto rintle :;us producto., y con ellos el pto\·ocho qlld 
tlenmnuun nueslrns III'¡ILGnte~ necesidnue:'l1 vonlHja quu no tcndremo'.l si se llo\'n ,¡ 
ofccto el Decreto en rcfor(lnrin. 
1,0 ror el pnnigrnfo único del arlículo 2.º del citndo Decreto, el Gobierno 
so reser\'n el derecho de cotnprnr, :;i le com·ienc, el t.:abnco quo se protluz.cn tí 
ob:igur ni culth·ndor á ex¡ ortarlo, c\·olución que los poLrc'l no podemos hnccr. 
En cnso de vcntn hny que (lagar un tan lo por ciento, CJUC :fijará el Administrador 
ú su \'olunt.,d. 
2.0 El articulo 9.0 tnmhién perjudicn nl cnlth·:~dor, por quednr sou.clido ú 
dnr el tabaco por el 1 recio lJllO le fija el cmple.sdo que lo reciba <Í doo; perito (¡no 
pn~nr{t el mismo cultivador. Por el nriÍculo 10 el tJohierno puedo rcchn1. 1r p:trto 
clcl tnbaco que se cosecho y el cnltinldor queda sometido á exp(¡rt!Lrlo, lo cunl no 
podemos w:rificar lo~ pobr~. 
3.0 Por lo artículos 19 y :?0 so no prohiuo á los pnrticulor la 'ontn do 
tnhnco en ramu, pudieuJ;"" hn~to expropiársenos el nrlicnlo cnso de no someternos 
nl precio que t:c nos fije. 
Por el nrtíoulo !.?1 los clueiios do existencias do lahaco qnctJ:m ol1iign los n 
liarlas al rcmai.udM ci ni fiol,icrno, y .si no lanhicro dinero el Jía del pngo (t¡uu ~o 
\'P I'ific:~r:\ con ~oi~ y !:!CÍS n1csos de plazo), nt¡nól u cfooluurai en librnnzns contra 
ul Banco Nncionnl. gsto 1!$ uno de los nrtioulos qua rn:is oprimen ni cult.imtlor, 
pues ,tste tiene que hnccr los :.p::tos do cultivo ni cont.'ldo1 siendo ln clu<:e uu) .. 
pobre In que á él se dedica, y cnando pudier.1 recibir l:t indemoiznción do nquo-
llo gn•lo~, ~o le dirá quo tiene qoe esperar sei rncseJ pnrn el pago do In rnit:ld 
do so ncrccncin y un niio por el resto, y tal \'{'Z recibirlas en librnu1.ns, con lo cunl 
nument:m'~ los gnslos de ~sechnrlo, el tanto por ciento de In \'cot.n y In pérdidtl 
consii!uicnto do darlo 6 detcrminndo ¡,recio. 
Bien pudo ser la mento del 1egi:,)m.lor ni dicl.nr In ley :,obre ol estanco del 
tabaco, prolog(lr In induslrin en ol rurno, pero por lo que dcjnmo dicho creemos 
hnber probado suficiontcmcnto qae b clnso pobre qucdn rcdncidn c:tsi á In men-
dicidad n In ejecución do tnl Ley y el Decreto que la rcglamcnhl. 
li'Joridn, l~brero de 1894. 
Josó Ignacio Arena&.-Pedro En iban Orti:.-Antonio Guiiérre.:.-Pedro J~tlil> 
li6me;;.-Juan JJauti~ta Armas etc. cte. 
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1·1 DOCU.atF.NTOS. 
?tliuiste1·io de llocicnda.-Abril 3 de 1894. 
Mnnifié~tcse ú los peticionario~: 
1." Que el pnnigrnfo dol :trticnlo 2." del Decreto que se cita no se refiere á 
los nctunles cultivadores de tnbuco, sino á los qne en lo sucesh•o siembren é!:!le en 
terrenos poco nprppindos pnrn el cultivo¡ por lo cual In disposición contenida en 
dicho p:m\i!rnfo no perjudicn ñ los peticiuno.rios; 
2." Que el artículo 9.0 del mismo Decreto no establece qoe se compre el 
tabuco tll prE>cio que le fljen el emplendo de Hnciendn ó los peritos, sino á los pro· 
cios 6. qne lns diversng clnses de aquél se hnynn vonuitlo durante el nilo de 1893. 
rec:u·gados con unn primn de un cinco por ciento, lo cnnl favorece evitlentemente 
:Í Jos cultivadores, toda vez que tales últimos precios son superiores t\ los IDÍlS 
elevntlcs que han regiuo en el país; 
3." Que In disposici<in del artículo 10 del Decret{) no petjadicn á los cn)Livn-
tlores, pues ella tiene por objeto t'micnmenlo impedir un cultivo snperior al con· 
Pumo en el país y ú In exportnciÓn 1 á que pudiera dar lugar In cirounstancin de 
ser el Gobierno ó el remnlndor cornprntlores obligados; 
4." Que In prohibición de vender tabnco estÁ clnrnmente estnhlecit.l n en el 
nrtSculo Lo de la Ley 85 de 1802, y que el Gobierno no tieno fuculbtd para sus .. 
penclM los efccl:os de et:a disposiciGn; y 
5.0 Qno In di:!po~ición del artículo 21 no es obligalorin para los uueños de 
existencias Je tnl.mco, sino una oferta que hnco el \lobierno, In cual pueden ellos 
aceptar ó no aceptnr. 
Qne, por lo expuesto, no se accede ti. lo s.Jlicit:u.lo. 
El 'Mini:¡tro, 
P.enno DRA' o. 
SOLICI'IUD Y COl\'IESTAClÓ~. 
Excelentfsimo Pt:ilor Yic(prfftd(nte de 1:1. nepública.-Bogot~. 
Las suscritas, vecinas de Amholemn, trabojndorns en el cullivo y alii\o ele) 
tnbnco y elaboración de cigarros, n S. E. con totlo el nc1tnmiento que se merece, 
representnmos: 
En los primeros días del presente mas se pllhlicó en esta ciudnd el Decreto 
quo n;mbnbn de diclorse sobre monopolio del tl\baco, con la convocatoria á remnte 
del negocio, y acto seguido nos notificaron los Jueños de las Empresas donde 
trnbnjnmos, quo no nos podían dnr trnhajo sino hostn el mes de Abril próximo 
veniclero, los unos porqoo debían abandonar sos sementeras, y los otr~ porque 
á fines do ese mes debían entregar lns exi.iteocins de tah:1co al Gobierno ó al 
Remntndor. 
Hacía miÍs de un nfio que ''enínmos oyendo E:l si::aiestro anuncio de que se 
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DOOUME~TO~· 15 
iba n monopolizar el negocio del tab.'lco; pero no hablamos podido dnrle créditq, 
porque juzgáb:lmo impo ible qoe nuestra nntuml infeliz situnci6n llegara ni 
dcscspcmnto cxt.ramo do hnllnr impedido ó cortado el l'jorcicio del único oficio 
qne snhemos y del cunl hemo3 c.lerivatlo siempre nuestra subsistencia ~· In do 
nuestros hijo"· 
Cuando principi6 á tomar :incremento la indo trin del tnbaco con moli~o do 
la abolición del anterior monopolio, se establecieron aquí muchas cmprcs:~ , unas 
para el culth·o do In pl:mtn, otras p:na la prcpnrnoión dol tabnco p:nn dnrlo ni 
c.:cpcndio en el interior o cu el e:derior, y olrlls pnm In fabricación do cigarros; 
todn la cltl"O }'Ohre de e to lu~nr hallé1 ocnpaci6n en lo" dh·er o trnbnjos que 
demnndn la imlu~trio c.lel tnbnco, y \'Íno ú ser con el tiempo su único oficio; por 
lo mismo In genoroción 11iguiente, ú la. cu:ll pcrtonocomo:'l b. mnyor pnrto do nos-
otrns, no n¡•rontlió otm cosa, y qnedó Yinculuun ú In indu lr·ia del tn!Jacu, sin quo 
j:unno; no. otra" hubiéramos abrigado zozobr:1 por cllo1 porque t.leuido lÍ l1 libl!rt:ul 
ue la industria, Jn oompct.cncin entre los empresario y ol recurso de trnLnj r por 
nuestra propia cucutu cunndo no con\"ienen Jo~ salario ofrecido:>, hemos contndo 
siempre con rcmuncrución ::nfieiente y seguro ¡mrn vh ir, y, por otro pnrle, 
icndo nue.itr.l ocupación cntemmenle licita, no era do temerse que pudicrn qui-
Uirscno:~. 
Con el monopolio nclunl, In~ trnbsjndorn~ (!n el cullh·o que Jnmo llo hecho 
sin oficio, porquo es clnro qno nndio podrá .omctcr e la la condiciones impn · las 
ú los culth·adore·; y In aliiinc!omi y cignrrern quedamos en la alU.rnntÍ\•n do 
dejnr el oficio ó conformarnos con el ,nJario quo el rcmnt:ldor quiorn dnrno , co.a 
peor qm7.n, ¡me dcm.dndo conocido e~ que lo:o rcm l.'ldorcs bnllnn sn plncer y 
su negocio en la extorsión de los cmpres:trios y trnbnj<"~dorcs en el rnmo quo so le 
ontrt'go. ~uestrn "ituoción e;;, pues: no '"olo nfliclÍ\'11 sino de e•pcr:mte. 
}~n Ln ca de remedio parr• nae!>tra desgrnoin, hcmo detorminndo npolnr á lo 
olovnJog scnti1uicntos Jo justicirt :; caridnllljUO snhemos nnimnn :1 S. 1~. 1 piJién-
dolo, como en efecto lo pedimos, tle la manorn. nuís suplicante, <¡uo rovoqun la 
onunciadn mudidn en mé:ilo ele r¡ue iL quien peor afecta e<~ :íla cla n m:Í<~ dc~\'nliul\ 
<lelpa{Q, ó r¡ue si esto 110 fuere po::ible, In modifique en ol ecntiuo de snprimir lns 
trabns á los cuJti,•adorcs y ui~¡•oner que no se remato In renta ~ioo que so udmi· 
ni!!tre por el Gobierno. 
Do nue tros alnrio de esta :;eman:'l hemo d linndo todas unn porlc parn 
pngBr uon mi::;a olemne qM "0 ofrecerá el tuno próximo en honor de In Santí-
simo Virgen 111nrín, pnra que interceda con el Altísimo, i1 fin do que inclino ol 
ánimo de V. E. ó ucogor linor~tblement~ estn nucslrn pclición. 
Ambnlerun, Enero 31 c.lo 1894. 
Ruptr.la BatTios.- \!aria C. Orlegón.-Ju1Í8 llodrigut=.-l~u llernánde: • 
.At•elina .A.ccnta.-Z~ila .Mbule:.-Jacoba Balle4tcros.-Juana Rodr:tf1ur:-RtMal-
vina i.Yttto.-.IJ.lerctda TrujiUo.-(Si~ucn mñs firmns). 
2a 
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lG } )0 0 1JMENT05 
Impuesto el Gobierno del atento memorial qnc prccodo, ;,Íente vivo interé, 
en fa,·or do In!! obreras que lo suscriben, pero lJalla, nfortun11dnmcnte, infundad:u 
sus nlarmn!!. 
L11s operucioncs de cullh·o, nliño y elaboración del tabaco no estún probibi· 
das por el Decreto reglnmentnrio do In lJey 8fi de 18112. 
Eu eft!cto, el culti,·o que~n, según ol Decreto. nhsolutamonro liure, sin que 
los prescripciones de éale, <JUO imponen ciertas o!Jiig1ciones fúcilcs de cumplir , 
1 
y que en nada lo impiden, lengnn otro objeto quo estorbar la po!'ibilidad del 
fraude. 
El alii\o pueden verificarlo librcmeute los que estén un posibilidad de hacerlo. 
ltcspeclo del tabaco que so enb cgno sin nliüo, verificnni e~ tu operación lrl 
admini:;lrnción del Gobierno ó ol Hemntndor. 
}~n iodo caso las obreras ~nn:m un pntrcin más y nndn piorJen. 
Hcspccto IÍ l11 elnborncióu, ol Gobierno ó el ltemntador podrún 6 oó reser-
varse el derecho u e lucerlo cxclnsi va mento en las f.ibrica~; pero en toJo caso !erA 
¡1ermitido libremente :l domicilio corno l1~sln nhorn. 
Si el Gobierno 6 el Hemntador rc¡¡ol\'icrcn hacer elaborar los cigarros en ln9 
f:ibricns, no faltarú en ésbts nnlarnlrnent.o trabajo pnr11 los obrerns1 y uuo os Jlro-
bnblo qoo lengnn numento do jornolos. 
Trntándose de un.'\ ley, no csúi on Jns fncullndcs del Gobierno t:lndir sn cnnJ-
plimienlo. 
Aforl•tnndamente el Decreto rcglnmcnlnrio es en grno manera favornble i la 
producción y ri los qne en unn formn ó en otra se dcJicnn ú la inJustria del tabaco; 
puc:¡ que mejorn en uo 5 por 100 los precios notoriorcs y preseuh un compraJor 
obligado, que hn de pagar ni contado, con ahorro Je co!to~, Jemorns y rit.!sgos. 
l\Ht~ tnrde coolprenderltn, pues, los poticionarios1 que el oielo teoí1.1 oídas do 
noLemano ~us conmovedoras súplicus. 
Publiquc:se. 
El Mini3lro, Pxnuo llRAVO. 
Exoclentfsimo seiior Vicepresidente de la Rcpública.-DogotA. 
Los vecinos de Z1p::ltoc:\ qoa firmnmos, on el Doparl.aruoolo do Santander, 
ocurrimos ú S. E., de la 10nnern mtis rcspetuo3u1 en solicitud de un neto de 
estricta juslicin y ele\'ada com·cniaucin pt'1blica1 b:~jo vurios a!pectos. 
L3 Ley t>Obre monopolio dol tnbaco y el Decreto Ejeculi\'O qoe rcglameot.'l 
111 renfA1 son, co nue3tro hnruildo concepto, non perspeclin1. d& la ruina ue mochas 
familias que \'ivimos J.el culti\'01 Jnboroo y comercio J.el laLaco, cuyo plant.n, en 
nuestros terrenos de pobre capa \'Ogetnl, es la que1 ú fuorza !lo wacho trabajo, 
produco nlgunas utilidades, dnndo ocupnción tí Jos· pcqucftos propiotari03d' á lo 
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DOCU lENTO. 11 
, 
dn o (¡te ncc 1tn gnnnr el p:m de cndn d(o p.•m1 sostener unn oxist.cnoia moy 
pró:dm 1 ñ In miserin. 
En In c.c!pernnzn de que el Gobierno pr.>cnmrn remediar la cspnntablo sitna-
ción económico- ocitl de que tnles netos oficinles son ougario pnrn muchos pue-
blos co111o ol nuéstro, no vacilamos en clcvnr el clnmor d nncstrn ignorndn voz 
hnst.n el Solio de S. E., pnn :.nplicar, si uo In derogntorin del Decreto qac regla-
menta dicho rnmo rentí tico, cí IR reformn de, los nrticulos que sefinlon pnro 
crnpe7.nr opcrociones el primero de )fnyo yenturo, nplnznnllo In vigencia ba-.tn la 
r~unión ¡mhirna del Honorable Congreso do la Ro¡n'1blicn. 
~:qmtocn, l~obroro 11 de 189·l. 
J•~x<'olontísirno sci\or. 
Jlt:lipc Se¡•¡•ano.-Pecll·o A. Swíre:.-Josi J ow¡u(" lJi'l: (T.-llenito JlcJr-
tf11t:.-Carlol Día:: S.-El rdio Plata, cte. cte. 
Ministerio lle litrcicnda.-Bogotó, 13 d~ J.lar:o de 1894. 
Dígnso á los peticionarios que el Gobioroo no lieno fncultad pnrn nplnznr el 
cumplimicnl.o do la I..oy do que se trafn, por lo cunl no su nccodo ri lo solicit.ntlo en 
la l1ltimn pnrtc del nntcrior memorinl; y que, en onanto á In reform'l del Decrot.o 
CJIIO ;;¡·cit.,, el Uobierno, nunqao considorn quo él no perjndio.'l lt lns por onn'! qoo 
so ucnpnn en J:t, indu"trias rclncionnllM con el t:lbnco, c;~pern r¡nc los pcticionn-
rios concreten lor~ punt.o;; ']uc en ~u concepto deben reformnr e y rlcn fnndnmcnto 
,·, FU _olicitud. Comnníqnc~P. 
El MinUro, 
P&nno HnA vo. 
MSMO&IAL de loe l'eoinos llcl V!lll'l [De¡11utatncnto del Toliuul) 1 resolnci6n. 
Rttpr;bUcu de (}r¡/~mbirJ.-Depr¡rlumwtn tld Tolim 1.-flruir/tnc•'ca cid Conct.Jo .llunicl'pal. 
Xúrncro J 8~.-Vul/1', Ener(l 2[, de 1 8!14. 
I:xcelentfJJimo I!Ciior doctor don !rlgucl Antonio Cnro, l't'C8idente de la Rcpt1blicn.-Uogotá. 
C1ibemo el alto honor de dirigiros In pre~oole comunicación pnrn trn.~cribiros 
In siguiente propo ... icióo, hecha nl Concejo por el ::.efior Personero manicipal y 
aprobada en la se ión ex:trnordioarin do hoy, por unnnimiJad tle voto • l)ice así: 
11 Oon el mnyor respeto y coo!'iderncioncs qno ni Excelcnti imo sciior Presi-
dente de In Hepúblicn lo ·on dobidos, el Concejo 1\lunicip:ll dol V ::allc repre cntn: 
'' Somo los miembros de cstn Corporación decididos ncatadores tle toda y 
cadn una de lns snbias disposiciones que emrmnn dol ilustre entcnJimicnt.o de S. E. 
como primer mnadntnrio y fiel intérprcro de los bien entendidos intereses de t.odos 
los colombinnosJ en pro do los cunlcs no nhorr., desvelos y sncrificios. Poseídos de 
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18 DOCUMENTOS. 
esto, Jos st1Scritos, reprcseulanh.'S do los sentimiento do bienost.:Jr y c.lo progre~o 
que nnimnu ti lo<: ,·ecinos de eslll. soeei6n, mnnifcstnrnos: 
"Bs este Distrito cscncinlmentc ngricnltor, y sus hnhitnntes generalmente 
pobres¡ su mayor fuente de rique:r.n lo \'Ícno del lnb..'lco, que se cosceh" en la 
.medida de lott recursos do cndn cunl, y lr1s lllÚ::o c.lo lns ,·eces comprometiendo el 
l'rodncto de Jn l!ementern, <:on In cspcrunz~l de pngnr <:on él d f:US bienhechores 
y de que les quedo algnnn rclnunerncióu por sus trabajos y fatigas, en lo-.; cnllles 
no IJe,·tut poca parte sus mujeres y su tiernos hijos¡ loégo, con QS:l pc.quei\a 
utilillnd, Jnndo por :.ent:Lrlo que 11\ tongnn1 so dedicun ni cultivo ó acarreo de los 
comestibles quo han do S41r\'irlos pnrn cmprc1Hier dt! mtevo In mren r¡ue r~!izruente 
bnbinn llenulo t'1 tf•rruioo. 
"::)ent:u.Jo esto como unn \'(mlad inconou!u, do la cual somo3 tc~tigo<~1 y 
tcni<muo en cuenl11 lns tliipo~icionM que contiene ol Decrtlto Ejecutivo n!'&mero 
l,G5!J, de 28 lle Diciembre del ui\o último, orgtínico Jo la rcntn Je tabaco, e&ta 
Oorpornci6n solicitn mny comedida y respcluosnrncntc do Vos, Excelentígimo 
scfior, os sirváis dictnr alguna medida quo retardo el cumplimiento del cit.ndo 
J)ccrclo, ni propio tiempo quo imploramos \'ucslro nuxilio y cfie.u coopentcióo , 
ñ fin do que en el próximo Congrmto 6C.'l ucrogndel )R Ley que lo molivn, ó que 
al menos sc:L Nformndn en el sentido de quo el t.tbnco sen pagndo por oJ Gobiornn, 
6 por el Remntndor en su caso, nl momento de su cntrl'rin, por dinero contante. 
" .Senorcs Concejnlcs. 
Que Dio guurde á V. E. mochos nfios. 
}i'{{i.~t de la R. Jlurillo. 
Nos ndberimos ti la·precedente IDanifcst..'lCÍlÍn. 
El Alcnlcle, Rka1'tio Abadta.-El ~ncretnrio del Alcaltlc, Cri1&8tomo Suárt::. 
¡.;t J ucz, Sm:tmdo Jfl~~tlez G.-El Sccrotnrio del J llc7.1 1::nri1¡ue .JJ!. Arjona.-EI 
Col~clor, J.Vicomedt:8 Sáttehe:.-E! Personero. Bliéctr Sllárf.:.-El Secretario del 
Conc€'jo, Antonio EspirtC18a S. 
.. 
Jfinisterio dD llacúnda.-B0f1otú1 7 de F~~cro de JS9:1. 
Dignse ñ los peticionarios, como resultado do In ~nterior n:nnife!!Úlc.ión, qne 
~iendo, como C31 de canicler impernlivo la I~y 85 do 1 '92, qno grava el conmmo 
del t.nbnco1 el Gobierno no podrín demorar por mñs liempo .b efectivid:.d de sa 1 
,Jisposiciones sin vio1nr el mnnuato expreso y obligatorio contenido en los incisos 
2.0 y 3.0 del nrticnlo 120 do ln Con titnción de In República y sin bneer.ie respoo-
anble anto el Congreso y nnto el pnis de un hecho gravísimo, cunl sería el do esta-
blecer el precedente, á t.odas luces funesto1 de qno en nlgún caso, con rA7.ones o 
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liOCUlJ ENl'OS. 1!1 
sin ell:1!1, pudiera nl Poder Ejceuti,·o cJcjnr de cumplir y de hacer cumplir b!l 
ley~ ; quo el Dccrelo cítndo por lo_ petici.onnrio no ol &mente no perjadicn ú Jos 
cultivndorc!l de taLnco, sino que los fu,·orece, nPc:>.t{nrándolc p:~rn n producto an 
precio mayor del qoo hn 'liC.1:lzndo en ol nfio prÓA;mo pn ado y que el articulo 9. 0 
del mi:.mo Decreto estnbleco clnrnmento lo qoc lo peticionarios solicitnn, C!!lo es, 
que el tabnco que entreguen lo. colth·ndores sen pn;!odo do contmlo en el momento 
do n cntrcgn. 
Agrégue~o qut', JJOr Jng rnzooes oxpnc ... tn , resuch·o el Gobierno no ncccdcr ñ 
lo rolicit.udo. 
El l\linistro, 
PEDRO TlRA \'O, 
SOL%Cl'l'UD y contcat.'lciún. 
Se\\or llinÜit.rode Hnclemla -Bogot.A.. 
..... o'!otro", Joq :~lmjo firrnRtlos, cnltiratlore:; de tabnco en e ta locnlidnd, mnni-
fcstnmo por ''UCJ"Iro conducto nl scfior Yicepresitltlote do lu Rcpúblien, cncnrgado 
aotunlmcntc del Gt bterno, lo que pa~mo;; ú expre_nr: 
1~1 nrtÍI;ulo l !1 del Decreto orgtinico uu In rcnt.n do tnbaco prohibo ú lo par-
ticulares, en ub oluro, In venta de t:abaco del pai desdo el 1.0 do layo do 1 "'94· 
Y como In ce cch:1 del nno pa ndo to<.la,•i,l c:.tA sin vender cn!li inkgramento, reci-
bimos notable perjuicio con t.'ll prohil•icic)n, pues lo comprndorcs o obstionen do 
cotror en trnn nccioncs porquo no cuent.un Qiuo con mny e:senc:o tiornpo pnra dnrlo 
snli•la nl nrtículo. llny má : nlgunno~ contratos yú celebrados llf1 hnhido necesidad 
de rcscindirlo , porr¡ue Jo-; comprndor(!s nlc:!nn ju ta cnu n pnm ello, como e In de 
quo no les 'JUOOil lillerlnd pnrn vondt•r el t.nLnco {JUO ~o le debh eotn•gn•·· 
Al ernpronder ni nito pasnrlo lo'\ trubajo'l dtl cosoclu, to1bvir1 oo se hnbin. 
fijado el irnpne.sto, pnei nun cunmlo la ley 1\0tori:.nL~' l':tm olio ni Gobierno, el im-
puesto en rtmlidad no regía, una vez quo fultaL:t el dccrelo del cnso, c¡ue ha~ta 
nhorn se expide. 
So cont.'lhn. nnLumlmontc con que se dnrfn un ' plazo suficicut.o para \'Cnuer ol 
produciD t>xi tente; y como lu co:lecbn de un ai\•l se consumo do ordinario en el 
siguiente, rosultn demnsi:u.lo corto el pinzo baqf.a el 1.0 do Mayo próximo ¡>nra r9a-
Jiznr lns existencias; y no podemos confiar t:tmpoco en In cspornuzn do que el 
!atoro nrrendntnrio de In renta Dí\:; compre In cosecha pnsnda en los térmiuos pre~ 
vonic.Jos en lo nrtfculo 10 y 20 del mLmo decreto, porqnc qucdnndo él en libertad 
parn 6jnr libremente el precio do ,·entn, nnturnl que el oonsamo di!<minuya oon-
siderahlemontu; y por t.nl rnzón no nece.:,it.e comprnr nue tro tabaco y su ncoju IÍ lo 
quo dispone el artículo 10. 
En i:ll '·irtud, solicitnmos rc.c:petuosamcot.e que so D05 oooccdn el tiompo ne-
cesnrio pam \'onder el tabaco existenie;y qno ln prohibición f'i los particulares pnra 
b11ccr \'cntas 110 entro 1Í regir hasúL el 1.0 de Enero do 1895. Y con1o In resolución 
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fJIIR hnytiü Je diclnr bnbni .lo ser da c:mictor goncrn.l, pcc.Jimo3 tnmbi~n qno fO 
publique en el Dia,·io q!icial. 
, 
Somos Jc Su ~eñorín, con tútln con~h.loraci1Ín., atcnlos ser\'idore~. 
Baricb3rll, Enero 21 ! o 1~04.. 
Salvador G&me:, Riifllrl Angm·ita, Rofacl Rui:, Jttan d(l Je~í~ Gómez, Elh1 
Neir4J1 Franci8c.o Gonzíilt·=, Pa3eual R«lt·~/lle:, Luis Fernando Orti::.-(Sigom 
mtis firmas). 
Mini1lerio de Ilaciend.l.-11 •qotcí, 26 ele Pebre ro tu 18!).t.. 
Dignse á los pelicionnrios que el articulo lO del Decretu qno so cit:t es npli-
cablet no á las e~istencias do t.ab:\co el 1.0 de Mayo próximo venidero, 3ino ñ l1s 
coscchru~ qao so recojan después de dichn f~chn. Qno ~C~1'1n los articulo~ 1!:1 y ~O 
del misfllo> dccrct<l1 los dneño'i tle las e:d)ten·::ias referidas pnodcn von.lerlaa al 
Gobit>rno {,ni rcrnat:ulor, mclliantc conln1t.o Yvhtntnrio y n los precios qae pueden 
ostipulrer:e librQrnent.e; ó pueden tlnrlo ni con.:amo, me1linnte el pa~o Jet ele red o 
de vent.'\ tlo qll~ lmblnn dichos nrticulos: (;si no les conviniere ni lo uno ni lo olro, 
¡•ucc.lo el Gobierno ó el remntador expropi:1r nc¡oélla'i1 cn&o en el c01ll el pngo 
aerá previo. 
Que e:otan1lo as{ en el decreto amp.'lrlldn In propiednü de lu11 tonttlorcs do b-
baco, no hnbrn lugnr á los porjnicio'l que se bmen por lo' pa rt.icnlnres; que no so 
opone, por otrn p:trtt", t"l decreto á q•1e el (~ol•ierno fÍ el rem :l.mlur compren, si 
aai convinierPl las exislencin.s ni contndo e', con poco plnzu, pue~ lu disposición d~l 
arUculo 21 C!!1 por su rnlurnlczn1 mú:; bien 'l'll' un preccpLo, una ofcrln, lnl cooo 
ee cnlculó 'JUO podrín lmcerla el Gobierno •·n lus Rctunles circuostanci1u de su 
Tesoro; y c¡n~, por estos rnzones, no se nccotl(l á lo solicitado. 
Comuníquese y pobliquesc. 
El Minisl ro, 
Pr.DRQ DRAVO. 
Excolt'ntfslruo 110i1or Vioopreaiuente de Ja &>pública. 
Grnnde y pcnosisimn }.:, !;iclo lo impresión que ha cnusndo en estn poblac:ón 
vnestro decreto rcglnment.:lrio Je la ley sobre monopolio del tabrtc11, a . .,'loto qne 
nbrigábnmos nnn espornnzn fnmlnun seria rliferido bnst11 In rennión del próximo 
Congreso, pnrn que e!tn nltn Oorpornción, penetrada del grnve mal qno se le luce 
á la priocipnl imlos~ria de nlgnnos de los más imporlnotes Depnrtnmentos de la 
Repúblicn, In dero~nrn por corr.plet.o. 
Sin emhnr~o, on viqtJ\ del de:mgr:vJo general que el aludido decret.o hn pro.Ju-
cido, no dndnmos que suspemJcréis ~us efecto!, como así os lo pedimos respetno-
lllmente. 
No so nos oculta 1a dificil situnción que atraviesa hoy el Tesoro de la Repú-
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Llic:1, y el deber en qua es Mis de nrhitrnr recursos pnrn que ésta dc;;nparczC!l; 
pero quizá no e e1 wbnco In fuente llnmndn n dnr remedio á tun grn\ e mol. 
Sin temor de cr desmentido.-, poderno_ nscgumr nl l~xcclentfsimo cftor Vice-
prcsidcnUl qnc desdo qn'!_ EO la\'O conocimiento del cit:ulo decreto, nu ~olnmente .se 
Jmn u ¡oeudido las iembrn;, de t:.baco y lns trnn ncoion con él, ino que much:~s 
plnutncione bnn ido nrrnncndas por :~u~ ducfios y susLitaidns con mnb: y algunos 
otro articulo do con~tuno. 
Di pcnsntlnos, l~xcelenti3imo seiíor, qne huy:amos mole t.ndo vnwtrn nlcnción 
por medio del prescnt~;~ metnori.ll; pero lo bncemos en In confinn7.n tle quo uucstrn 
Yoz serÁ oítla. 
l~xcl!lonlisitno Sof\or. 
Jo~d Mcnr~t8 .lf.-Por ruego de Snndnlio Hsrrag[w, lJ,·mrlrio .NitJo. Por 
rtt<'go do Miguel ConJc y Ernctcrio Medioa y Vic!lnlc Hnmírc1., lhm~tt•·io Nieto, 
J,an Jtlu~lcl l'raclo, SimJilicio E=eguiel. Por ruego do J unn do Dios G utiérrcz y 
I~ncio Ezquibol, 1''· Lo:ano, etc. ttc. 
Miniater,·o tk Bacltnda.-Mar:o 9 de 189 l. 
ltígnse ó lo petif'ionnrios que el Gobierno no puedo so pender los efectos del 
Docrclo uúmcro 1 ,•i5!.'1 tic! nilo proximo pas:1do, orgánico do In ront.n de tnb:tco, 
tanto porqno roo tiene fncnlt..'ld pnra :-nspendcr ó dcmornr el cnmplimicnto tlc las 
)oye preOOJilivn~, culro lns cuulc~ !!e cuentn In ley á Jo 18921 co;no porque estim:1 
quo el Decreto rufcriclo, nntc:. qne pE>rjuclicar ii Jo, culth·a1lores Jo mhnco, los fa-
\"Orccc, tic lo cuul pueden per~uatlir::o los peticionario~ ltaciontlo un atonto estudio 
tlo lns disposiciunc5 t.lcl Dllcrelo que les concicruen. 
El Ministro, 
!'EDRO BRAVO. 
AOTA de la licitación del rcmntodo la rcnu del t.ab:u». 
gn el snlón del Despacho del Ministerio do ll11ciendn, ú In unn do b tnrde 
del dfn 30 de Mnr7.o do )..,94, dfa y horn fijndos pnrn que luviern lngnr In licit.'l-
ción del urrondnmicoto de ] renln de tsb:lco, conforme ol pliego de cnrgo~ publi-
Cl:ldo en vnrios números del Diario Oficial, se dio principio ni nclo de dichn lici-
bción • 
.Antes do In hora in:licada h'lbl:ln sido presentados tres propuesta . Abiertns 
éstas y leldns por ol infr.¡scrito :Ministro, resuHnron In iguienta : 
Un.1 suscrita por el sei'\or Ucinnldo P:xrL, en que nccptn on Lodn!! cus pnrles el 
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22 DOCUMK!\"TUI!. 
pliego de cnrgos y se ofrecen t•or arrcndulllicnto lns l.J:~scs fijada" en el mi:nm 
pli~go lle cnrgos; 
O~rli auscrit.o por tos señores Hooolfo Gouz.ález y ~"lorentino Calderón R., 
en que ofrecen ¡}()r arrendamiento las mismas ba5es indicadas, y se ncopta tarnbié1 
el pliego de c:argos; y 
Ot.rn suscritA por el sefior José .M.tar.ín Sierra S., en que se acepta en :tOO.at 
sus partas ol pliego de cargos y ~e ofrecen por el nrrendumiento las precitadas 
baH!!. 
Como todas las meucion11das propuestas vinieron acompnft11das ue Joa respeo-
tivos cerlificndos de los uepÓl!Ílos hechos por los proponentes en el Banco Nacio-
uml, do$ 150,000 coda uno do ellos, como finn1.a llo c¡uieLrn, y como nquéll:a 
fueron l}nllntln~ tia :\Cuer,Jo con lo prescrito sobre el particular por la re!olnció1 
en que .se llnm6 ú In licitucil',n, so declnrnrun ut.lmisiblcl'. Acto continuo y de coo. 
formhl rul cun io dispu~to en In cit:nd:t resoluciou, se uba·ió In licitación verb:d 
entre todos los pro¡,onente:~, an la cut&l tu\"ieron lug~tr lo! pujus y repujas si· 
goienlcs: 
José hl. Sicrrn ............ .... ............. . ...... .. ....... $ '100,025 
Gou7.ólez v C:tlderón...... ... ...... ••• ... ... ........ •.••••• i20,025 
~ . 
Sierrn ... ...................... , .. . . ........ ... ... ... ...... ... .. .. 750,000 
Gon7lllez y Calderón ........................................ 750,025 
Sierra ... ,, ,.. .. .. ... ... . . .... ... ...... ... . ........ ... ....... ... i 50,050 
Gooz.Aiez y Cahlurón ................................... ..... 800,050 
Sierra ................ , ,,... .. . . . . ... . .. . . . .. . . .. . .. . . . . .. ... . ... 800, l 00 
Goodlez y Cnh.lcróu ........................................ 800,125 
París .... ~ .....••........•....................................... ~lOO,OCO 
Gonuile.z y Calderón .. ............................ .......... !)10,000 
Sierra ................................. ,.................... . .. . !)20,000 
Siendo los cuatro de la& tnrJe, horn tljndn pura que terminr.ran la" ;1ujns y 
repujos nrha1c!!, se adjudicó ¡•rovisionn lmeu k el contrulu ul seilor .J ost! M. ::iiorra. S. 
y ee declaro terminado el neto. 
m Ministro, 
Miniattrio tle llc~cienda.-BogottÍ, 21 dct Junio de 1894. 
Debiendo el Gobierno aprobnr ó improbar el reu1:lle Je In renta de t.abaco 
verificado el día 30 de 'Marzo úlliwo, ha dem~rndo baslll hoy el bncerlo, parn no 
featinnr la resolución de tan grave y i.rnscendcot.1l nsunto . 
. Para resolverlo entro n consiJcmr: 
1." Que ea o¡1inióo genernl entre personas rcspel:ables quo el rcwato se ver¡~ 
&có t•n circunstancias impropias. creadas por rc:isleocias á la Ioy, respecto i lo 
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cu 1 e:l Gobierno doelion Wil rcspons:1bilidnd, pnes quo h hecho todo lo que 
ost.nb:m do su parto por cumplir y sostener nquélln. 
2.o Que c. posible c¡uc ol futuro Congreso, cuya rouoióu está yó muy 
próxima, consen·e 1 Ley tal como estÁ ó quioru modificar In naturnlezB do la 
renta cnmbinndo, por ejemplo, el monopolio en impuesto, como ha ~ido pedido yó, 
ó que quiera ro~olvor c¡uo ella 110 perciba por ndwinislración, debiendo on cual-
quier de los cnsos provistos poder obr:n· con oportunidad; 
.Por tnnto, 
SE RESUEJ.\"8: 
lrmpruébnso ol remnte de In renta de tubnco verificmlo por el eef\or José 
M 1 rim Sierrn el din 30 de Marzo del presente nflo. 
~lúmeso á ouovn licitación, qoo deberá tenor lug:u, si el Coogroso no diota. 
ulguma ley que lo impida, el 31 de Agosto de 1894. 
Publfqucso con SU3 antecedentes. 
PEoRo llnA vo. 
REr TA DE CIGARRILI.JO.N 
A Su Scnorfa el Ministro do HA.cientla • 
.El r¡ue su3criLe, npodorado y representante general de Ju importante casa in· 
clnstriol del scfíor don Pedro Antonio E4tnnillo, de In II-.bnun, ú Su Softorln res· 
potuosornonto expone: 
Que teniendo conocimienl.o de la Ley 85 de 1892 y Decreto reglnmont.ario 
número 1 ,008, de 8 de Junio dol corriente año, so permite ofrecer al Gobierno, 
por iotermedio del ~lioistorio n su digno cargo y ú nombro de mi poderdante, lo 
siguiente: 
Picadoras grnouladns, do tabaco de la Vuelta-Abajo (Isla do Cuba), calidad 
1u~rÜJr e.'ll1'G1 al Jltecio do cuarenta ¡H:$0$1 oro t1pa1lol ($ 40), los cuarenta y seis 
ki logramos, 6 sen el quiotnl csp:Uiol. 
Picaduras granulad~, de t.'lbaco do la mismn procedencim1 calidad lltptrior, 
al precio do treinta y cinco pe10s, oro eapnfiol ($ 35), los conrcnt.a y seis kilogramos 
ó quintal. 
Picntlurns grnnulndns, do t.:sbaco de ig11oles procedencia 1 cnlidad de primera,· 
al precio do treinta peMJs oro, t$paiiol ($ 30), los cuarenta y sei3 kilogramos ó 
quintal. 
Picadura• granulnd~ts, de tnbaco de igual procedencia ñ los anteriore!, cali· 
24 
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dad de ugunda, al precio de t:tinticiuco pesos trro español ($ 25) los cuarenta y seis 
kilogramos 6 quintal. 
Marquillas ó etiquetas, para la em·oltura do los cigarrillos, con la impresión 
litográfica que el Gobierno designe, y en el tamaño acostumbrado, ni precio de 
un peso veinte centavo.! oro español($ 1-20) el miUnr de ella3. 
P!lpel bl~co de algodón, con la marca que también el Gobierno designe, al 
precio de dos p61os diez centavos oro español ($ 2-10) la resma de quinientos 
pliegos. 
Cigarrillos elaborados, calidad superior, forma corriente, en paquetes do diez 
y ocho cigarrillos (18) cad!\ ano, al precio de cuarenta paquetes por nn peso($ 1) 
oro español. 
Cigarrillos elaborados, calidad superior, forma corriente, en paquetes de di~z 
y siete cigarrillos (17) cada uno, al Ftecio de cuarenta y dos paquetes por un peso 
oro español ($ 1). 
De los precios que dejo seünlndos en los artículos que tengo el honor de ofrecer 
á este Gobierno, me comprometo á hacer un descuento de seis por ciento (6 por 100) 
y facturar tÍ seis meses de pinzo de las fechas de Jos embarques ea la Habana. 
A los citados precios que se deja consignndo, hay qne ngrl'gar en lns facturas 
todos los gastos ({Ue se originen en el acomodamiento y embarque de lo. meren ocia., 
puesto quo es entendido quo los yú dichos precios son por el articulo simplemente 
en la fábrioll, ain acomodamiento de envases etc. 
De las cuatro clases de picaduras qae ofrezco en esta mi propuesta, tengo las 
maestras en esta capital á disposición del Gobierno, parn qae si lo tiene por con-
venien~ puedn hncorlas n•conocer por per!lonas compotcote!';, pnra d:tr con olio 
nnn seguridad de la superioridnd, aroma y demlls condiciones. 
Para garantizar mi propuesta en el caso que el Gobierno quiera honrarme con 
el contrato de proveed cría de cigarrillos y materiales para la elaboración de los 
mismos en este país, puedo ofrecer las m&jores referencias y garanUns de casas de 
esta capital y del extranjero, ó las que el Gobierno solicite al objeto indicado. 
Si mi propuesta fuese aceptada, se est~bleceria en el conlr:1to que al efecto so 
haría, 1a forma y condiciones de c6mo el Gobierno harfn los reembolsos del valor 
de las fnctoras, haciéndose al mismo tiempo el señalamiento del estnblecimiento 
bancario ó persona que ha de representarme en esta ciudad. 
Por tanto á Su Señoría. suplico se sirva fijarse detenidamente en mi propuesta 
y resolver lo que crea de jostioia, dó.ndome aviso del resnltado, para mi conoci-
miento. 
Dios guarde á Sn Seiioría machos atios. 
Bogotá, J olio 12 de 1893. 
BALDOIIEBO Cmco. 
J;xoelentúdmo aeñot: llin.istro de Hacienda. 
El que suscribe, representante autorizado de la antigua é importante flibric11 
de tabacos, cigarrillos y picadoras de la Habana, "Part.agás :wd Company.'' limi-
• 
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tcd, tiene el l.tonor de nmpliar 6 Vuestra E~colcncin los dntos que comuniqué en mi 
memorial del día 1 á del corriento, referentes Jos precios y condiciones en que 
dichn fnbrica so com'prometeda ai contratar un sumioi tro de picndurn do excelente 
calidad, bnjo In base de un consumo nproximndo de cinco mil qoinWes ol llfio: 
Precio de un quintal en el nlmacén de In Bnbann, oro esp:¡nol... 35 ••• 
Descuento 6 bonificación de 6 por 100......... ..•..• .. .... . ........ •.• 2,10 
Precio líquido de un quintal en In llnbana ••• $ 32,90 
Forma do pago: á noventa días fooha .. del embarque de cadn remesa en el 
l,uerto de la llabnna, quedando debidamente garanczndos dichos pagos. 
Tongo el b mor de suscribirme de V. E., con la mayor coneideracióo, atento 
ecguro scn·idor. 
MANUEL A. TAOLAD.A. 
Bogotá, 22 de Julio de 1893. 
Faeclnntfslmo scUor ~lilli8tro de Hllai~udt.. 
'l'ongo ol honor de contestar la muy atenta nota do Vuestra E:toolencia, del 
día 29 de J olio ~rriente, número 41, en represont3ción do la fábrica de tabacos 
do lo Hnbann, "Parlagás nnd Company/' liwited. 
1.0 fJa fúbrica d~ tabacos "Partagns nnd Compaoy," limited, abre un crédito 
al Gobierno por ol \'olor de todn la picadura que necesite para el consumo de la 
lwpúblicn, nsl como tambi6n por el importo de todo Jos gastos qaG se ocarrnn 
basta Jí'jarle entrcgndn dicha picadura en el puerto do Colontbia qno el Gobierno 
designe. 
2.0 l>ich:(fnbricn se comprometo ú dar al Gobierno un plazo do noventa días 
desde la fechn de embarque do cmda reme.,a1 por cuyo l'lnzo no cobrará la fábrica 
lliugún inlcré~. 
3.0 La referida fúbrica h:mi. al Gobierno un d~scaooto do ocho por cienlo 
sobre o) precio de $ 35, oro español, por quinl41 do picadura quo le suministrara, 
b1jo In baso do un consumo aproximndo de 5,000 qnintales por nfto. Bien enten-
dido que dicha picadura sería de magnifica calidad, pnra que w quedasen satisfe-
chos el gusto de los consumidores, las conl'oniencills del Gouierno y el crédito de 
"Part.agás and Compaoy," limit.ed. Es de creer que el Gobierno prefiera la clase 
superior de picadora propuesta, pues en otro caso )as ventaja,) qne obta'riera con 
otra do menos precio pudieran traducirse en posteriores perjuicios. 
4.0 El precio minimum que la fábrica cobrarú al Gobierno por cada qnintal 
de dicha superior picadora será el de U5 pesos, oro o3p:llíol, con 8 por 100 de des-
cnento sobre lo referidos $ 35; entendiéndose que b fábrica abonaría en cuenta 
ni Gobierno el premio que resultara si éste p3gaso con otra monada más apr,oaiada 
que el oro cspanol en la Hnbana. 
5.0 Oomo úoicn garantía, y por el monto Jo las reme!aa que boga la fábrica, 
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el Gobierno expedirá libranza contra In nduann de Barranquillo., qae no será aqu~lla 
tatisfecha hasta Jos noventa días del embarqu" eu la H1bano. de las· mercaderiu. 
6.0 Bajo lua bases referidas, la fábrica no cobrará al Gobierno ninguna clase 
de interés ni comisiones. 
Me suscribo de Vuestra Ex~leocia, con la miÍ! ulta consideración, atento 
eeguro servidor. 
' 
MANtJBL A. TABLADA. 
Bogot.ó, 31 de Julio de 1893. 
Sdor llinilko de Hacienda. 
Santiago Larrnbide, residente nctonlmente en esta ciodnd, y representante de 
Jos aeftores Segundo Alvatez & C.• de la Habana, propi~t.arios de la fábrica de 
cigarros, cigarrillos y picadoras de tabaco, establecida en 1845, en el mf'jor edi-
ficio de la Habana, calzada " La Reina'' número 1, propone á S. S.• las siguientes 
buea d(negocio : 
1.• Larrabide se compromel~ á suministrar nl Gobierno todos los artículos 
de la fábricn " La Corona ,, á los precios que se fijarán ea seguida, 3C dfat des-
pués de recibido cada pedido, salvo caeos fortuitos, en los siguientes pantoa : 
Cartagena1 Barranqaillu, Buenaventura y Cúcnto. 
Pic.:ldura corriente de 1.• claso $ 40 oro quintal. 
Picadura corriente de 2.• clase $ 8~ oro quintal. 
Picadora corriente de a.• olaso $ 80 oro quintal. 
Picadura corriente de 4.• clase $25 oro quintal. 
Oi.Troll en l11 closo que so pida: 
Cigarrillos en cajetillas de 17 cigarrillos 39 cajetillas 1 peso. 
Cigarrillos en cajetillas de 18 cigarrillos 37 cajetillas 1 peao. 
Cigarrillos en ®jelillas do 19 cigarrillos 35 cajetillas 1 peso en papel blanco 
, 
y pectoral y de lu clases que se usan comunmeote en Colombia, caso de Ateria. 
PApel pectoral, tarea de 3,000 papeles cortados 50 centavos. 
Papel algodón blanco id. id. id., 45 centavos. 
Loa precios son los de flbrica ea la Habana; no se incluye en ellos el envase, 
porque varia de tamot'io y peso, según el lugar á donde se destinen. Tampoco ae 
inclnyen los fletes y demás gastos hasta dichos lugares, &UDqoe var1an mocho. 
2.• El Gobierno puede Adoptar los adornos de hu cajetillas qne ae uaan hoy 
en dicha fábrica, ó dar mo:lelos especiales de adorno• y retratoa que aean de BU 
pto. 
3.• El tabaco será de la mejor calidad qoo se produce en la Isla de Coba, 
aegún la claae que se pida; 
4.• El Gobierno puede hacer Joe pedidos por able, según la clave qae • 
convenga á tie111po d(celebrar el contrato celebrdo por notu oficial• de11rlbü.· 
terio de Hacienda ; 
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5." S. S.• el Ministro puede re.scrrorse el derecho de h:~cer los reclamos con 
siguientes do los nscgurndorcs 6 d~jnr e:.te derecho ti 1 C3 en caso do avcrín. 
}JI n cguro puede hacerse en In Comp:niín Colombinna de Seguros de esta 
ciudnd, que es oomplclnmente respetable, y puedo conseguirse una concesión 
cspecinl en rnzón de ln importancia del negocio. 
6.• El Gobierno pagará en oro e:¡>!lfiol, ó su eqoivnlcnte en pnpel moneda, 
lnas el c:1mhlo de giro, el valor de Ja.s facturns ')Ue despacho Segundo Alvarez &. 
C." ele la Habana, por cuenta de él, y los gastos de flete clo. et.c., diez diru1 despn~s 
de quo ae le compruebe IÍ nquel emple:ulo la entrega en los puntos de depósitos 
indicado!!. Ln entrega se cowprobuó. con los recibos escritos ó telegráficos qae 
expidan los empleados que designe el Gobierno; 
7 ." En el cnso de que el Gobierno quiera establecer en <Jolombin fábricas de 
cigarrillos, Segundo Alvnrez & c.• se COD\prometen á indic:u ni Gobierno trab!ljn-
doros y ndministrndores aparentes para el objeto. El Gobierno fijará y pngar4 los 
sueldos etc. etc. 
Dados los precios de la Habana y ol precio do nnt.a actual, el Gobierno 
obt.codrli do utilidad un beneficio de 2j ti 30 por 100. Si ae aumentA el precio de 
venta, claro es que la nliliLJnd será mayor. 
La fúbricu. "I~ Coron11" tiene nctoahnento la contrata con Fmncia. 
Bogotá, Enoro 30 de 1593. 
S. LAnnABlDE. 
Dog,tá, Julio 2,i de 1898. 
Bollor doctor don redro Brayo, lfioiatro de Ilaciend• do la ~pdblioa de Colombia. 
Sono-r l.Iinistro. 
1.0 Mo comprometo ti establecer en Bogotá una :fábrica de cigarrillos con 
tabaco do Ambalcm11 y de la Hubnnu, nsnodo Jos materiales qne dé el Gobierno, 
ó Jos que auministre yo mismo, de las condiciones qno el Gobierno quicrn; 
2.0 Tnmbiéo me comprometo á importar del extranjero el pnpel y envoltorio 
para los cigarrillo y tQdo lo demás quo el Gobierno necesite; 
3.0 En la fabricación do cigurillos emple~ré obreras del pafs, seno de las que 
vino IÍ domicilio ú de los nsilos de caridad; 
· 4.0 Si el Gobierno no quisiere atiliz.or mis en'Ício para la fnbricnción de ci• 
gnrrillos, podré trnerlc de la Rab:~.oa los materiales que necesite, de la clase qoe 
quiera, ó bien los cignrrillos fabricados. 
Por el valor daré plazos al Gobierno. 
GONZAL{) ARDOJ.!DA. 
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1JC~got4, Julio 26 tU H98. 
Sellor lllnÜitro"de Haaimda de la B..p11bliaa de ColomblL 
Sdlor Ministro. 
En adición é la propne!ta que hice á Voeatra Senorfa ayer, conceme-.al 
monopolio de cigarrillos, digo que: 
Me comprometo á hacer venir de la Habana los materialea qoe neceae el 
Gobierno para montar y alimentar la fábrica de cigarrillo• que establezca ea • 
eiudad, cargando aólo el 5 °/0 de comiaión por el valor de las facturas. 
Loa gastos de 6ete marítimo, fluvial y terrestre serán Je cuenta del Gtbitnlo. 
Los materiales serán de la clase que el Gobierno desee. 
En los miemos términos me comprometo á importAr los cigarrillos fa\rieado1 
en la HabAna qoe necesite el Gobierno. 
Lu facturu vendrán certificadu por el Cónsul de Colombia en la Haia111. 
El pago de dichas facturas se me hará á la presentación de ellas, •• oro 
-espanol 6 su equivalente, en documentos á cargo del Banco Nacional, y ea cuo 
-de demora me aboasráa el 12 °/. anolll. 
Este contrato dorará por cinco Bftos y podrá ser trupuado á &lpaaa 
del pait 6 utranjerra. 
Scftor Ministro. 
Oo~z.uo AasoLKU. 
La picadora número 1, 6 aea la superior, $ 35 oro el qointal de 100 li'bru. 
El número 2, $ 30 oro. 
El número 3, t 25 oro. 
La olue inferior 7 $ 20. 
El precio de los cigarrillos es el do $ 1 oro cada 36 cajetilla, de á 18 ciga· 
rrillos cadm una. 
Es, pues, el 5°/o sobre los precios anteriores. 
AllBOI&U.. 
M"uüaurio de llacw.da.-Bogotd, .-4gDM 4 d41893. 
Habiéndosele ofrecido al Gobierno provisión do picadura de superior ealidad 
aobre basea mucho máa nniajosas7 no se acepta la propoeJta qoe hace el ..aor 
Gonulo Arboleda. Comoniqoeae. 
El Ministro, 
PelO B&&. To. 
Bogold, J.zio 29 tll 18tl. 
8dor )liDiMio de BylensJ.a ele la Bep6blica.-P. 
En reepauta á la no la de V neatra Seaoria, marcada OOD eliUÍIDero ~. de 
eata fecha, digo: 
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DOCDMENTO!:l. 29 
1.0 Abro ol Gobierno uo crt!dito de cincuenta mil pesos ($ 50,000) en oro 
español, ein perjuicio de aumentarlo á medido do las necesidnJes del Gobierno; 
2.0 El pinzo que concedo sem do tres (3) mese 1 oont: dos de.sdo In focha de 
Jn.s rcspccti \'os fnclnras ¡ 
3.0 Rnré UD descuento do 4 °/o sobro los precios de fncturn; bien entondido 
qno el descuento no se hnrá sobre lo3 gusto.: nllá; 
4.0 1~1 vnlor do In picadurB scrú en oro cspafiol 6 au equivalente oqni en 
billetes dol!Jonco Nocional, oJ: 
Picadura uo 1.• clase, $ 35 c:1dn quintal e pni'l.ol. 
Picnuurn do 2.• clnse, 30 cadn quintal ospnnol. 
Piondnra de 3.• clnse, $ 25 cadn quintal cspailol. 
Picndur.a inferiur $ 20 cru.ln quintal esp:li1ol p!-ta es do muy mulo cnliJod), 
Caull 3G cajetilla~ ue ú 18 cigarrillos$ l en oro cspniiol ó su equh·aleuto 
aquí en billet~s del llaneo Nacional. 
5.0 Al recibir el Gobierno las facturas, rno ootrognrti un docnmento n cargo 
del llaneo Nncionul, ni pinzo fijndo, esto e.:, tres meses de pu•ts de la fechn do lns 
fQcturns re poclivas ; e:.Le documento será ntlrnisiblc, ú mi voluntad, en pago de 
derocho3 <lo importación notes de 'lU Yencimicnto. Bo cnso do tlornora, despué:; 
do vencido el plt~zo, so me nbonani 1 °/.., meo~nnl. 
6.0 L:l comi!iÓn que cobro :-erlÍ 7 °/0 obre el vnlor do L'l Íltcturo. Podré hacer 
el primer pedido por cable, sien1lo los gnstos do esto cablo de cuenta del Gobierno. 
El Gobierno me ham sus pctlidos con la mayor claridnu, cspccificnndo el ¡wso 
do cndn cnja y lus morcas que éstas deban llevar. Paro fijnr el peso dcbortí tenor 
en cnonta los c.'lminos que deb.'\o recorrer, lo cuales Si>n molisimo.s en muohns 
l'artcs do In Hepúblicu. 
Pondré In mercancía en los puertos mar(timos do Jn RcpúLlicn que de igno 
<'1 Gobierno, pero si ústc lo de:.ea In pondrá tnrnbicn en los puertos fluvinlos del 
riu 1\Ing.Jnlcna quo me sean Jesignndo,., y estos gnslos correrán do mi cuent:l, 
pero me snrún pngndos de contado por el Gobierno coa 5 "/. do cotni!lion. 
La mor~-:.1ncb destinada ni Departamento del Canoa la entregaré on el puerto 
tlo Colón: 
Bl Gobierno llcbeni uesigr:nr con nnticipnción la personn ti quien deba ontrc-
~ñraelo !11 rnercancín en los puertos w:lrítirnos y fluvinle de sa destino, y en caso 
de nuseooin do e!'tns persona!1 la entrcgnré á In primera autoridad poUtioa del 
lngnr: 
Podró traer hasta Bogotá ]a mercancía destinada tí esta ciudad, bajo ]:¡s mis-
mas condicione 1 esto es: los gnstos do conducción ~cr6.n do cnrgo del Gobierno, 
quien me pagará ln misma comi.sión de 5°/o por dichos gastos, poro le concedo 
paro sn pago un mes de pla%o; 
:El seguro bnsta el puerto de su destino ó basta Bogotá lo hnré nquf, y en 
cnso de &\'t'rln, me haré cnrgo tle su cobro ai el Gobierno lo deseo; 
El Gobierno rcmiHrá con nnticipnción las notas necesarias 6 las personas y 
nulorid~tdes do los puertos y ndannss qao tengan que intervenir en esto negocio; 
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ao UOOl1MKNl'OS. 
.. ~[e compron1eto á hacer ,·eoir, bajo lns mismas condiciones de In picadn'a 
(ein descuento aobre el procio de faclurn), In envolLurn, p:apel y demás útiles nect-
arios para la fabric:ación do cignrrillos. 
Se me concederá, t.nnt.o n mi como á mis ngontc.i, franquicia telegráfica en lo 
concerniente á este negado; 
La mercancía de que tr.1La ~te negocio esL\rá exenta dol 'pngo de dereclua 
do aduana y de todtL otra contribución, y lodos los gastos qao olh• OCIL!ione, an 
excepción, serán de cargo d"l Gobierno; 
Coaani toda. mi re~pons.'lbilidm.l en caso de fuerza mayor ó cnso fortaib, 
aiendo en estos cRso• de cargo del Gobierno las pérdidu oc:~siooac.lns ¡ 
Si llegare á auscit.arse desavenencia entro las !los p:\rtes oontrntaoles, ésta Jto 
decidirú por peritos nombrados ¡•or nmbtu partes, c¡uieno• nombrnrán con antici-
pnción no tercero en discordia, quien decidirá In diferencia en el ,anso de so 
avenirse los dos peritos. 
Este contrato podrá ser traspa!ndo tl cnalqnier person:1 ó compnnio. 
La daracióu de este cootrnto aeríl do cinco aiios, prorrogables ti voluntad ie 
ambas partos. 
Sefior Ministro. 
GONZALO ARISOLEDA. 
letlor !lilllatro a. Eltado o el Deapacbo de H&Cienda. 
El que IUScribe, apoderado y representante do la fübrica do papel, p:am r •• 
mu, de propiednd do don Facundo l,ay6 de .A lcoy (Espnnu) n Su Sef\ori:l, expont: 
Que tooioodo conocimiento do la Ley 85 do 18~~ y Decreto reglament.nno 
número 1,008 de 8 de J uniQ del present.o afto, se permito ofrecer ol Gobierno pcr 
intermedio del )liniat.erio do su digno cnrgo, y ti nombre del e.xprcsnt1o fabricant,, 
lo ligoiente: 
Papel blanco de algodón y de todns clnt~os, seg\an muestras nJjunt.u~, con ta 
marca que designe el GobierJlo, á los precios siguiento:s l:l resma de qaioienka 
pliegos: 
Papol blanco de algodón, &ia cola, á............................ 30 reales velló11. 
Pa¡Mtl blanco, fuerte, regalar, 6. ... .... ... •• .•• .. • .. • .•• . •• . •• . .. 30 reales vellóa. 
Papel tábaco, ó. .. .. . ... .. . . .. ... . .. . .. ......... .•. . .. .• .. .• .• .. .• . .. 35 reales vellóL 
Papel trigo, á...................................................... 35 reales ve11óL 
Papel pectorJI ceniza, blanca y boen arder, color de tabaco, 
loe 11()()() pa¡Je:litos. •• ••• •••••••••• ••••• .•••• ••.•• ••• .•• ••• •••• .•• • .• ••• ••• 5 re:aJes vellóa. 
De loe precios que teugo el honor de dejar aoobados á est'3 Gobierno, me com-
prometo á hacer aa descuento de 6 por 100 aobre el valor neto de la fa~ara r 
qae ésta eea á Mil me~e~ de plazo de la fecha del oonooimieato de embarque. I. 
mercancia libre de psiol 1 empaque, paeeta á bordo en el puerto de Barcelona 
Loa preeioa ee eatieadearea poaet.M de plata del cofto espaAol. ' 
Para pnnt.izar mi propaeeb eo el cuo de que el Gobierno quiera boararme 
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IfoouM't. 'tos: 31 
con él coutrnto do proveeduría de papel p::sm In olnbornci6n da cignrriUos en este 
pnts, puedo ofrecer lo., mejores referencias y gamntíns de esta capital y del ex-
trtltljero ó Jns que el Gobierno exija coD el objeto indic.ldo. 
Ca o de que mi propuest:l fae5e aceptndn, se cslipulnrin en el conlrnto que al 
efecto e hicicrn, In forwn y condiciones de c6mo el Gobierno Junín los rcemboLos 
dol \'nlor do l:t f:tcf'nrn!, pnrn cuyo efecto nombraría dna persona de gnrontlas que 
mo represento en estn ciudnu en el caso probnblc do que yo tengn necesidad de 
nusentnrmo paro el extranjero. ~ 
Por lo funto ruego á Sa Señoría se siru fijarse detenidnmonti'cn mi pro-
¡•ucstu y re olver lo que c1·ea de jasticía, dtimlome t.l\·iso del resultado pura mi 
conocimiento. 
no~IJtá, 17 do Julio de 1893. 
Scnor Ministro: AwroNfO Lt.oBELL • 
• \ Su Seilorla el Miobtro de Hacienda. 
l~l que suscribe tiene el Looor dt! someter á la éonsideraeión do Su Scftoria 
lo siguiente: 
Quo dese:tndo l!nccr amplim:ión IÍ la propuesta prcscnt:ldll por mi ante el 
1inisterio de su digno cargo, en fechn 17 de J olio próximo pnendo, y en represen-
tación de don li'ncundo Payú, fnbric:mle de papel en In ciod!td do Alcoy (l~epnñn), 
me permito bncer In siguiente upo~icióo: 
Que me comprometo, IÍ nombre de mi rcorc:~ontmlo, {, fnbricnr la cl:t es de 
papel qoe el Gobierno necesite para IR elnbornci6u do cignrrillos on todo el país, 
cu In condiciones de cnlid:u.Je que se me oxijun, y pnra ello se me den maestra~ 
por e e bliuistcrio, en el ca~o que las present.'ldn.s por mi nu hayan Hcnndo las 
condiciont·s nccc nrios. 
Que asimismo rue comprometo ci hacer los tniJ!dcs parn dicha fnbricnción de 
papel, con el grnLndo ó iuscripcióu quo el Gobierno designe, sin quo por ello ni 
por el mt~ornm_icnto de clases que se me exijnn haga n~tcrución ue ningun11 espe-
cie en los precios 11refijaJos en mi citada pro puc¡¡ln u e 17 de Julio. 
Quo n11imi mo l:unbién quttla nutorizndo el Oobiorr1o pura en ol cneo ue que 
como crt-o, ea Lonrnuo con el contrato de provee1lurin t.le papol1 pnrn que ..istc, en 
el cnso que niJ llennsen lns condiciones á que me comprotnetoJ dE>jurlo por cuenta 
mía f. do mi representado, pre,·io reconocimiento pericial de nmbn pnrLes. 
Croo, sellor l\lini~tro, que debe de 6j:ar uet.cniilnmcnta sa niención on lo vell.-
t~joEns que &oo pnrn el Excefentf~iwo Gol1ierno lns condiciones que mo pcrmit_? 
h:tcer en esta mi ampliación de propue.;,ln1 la que se en•jril rQSolver con arreglo' 
6. juslic.:in, y darme contestación oportunn de su re_ u hado. • 
Dios gunrdc 4 Su Señorin. 
Bogotti, Ago to 10 de 18~3. ANroNIO LLOBRLL. 
A Su ScliorlA el Minlatro de Hacienda. 
Tengo el honor de poner en conocimiento de So Seftorfn que, solénierldo en' 
i1 lOdo lA& condiciones quo ~süpul:tba en mi PfOptte~t.a de fcchn 1 T de Julfh1 
25 
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32 DOCUllENTOS. 
próximo pnsndo y en mi nmpliaoión á la misma, del 10 del corriente mes, me con-
prometo por medio del pres~nto escrito ó. ofrecer el precio du 29 reales, '"cll6r, ynr 
resma de 500 plicgo3 de papel Llaneo do algodón, sin cola, en ,·ez de 30 :eah.!J 
anteriores. 
Si el Gobierno de~ea papel do Copclladcs, puedo tnmbién ofrecerle, .:ooo 
iallimo rrcoio, ó 83 reales, vellón, rc!UUl de 500 pliegos, y bnjo las condia.otes 
auterior~. 
Dios guarde ú Sn Señoría. 
J3ogott\, 25 de Agostp do 1898. 
Scnor Mlnlttro de Jlo.cicwia. 
ANTONIO LLO&WL 
li\•rnRndo Torres, mnyor de eJau y \'ccino Jo Irogot~i, haco ú Su Seño·ía la 
&iguienlo propuesta: 
),0 So comprometo ti pro,·eer ni Gobierno de 1~ c:mlidntl de ~l:tpcl que oeco-
~ito parn In fnbricación clo cignrrillo~ dunmlc el término do cinco of\03. 
2.o A ¡uministrar dicho pnpcl conformo á Jas mucstrns qoo ol Gobierno .e ló, 
y en rcsmns de q11inient.ns bojns, n los precios que se expresan: 
i>Dpel blnnco, sin col:~, n 2l.f reales de vellón;. 
l'npel Llaneo, fnertc, reguiiiT, t\ 29 reales do nilón; 
l'upcl tnbnco, á S~ rcnles do \'eJión; 
l 1upel trigo, ñ 34 reales de WJlJÓn; 
111ípt:l pectoral, ceniza blnn03, ñ 5 ronles do vellón. 
3." Rebajaré, ndemñs, sobro estos precios, el 5 por 100 del valor total le tas 
factorus originales. Ad\·irtiendo que los pngos debo lmcerlos el Gobierno en mo-
nedn de plntn española. 
4.0 Ofrece al Gobierno fianza personal hipotecaria á su satisfacción, para 
gnrnntía de lns obligaciones que contraiga; y estll dispuesto n mejorar b prmette 
propucs~ si hubic:!e otra ñ precios mfts hajos que los arriba estipulados. 
Dios gunt·•lo á Su Sci'ioriu. }t'I'.R~A~oo Toauxs. 
Sdlor !llnilll.ro de Hacienda. 
En nmplinción de mi noterior memorial y accediendo ú las exigencias de Su 
Seno río, digo lo siguiente: 
l.o El f•lozo para los pagos será de seis meses. Los pagos se harán en meneda 
espnfiolo, ó su equivalente en monedo del ¡~nis, y hnré nl tiempo de cfeclaarso 
éstos, un descuento de 7 por 100 sobre el valor do las facturas; 
2.0 Mis precios del papel son éstos: 
El do C'aptllade¡ (extrn) de cnlidod muy bien acc¡•t4dn por los conlmmijores· 
de Colombia, á treinta y cuatro reales do vellón; 
El de Alcoy, de J.• clase, d. ,·cinlisiete reales de vellón. 
El de AIC()y1 de 2.• clase, á veintiséis reales de vellón. 
31° 1Al clase que el Gobierno elija, lo. entregaré cortada como las muestras, 
cürad'l como lo disponga el UobierooJ lo cual es una ventaja, puta repreaenta eco-· 
nomín do consideración:; y 
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DOOU!.I EN1'0S. 33 
4.11 l'J pero que Su Sefiorla ordene que J s muestro trono o~aminndas por ( er-
mona compclent.e do e t.'l cindod, que Jo son lo fitbrh;:mtes de cigarrillos. 
Mo permito ndn~rtir á u Seüori 1 que hny diferencia muy notablu entre el 
wnpel do Captlladc~, ncoptado y o.sarlo en nuestro pnfs, y el papel ~o Alcoy, que es 
cdo mnln cnlidad, porque eu gr:molación y coo i tencin no son lns que so necesitan 
fillll"ll obtener nn papel como el üe Captllades. Y yA quo el Gobierno o h pro\·isto 
uJc una buen11 c.'llid 1 de picadura, de~ complemontor u buen propó!!ito, adqui-
:Jricndo pnpcl Capcll<ules, que e3 de t.'ln superior calidad, al p11so que el do Alca9 
(Cslá generalmente reputado como de ínfima clase. 
gu plicgu separa lo pre:lento vnrins firan:t<J c¡ue ofrezco como gnrttnUn dul 
(conlrato c¡ue pr(lpongo. PuaJe Su ~eiioria e:~cogcrlus t.oua;;, eS lus •¡ue do entra 
tollns lo ealisfl,gnn 1111'1,! 
Bogolú, A~osto 2•1 de 1893. 
Sl'iior ~linistro. FtmNAt:OO 'fon!IH8. 
Seilor tlnlstn,. 
Alfredo J..nón, mnyor ,le edad y comercinnto establecido en esla ciudnd, tiene 
' 
el honor de proponer ni Gobierno, por órgnno d~ u Sef\Qr1u 1 In celehr ción do u u 
contrato ¡mra prO\'CCr do ¡rlpeJ pnn Ja fnbricnci6n UO to~OS lo cigarrillo. qqo SO 
cJnhoren en el ¡mi , b:tjo la- h tse:. y condicionc3 siguientes: 
1.0 Me comprometo ñ l"enderlo al Gobior no t.o.lo el pnpcl quo pucdn nccesitnr 1 
m mzón do ( ~-05) dos pesos fuertes, cinc:» cent.wos en oro1 In resm:t de qui-
nicuto pliego , pue w ú bordo en Barcelona (l~•paiia), lugnr de u fubricacion. 
2.0 El papel que me comprometo :í sumini trnr sen hlnnco, de nlgodón, do 
superior calidllcl, cgún In muc~tru inclu~:., corludo y li"to pnr su u o y m rc..-tdo 
cu ngut\ con In marc:a que designe el Gol!ierno. 
:i.0 Si ol Gobierno requiriere otrns clnsc.~ u e ¡•npel como trigo -pccwml do 
tJrnwt.-herro, pulpa ele tnbaco etc. etc., mo comprometo ignnlmcnlo 1'l suminis-
tr.tdo c:dculno1Jo lln 10 por 100 de rccnrgo, pilOS uichn~ cla!!US Oll IIJ:Í'i CO,WSilS 
fJUO ol pnpoll.Jianco de algodón que se omplc.'l. en los cigarrillu11 corrientes. 
·1." m OohitJrnO me pagará. el Yo.lor do coda f..-tclum do Jill('I.')IÍ los ciento 
uchcul:t clius 1lo las fechas de dicb:t3 facturas, en oro ú u c•¡ui\·nlcnl.c en moneda 
corricnlo ul c:uubio á qae e coticen las lctrn:; el Jín del pngo. 
Estoy dispuesto t't dnr thnz:1 á snti--fucción del üobi o que gnrnutice el 
cumplimiento do lo~ compromisos que contraiga. 
Seüor 'Ministro, 
BogoUi, ~9 do Julio ue 1 93. 
Au'rtEDO Le6~. 
A • u :enori:~. el Ministro de IIacioodn cte. ct.c.-P:rcsentc. 
RO!Jolá, A godo 1 .• de 1 93 • 
.A Su Sc!iorla el liniltro de Hacienda de la BepdbUcn. 
En conlcstnción :i la atenta notn de Su f'eiioría, por modio do In cual dese:~. 
sabor el precio ol cual mo convendría ~ncer e) mil do cnjotillas pnrn los cig:urillo:; 
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qae dB111Í el Gobierr;o al e:ocpentlio, y no oh¡.Lan~e qno en la nota tle So Ser1orl~ 
no so especificnn la clnse do rnpel ;;.· otrns contliciones del trab:~jo, que hobiern sido 
muy coo,·enicuto t~ner en cucnl.n pnrn hacer una propuesta hien funtladl'l: ofrezco 
bncor el mil de cnjetill:u en pnpel corriente dol qne se hnila en t!l mercndo, y en 
In !iUposición do qu,e este trabajo no llc,•a mós que unn impresión, al precio de 
tres pesos y ochenta centa\·os el mil de cajetillas. Si el Gobierno nhorn ó más 
ta,rde conviniere en suministror el pnpel de Et>~urid:ul que por muchos moth·os 
conveodrfn ndoptnr pnrll esle trnb:~jo, bnri,, el mil ue cujettllns ti. razón de tres 
pesos y \"Cinte cenlavos. 
' El Gobierno f'& compromeler.in á pa~nr tste trnbajn, según el prt'anpoesto do 
producción qne lije, por semestres onlicipndo!l, y en e~to coso n~egurnrc c¡;tn 
aotioipnción en ln forma y términos que el señor 1\Iinistro crl'a convffn(entes. 
L<>s a.nteriorcs precios se h1m flj111lo en In suposición de qae el contrnto ten-
drá nn& clornción de cinco nñcs por lo menos. 
lnclayo nlgunos trnbnjos litogrññeos do mi EstAblecimiento parn que Su 
Se~orln p.ueda juzgar de s~ mérito y de las cnp11chlndea del mismo. 
Dios gacndc á Su Sefiorin; D. PARIIDES • 
Sei'lor Ministro o3e 1'-cknñn, 
.SnmaC{Í1 l G el~ Agoltn cit. 189:l. 
llago mil (1,000) cajetillas tres ~3) pesorsl.'~entn (60). 
l'AlU!DE!'I. 
A Su Seuorta el !-!iuiatro de HaciendA. 
Yo, J. M. Sarnper Mt.ati:t: con el ncatamiqnto debiJo n Sn $l'nnrin expongq: 
Que en virtuu de In cxcitnción que se me llllCC pnrn J.;,c,~r propue'll.'l ~ouro la 
fabricAción de cajetillas pllra los cignrri1los que hayan dft expendcr.so en el 
territorio do la República, en oficio de Fecbn 31 de Octubre líhimo, marcMo con 
el ntí.tnero 43, nnmo di;! tnlMco, propongo m\ty fe.;pntnQ!~Hnente ñ Su Señorin: 
1." Me COO\I)rOmet<> n fnbricnr las cajetillas litogrofiadas en los colores que 
Su Sel1oría elijn 1 con las in~cripcionc:s y dibujos r¡ue teng" tÍ Licn tli~poner, é 
irRn en un pny:el igunl nl que usn In fábricn ele Prutlencio Rnbcll tlo In Habnnn, 
con la marc.'l. de lo. "Legitimids.tJ.:' St>rÚn e"merndnmente fnbricn't]n!'l 1 ti fin do 
e•itar falsificncion•, y podrÁn llevnr, si Su Setiorfa lo di!ipone, retrulos, ~uclo~, 
facaimilcs de firmas, paisajes etc. 
2.a UlS plnf'!Chns qae )'O nuopt6 para Jn fabricación U& Jns Cajct.illns SOrÚ.n 
propiedo~l exclusi\'n del Gobierno y me comprometo á no imP.riruir mñ' do las qne 
So Senorin pida. 
a.· a pnrt.ia: del dio. en qae yo recibn dt~ Su Señorín In primera orden RObre 
fnhricnción de cajetillas, con las condiciones ciel grahuclo etc., puedo principiar 
' entregar 6,000 cajetillas dinrias dit'z día~ de!'lpués del recibo ,)e dicha orden, 
ndoptando el pQpel qoe se encuentre en In plnz:., ñ. raz,;n ele $ 6 por onda 1,000 
de cajetillas que yo ootregne. Esto bAstA el dfa 1.0 de Enero de 18!.14. y ile esta 
fecha en adftlante, me oomprometo á eat~gRr !JO,OOO cajetillas cad~J trea dfM 
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después del recibo de In orden, en el rnpel que so encuentro en ~n plnz •, mientn 
Jlcgn del cl\terior el quo so pida de ncaerJo con lo ofrecido co esto memorial, ó 
rnt6n de ( 8-50) tres pr-sos con cincuenta cenln\'O por cnd 1,000 do cajetillns 
cntrcg:uln • 
Acompniio muestras de c:ljet.illns ÍfihriC.'ldns en mi c~tablccjmionlo p:m\ par-
ticn lnrcs. 
llogotA, Agosto 1 do 1893. 
ror J,. 1\[. Samper Mntiz, 'M. SAnA.Y. 
A Su Set'l~ria el?llinlruo do lTcclcnda.-Preeent~?. 
1Jogotll1 Aoot.lo i: IS93. 
Tengo el honor do acu~;ar á Su Senorí" recibo Je .!ill muy ntento oficio ~e 
ft.>r.hn 31 tlcl pn~ado, murcatlo con ol número 43, I,tnmo do tnbuoo, y á úl me 
refiero con placer Nl el ndjunto memor)nl do propncstn sohro fullricncicin de caje-
tillns purn cigarrillos. Mo pera1ito acornp:ti'i:u- mue3lms Jo cnjotilla'l hochns P\1-"' 
rorticnlnres Cll mi E-.f.ablecimiento de Lito~mfia. 
Soy Jo Su Sei\orÍ'l muy ,re,peluoso y otcnto 4en·idor;. 
Por J. M. Sompcr Matiz, 
A Sn Sefiorla clll.nlatro de Haclenda.-'Pmler.te. 
l\1_. SARAY • 
.A godo 1 G : 1 98. 
}~xcitndo por e e Mini-.fnio 6. fin do dnr el último precio ri quo paedn mi 
EstnLiccimicnto do Lito~rofi:t pro.Jncir In cajetillns pnrn los cigarrillos que haynq. 
do expender e"" el territorio tic In Repúblic.'l, tengo ol honor eJe decirlo :i Sn ...,eiío-
rin qno no pttf'tfo hacerlas ü. menos prrcio del dnrJo en mi memorial ele fechn 7 deJ 
ndt~nl. 
Soy de Su SPi1orin muy rP~pet~oso atento sen•lclor, 
J. ~~. SANPER ~[A l'll. 
Seiíor Miniaüo do IIacieodo..-Preeen~. 
Df' acuerdo ~on lo qtlo ofrecf IÍ Su Señoría, y cslnndo ¡míximo el c.liB eo que 
princirinrti :i orgnniznrse 1:\ renta de cigarrillos, propon~o ñ o o Mini~terio: sumi. 
nistrnr ni Gobierno l:to; c:-.jetilta!J para dicho impuesto, ó razón de 8-50 c:adn mil, 
CJn lo cunl hago nn:a reb:aja de $ 1 en c.,dn mil del precio corriente. 
De S.a Señorín nfectrsimo !egaro servidor. 
LEÓN F. YILLAYEOB~. 
Bogttld, .Agolto 13 d¿ 1898. 
&flor Uinittto de 'EstAdo en el .I>esp:lcho de Hscleuda.-Prt!mte. 
En contest.,ción ñ su finn nota do & l de J olio, númer.; 45, y eorrespondiendp 
á aas deseo , tengo el honor de proponer á nsted: 
Me comprometo á fabricnr Jas c!ljetilbs pam los cignrriiiQs quo hnynn de 
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3G DOCUMB!\.,-08. 
expenderse en el territorio de l:l República, en el mt'jor o~tilo (lOSible, y :,iendo de 
roi cuenUI los gastos de fabricación, á razón de t 3-~0 el mil. 
Si el Gobierno quiere sumini:!!lrar el pa¡1el csprci:Jl fl:lra dichu cajel.illas, 
,PUedo fabricarias á $ 2-i5 cada mil. 
Qutdo á las órdenes de Sn Stfioria. 
A fectisimo ~t'guro .ae~;.Lur. 
••soLVCIO• aobre pago de cirarrilloe 1 mat.erlu prfmu para !Abrioarlos 
Con!lidernndo que la situncicio dul Te!oro no permito ni Gobierno anticipar, 
como lo dispone el artículo 19 del decreto número 1,008 uel presente año, lo~ 
fondos neeeaarios para el establecitnient<l do la renta do cigarril.os, y oorando de 
acuerdo con el Gerente del Bnnco Nncional, so r('suolve: 
1.0 Los fondos de la renta de cignrrillos que ingresen IÍ In Te3orerín general, 
que en ningún caso p<~drlin deatiuaroo por ~.Jta al pago tlo Wlstos comunes de la 
administración pública, serán remitido~ mcnsnnlmente ni B meo Nacional, una 
'\'t7. deducidos ]os gllStos ocasionados por l.a ndmini:.truci6n 1lu b. rentn. Dichos 
fondos, junto con los que remitan lll Banco los Ad111ioiatru:lorcs depnrtaUleot:ales 
de Hacienda nacional, conforme á lo .dispuesto en el arUculo i.0 del decreto nú-
mero 1,008 citado, constitoirón en dicho Banco un depóiit.o á la orden de la Teso-
. re ría general. 
2.o El pago de los cigarrillos 'JUO el Gobierno compre en e~ta cindad 6 im-
porte, y de la picadurn y el papel destinado ti 'n fabricación de cisarrillos, Jo veri-
iicará el Gobierno por medio de libran7.;.u co trn el U meo Nnciolllll ó da órdenes 
especiales ' éste sobro compra y remisión dt• lctrna á Jos lugnras en que los pagos 
dcbon hacerse. Dicho Buoco nccptoró tAle~ lillrnnr.oa Ít en prcsent:~cióo y las 
pagará dentro de los plnxoil en~" t!llas cxpre~ ulos; cornprnrá y rornitini las letras 
q~e so le ordene, y presenúm\ monsualmenlo tl cstu Despacho cuenta de cobro, 
comprobada, de los gastos hechos durante cndn mes. 
3.0 Este Ministerio, eo vist:l de dichn cuentn, oxpedira\ In respectiva orden de 
pago on favor del Banco}' IÍ cargo de la TesorerÍil genernl, lá cu:tl seri cubierta 
por ésta mediante un cheque contra el mismo Bnnco, imputable al depósito de que 
:anlea se ha hablado. 
4.0 Al fin de cada semeaire ' 'orificarán el Tesorero general y el Gerente del 
Banco Nacional, de acuerdo con las órdenes que sobro el ¡mrticolar les dé ~.ste 
Ministerio y en vista de todos los gastos hechos durante el semestre, una liquida-
ci6n del producto de la renta de cigarrillos en dicho tiempo. Hecha tal liquidación, 
.el T~sorero general girari IÍ fuor del Banco, con imputación al aludido depósito, 
por el monto liquido d~l producto referido, con el fio de que éste sea destinado 
por el Banco al objeto determinado por la Ley 85 de 1892. El aemestre de que 
trata este punto empe1;ará 4 contarse desde el día en qu& ae abran las ventas en el 
Almacén de Bogotá. 
P.uao Ba.&.yo. 
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D Jl P Ó S 1 T O S D E G- tJ A. N O en a I!las d Pzbricknd 
IltpzíbUca de Coloru'bla.-Dtpartamento ele BoUilar.-St~ccr"ón dtJ /Iacieruln.-NúrntNJ 1,009 
Carta geno, 2i de D,.ciembrc de l 890. 
El Go~mndOT del Dep:~rtamcnt.o, al seflor Minal:ro de llicienda.-BogotA. 
Adjuntos hallnrc1 Y oestra Se11oria lo informes qoo hnn producido los soiiores 
Prefecto clo la Proviucin de Pro\'idencia y Oopit.rin do lB cnftoncra "La Popa/' 
en cumplimiento do órdcnc3 cmnn:.dns de eso Ministerio, reforentemooto d los de-
pósitos de gunno que tione In Hepúblic.'l en el archipiélago Je Proviuenci11. 
Dicho:i clcpósitos :oe encuentran on el cayo do '' Ronc:ulor , y en (!1 banco de 
11 ~orrnons 11 on cantidad de nlguna significación qne com·ieue clet(!rrninar, ~icJuiera• 
son n proximndnrnouto. 
El en yo citado e tá d los 8Qo 5' de lon~itocl occi Jent.al el o G roenwicb y ó los 
l3° 36' clo lntitud norie; sa hallu rodeado do arrecifes; quodu ol Esto de Providen-
cio, do In conl dista i7 milla .. ; mide de N orto tí "'ur 1,250 pies y de Este á Oeste 
480; e elon. 8 pies sollro ol nivel del n1ar; y tieno on dep6jto de pnrcdes da 
piedra y una c•pecio de moralln. 
El banco de "Serrauns '', que lince más de lreinl.n ni'\os se estó explotando y 
qoe~ en concepto del ef\or Prefecto de Providencia, pertenece ó ln República, 
l' tn compuesto de vnrios c:\yos, entre los cuale3 figura el do 11 Sadooste," que 
coolieoc vnlio~o depósitos do nbono. 
Este cnyo c~tn siln:.do á los "O 0 2o' 30 '' do longitutl occidental Jo G reoowacb 
y 6 los 14 °, 16', 30'' de lntitud norf.c; qucdn nl NorJcste de Providencia; distA 
do é Ln 78 millns y do Houc.'ldor 45; miJo 1! millns do Norte á Sur y 1 milla de 
Rato fi Uostc; su altura sobre el ni\'el del mur es de 32 pies. 
Exi::!ticndo, como o~isle en Ronc.'\dor, una p~rtida de gnrmo list.lt pnm In 
c:drncción, hny c¡uo ostncionar allí tm piquete lle In fuerza píablic.'l que, -,in impe· 
dir In e:dracción Jo la et~ntid:ul para que bnyn sido nrmndo el primor Laquo que 
llogne~ lo cunl podrin dnr asidero á reclnmacionos, ponga en conocimiento de los 
inlcresodos que, en lo sucesivo, no se dej.trú loma:- guano lt los qu& no lleven 
permiso del Gobierno. 
Ln razón do e!B merlit.la la encontrará Vuestrn Sctloría en los Aowccacntcs de 
In explotación, entre los cnnle~ figuran permisos concedidos por el Gobierno 
nortc-nmericnno, y en In parte final del informo arribn cit.ndo del señor Prefecto 
de Providencio. 
A re Cr\'n do qne V ue3lm Scf\oría monde practicar, !i lo treno ó. bien, on 
reconocimiento dcú:mido do los cayo3 dichos y de sns abono 1 para lo cual hnhrá 
que e3pcrar los meses de Mnrzo á !. ... oviembre, en qno es fácil la nnvegncióo, so 
cnvfa una maeslrn dt'l guano quo se obtiene en Honcndor, mnestrn quo so pidió' 
p3rn el ao:ilisis qnfmico. 
Dios gnnrde 6 VnesLrn Señoría. ENRIQliE J;, RoriN. 
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. . . 
nt}'Úbllta de OolU11tbl'o.-1Jtpartamatf} .J~ lJolicflr.-Número s.-Oaif(.ll(rtl ,, lA Potu!' 
CJrtagtna, 26 ~~ Dicim¿rt de 1800. 
Alsel'lor tiecretarlo' de Baci~tnda del Depart.&lmeoto.-P. 
Por nota ttumeto 745, de 1) de loa corrientes, de c:;:a Oñcinn, me impnse~le 
lns in~lrucciunes que debin &Pguir en el viuje :i los c·.1yos de •: Quib-!'ut>ño' y 
c. Honcndor," coo esenia en l:t i!Sh du Snn A-ndrés. En tal ,·irtucl, me permto 
bncer1o un relnlo' del resnltatlo Je In comi~ion: 
Al nnumc'ácr clcl aiá 12 ÜG biciembre hice lenr nn~1a y éegair vinje <on 
ruinbo á los pÜnlos inJicados. 
J)e:-pués d.., dos Jius de comino, fondenmos·oa el paerlo di! la isln do s.h 
Andrés t4 lns 12 y { uel dio. 14. Disponiéndome pora ir n tierr~ y v'er nl 
Sel10r Prefecto do e:-e lugar, 80 presentó él n hordu, donde le fueron eolregooos 
lns noln!l ofici~tlcs que ¡¡nm élllemb:t; d~apoés de haber:,& impuesto del objeto lo 
nuestra comisión, nconbmos salir ni nrnnnecer del día 16 cou direeción á In isl~ 
de Providencin pnra. tomar Jntos po~ilh·os sobre el particular y ode~nzi:s an prfc-
tieo de los cayos; en efeclo1 ñ }a, 6 y 20" n. m: Je C!e di:t so crrlbnr6o el sel.:or 
Prefecto y :tatpnmos inniediatnmente del pu'erto pnra el de Providencia, doule 
fonllcnrnos u lns 4 y i de In lnrde del mi~mo din. , 
lomediatnuiente puse n disposición del sefior 1 .rrofecto unn lnnehll que Jo 
con~ojern'á {ierrn ceo el objeto de oUtener los datos nnles dichds, resultando de 
ellbs lo siguiente:' que en "Quitn-.sueñ6,11 que es uh arrecife cóyn punl!l N: 
está en In latilud u e 1l 0 1 30 ', 30" y In longitud 81 °1 07 ', 30 ' ' , In punta S. está 
en la latitu.1 14 °1 1 i ', y In lungitut! 81 °1 08"', .t¡uo en dicho nrrecifc no existo 
eT gnnno, y, por consiguiente, ocorJamos no ir lÍ n Qúhn-suefib1" no sólo por no· 
e:ci&lir e1 guano, sino porqi1o ~ muy p~ligro:o1 la n 1vegnción n e!O punto con lo• 
fuertes l'iealo:J del Norte qilo reinan un el!lla época; di~poniendo sólo ir á "Ron=' 
cndor," que, según los ioFurmes, ~ti tiene guano. 
A lns 5 y 30 p. m. del dio. 17 se ernbrlrcnron el s~nor Prefecto y el Práctico 
de los cnyos, Cnpiláo !teñbr Arturo A1• Ht~w-Kins1 que t.:m desinteresadamente Be 
pre&tó ó. oyuUarno!l en In comisión¡ una YC7. Cftlé salirnbs' del puerto de la isla tlé 
Pro\·idoncin, pn"Simos ru10bo h:Jci11 el en yo de "Roncador" 1 donde fondeamos ú.IB 
1 l'· m. del día 18; inmcJintameuto puse nna lnocba á disposición del señor 
Prefecto pnrn que se trnsl:ulnro á tierra, acompañado delpnictico de los ca)"os y 
el señor O:~valdo n: Gttrcia, Oficial clel Lnqu~!. · 
Del recooocimientb pr:tdicntlcr resnltn lo siguiente: un cttyo rodeado de arre-
cifes que ruido de N. á S. 1125(> pie~, do E. á O. 4~0 pies, y tle altura sobre et 
nivel del m~r,""8 pies, dicho cnyo e~tá situada ln pnnln norte en In latitud N. 13 o, 
3:> ·, ao ··,y en In longitud 80°,05' ni o. 01!1 meritlinno du Greenwich; C{IOtieoe 
umbi~o en su mayor parle gunno, quo puede calcularse en 700 toneltdlls; con• 
tiene, ndewñs, un depósito re!gunrdndo por parede3 de piedra del mi~mo lugnr, 
hechas no sólo ¡oara arrimar el gu:mo extraído, sino parn habitAr en él, pues está 
dividido <en comrllrtimientos. El guano que eat:i depoaitado mido 65 pies cuadra-· 
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DOOU!!ID.'TOS. 8 
dos y 5 do prorundidnd; tnmhiéo hay del lndo do In punta norle non especie do 
gtwfe, bocho expresnment.e pnrn fncilitar el embnrquo IÍ los buques. 
Unn vez terminndo el reconocimiento, salimos es mismo din, por ser may 
p ligrom la o.stndín del buque en ese lugar, regre!:mdo á l:t i la de Providencia, 
dnndo fondo:tmos ni amanecer del din siguiente, p rmnnecieodo en su puerto 
ho tn el dtn 20, que levemos y nos diri~imos 6 In isla de S.1n Andrés. 
De los dntos obtenidos en Pro\-idencia neercn de Jos cnyos, dicen quo eo el 
banco do In 11 Sommn,'' qne mide del :N. E. nl S. K 18 millas, tiene rnrios o.'\yos, 
y que en el del S. E., que está en Jn lntitad 14 °1 lG' y en In longitud 80•, 20 ', 
.r exi~te en grnn ahuodancill el guano. 
Como carecíamos de instrucciones parn ir á ese lugnr, y no s61o por eso, sino 
porque ostn dpocn no oa la ti propósito para \' isit.Rr estos onyo~. por los fuerte3 Yienw 
tos del N., no nos dirigimos allá. No estli domb advertirle que In épooo mejor parn 
e tos viajes es en lo~ mesea de M::trzo IÍ Noviembre. 
Vejando satUechns sus instrucciooe!, me suscribo en ob ocuenta segaro 
J. M. GONZÁLUZ. 
R~pública de Colombia.- D1parla.mtnlo de Bolir..'ll~.-Prt{cclura clt. la Pror·incio J• 
Protidmcia.-l{t.imao 854.-San .JJ..ndrl1, Dicinnlm 22 de 1800. 
Scllor Secr truio do nacienlh del ~ent.o.-Oartage:nn. 
m cnor Gouuandaote do lm Oaflonera '·La Popa" paso en mis mnnos la 
otcnln coiUunicación do ust.cd, número 1,146, de G del nclunl, por medio de la cnal 
so sirve oowunicnrmo qno el precitado Comanclnnte troo iostruccionos pnra el 
Heno de nn11 comisión relncionnda con la explotnción del g11ano de loa cayos del 
'' Honcador" y 11 Quita-sueño." Asimismo se sirve ust.ed comunicarme el deber 
en ')Ue estoy de pre:¡tar apoyo eficaz nl sefior Comandante para el de.tempel'io de la 
comieión. 
U nn vez impuesto del contenido de la notA monoioonda, so lo hice sllbor nl 
sei'íor Comandante, quien, á su vez, me hizo conocer ol pliego en que so lo comu· 
nic.'lbnn las instrucciones para el lleno de la comil!iÓn yá citnda. 
En seguida, pu~t.os de ncuerdo, re!olvimos hacer viajo al cayo de u Uon· 
cndor, tocando llntos eo el Departamento de Providcocin, con el fin de tomar aliL 
un práctico que nos condnjern lt dicho cayo, y, ndemós, para obttloer ó recoger 
dato-. que pudieran arrojar alguna laz nl objeto de ]a comi ión. Conseguido el 
p~áctico y recogidos alguno:: datos importante!, nos dirigimos al cayo aupracitado, 
en donde no cncontrnmos persona al~aoa, mas si un depó:-ito quo contenía, poco 
roÚ!I ó m nos, unn cantidad do 700 tonelacla.s de guano, listas ó propnradns paro 
crnbnrcar. Jncontineoti di pusimos ~e tomnrn unft muestra del guano,,\ efecto de 
que el Gobierno lo hiciora cx~tminnr, caso de tenerlo á bien. 
Según informes que nos dio el práctico, ese gu~tno se hnlln depositado allí 
por ol eftor J. W. JeoeU, individuo que debd ser yá conocido del Gobierno, dado 
ol intcresnnto informe quo, so'Jre los cayos en referencia y cou fecba 19 do Sop· 
26 
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DOCUll HNTOS. 
~mbro úllimo, pasó ni sef\or Secrelnrio do Gobierno el señor Juno C. Ramíra, 
l,refecto titular de esta Pro,·incia y boy en uso de licencia. 
An~3 de d"jnr el en yo, ol aeiaor Comnndanle de In Cnfiuaerl\ fijó la siguiedo 
posici6n geográfica de él: 
Está aiwado i los 80 °1 5' de longitud occidentnl, y 13 °1 86' do la\!tnd nol*.e 
del meridiano de Greenwich; qncda al Esto de Pro,·idcncia, y disto de ésta "7 
millu; mide de Norte á Sud 1,520 piel!, y de &lo á Oeste, 480; su nltnrn sol:re 
el nivel del mar, 8 pies. 
Como en Providencia oblo'"iérnmos informes de que " ~uila-sueño ,, tra 
1i1Dplement.e un arrecife, fuimos de opinióu que no so erectaara el vinje á ál. 
Aprovecho ealtl oportunidad para poner en conocimiento del Gobierno nl&o 
relacionado con el banco de " Serranas," el cual, por 1111 posición geográfica, es 
indudable qae pertenece ni Gobierno de l11 Rcplíblicn. 
En ProYidencia fuimos infornu1dos, por ,.nri11a personal! dignns tle todo cn!-
dito, que del banco de "Serrnnas," desde bace mocho mós do treinta o.ños, 10 
Yiene edroyendo gonno por varias Compof\Íl\3 nmericnnll!l, figurnndo entre elbs 
lm ae )lonroe, Pbilips k 0.0 , do Pbil11dclphill. 
El banco de "Sernmas ,. cslli compuesto do Yarios cayos, y enlre eJios 6gu:o. 
el de " Sndoest.e,'' el cual ca el que contiene ,·oliosos depósitos do guano. Hó equl 
10 poaici6n geográfica, dnto suministrado por el sci'\or Comandont.o do la Cn-
ftonera: 
Em aitnndo i Jos 80 o, 26 ', 80 ''de longitud occidcol41, y 6 los 14 (1, 16 ', 
30 •• de latitud norte del meridiano de Grcenwich; queda al Nordesl'l de Prorl· 
dencio, y dista de é!!tn 78 millas, y de "lloncndor," 45; miJe li millns de Norto 
á Sud, y 1 milla de Esl~ ú Oosoo; su nlturA tobre el ni\·cl del mar,:-\~ pie!. 
Por lB circunstancia de carecer el seftor ('A)mnndonle de instrucciones, yJ 
.obre todo, por lo arriesgndca do la navegación en estn época dcloi\o., nos absta-
vimoa de viait.or este cayo. 
Antes do terminar, me parece conveniente poner en conocimiento del Go-
bierno lo siguiente: 
1.0 Qne si ol Gobierno no dicta modidu prontas tendentes al expendio 6 
venta del gaono depositado, ó bien IÍ In acgoridod do él, es muy probable qoe el 
aeftor J enett vengca pronto á llevárselo, no pudiendo impedirlo estll Prefectura 
por lo distante q_ae queda e: Roncador, de este Distrito capil41 y por la nin-
guna comonicaci6n que hay con ese c.nyo, en esta épocn del afto: y 
2.• Que á e.sta Prefectura le es del todo imposible notific.nr personnlmento 
á loa cxplot.ndorea del guano, toda vez que ellos no estAn permnnentemen~ en los 
~yos, y que cn11ndo vienen á C3rgnr sas boqaes o o locaa jamás en ninguno de 
loa Diatritoa que componen esta Provincin. 
Las faltas ú omisiones que llegne usted i notar en el presento informe, serán 
aobaanadu por el que, sobre este mi&mo asunto, será presentado IÍ ese Despacho 
por el ,.instruido y experto scnor Comandante de In Caiíonerll "La Popa.'' 
Soy de usted atento, scgnro servidor, 
Mll.&OROS CoRDA G. 
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DOOU11ENTOS· 
H.&CIEKDA DJl PESOADI:&IAS 
Eu diez y nue,·o de Agoflto de mil ocbocionto no\·enln y tres comparooieron 
en el despncho los sefiores Gtluernl Adrinno Tribtn y lle.nodicto Gondlez, con el 
ol~cto do dar su exposición sobre el n\•alúo de In lkciondn do " PcscadorÚlS y Bo· 
degns de Bogotú " y bajo la gra,·cd:u1 del juramento quo tienen pro3t:.ulo, ex-
pusieron: 
-o conociendo la quobrada de Las AniJMs scnulnda como llmite Norte de 
los terreno~, so c.lirigieron los peritos al sei\or ]finistro de Fomento para solicitar 
que se prec.i nrn oso lindero, lo cWll se hizo como es de ,•crso en In nota de 13 
Sección 3.A uell\Iinistorio de Fomento: nl'unero 19,923, da fecha 14 del presento 
mes. •¡ue 80 pres\lo(a para que se ngreguo ñ sos nnlocedentes. El predio uf cte-
marcrulo comprendo, on nuestro coucepto, una extensión, poco mñs ó menos, do 
cuatro lcguna ú lo largo del río Mngdalena, corno de JUil metros de anchura, por 
término medio, de terreno utilizable pr.rn dehesas y ngricultu ra, aunque muy cun .. 
sac.lo en la parte quo so ha cultivado, con poc.1s ogaa!l1 porque, aun cuando el rio 
Mngtlnlooa lo lirnit.'l por un lado, hay en gran parto de CS:l extensión barrancos 
inncoosible'l que forman la ribero del río y que no permiten sen;rso do las nguu 
do ésto ni parn lns r~r!>OOas ni para los nnimnles. Est.o y las servidumbres que 
11obro osas ~icrrns qaeclan eo cxpect.ali''ll pur las limibcioncs do dominio que con-
tiene el pliego do cargos do que =e nos h11 dndo conocimiento, á petición del soDer 
Jlrocunulor, seguramente para. c1ue tnles circuru;tonciaa so:lo apreciad Jl')r .nos-
otro , lo lftln sido efectivamente para esiabk>ccr el precio del inmueble dicho. 
AdemÍl! dll esto e3 perlincnto al objoto wmar en cuenta que las BodegM do Bo. 
gotñ, que lo dieron Ynlor á !11 antigan Hociondn, (l.'ltÁn en desuso :y dejaron ollas 
rle representar pnru ol dueilo de laJJ tiorras fuente segam y Rhundaute do at.ilitla-
des, 5Íil que sea dado suponer que en tiempo más ó menos largo puedrsn esaa BCil4 
dogas recobrar su antigua importancin, ytl porqae, si bubiereo ele necesitnrae Bo-
degns en esn comnrcn, ul doeño del terreno apenas conservará, atendidas las limi-
tncionea qoe el Gobierno estnbloce, la preferencia. en igaalund ele oirconst.aociu, 
per:;pecliv:t c¡ue, en nuestra.opinión, vale ó •ignifica bien poco¡ y y' también porque 
ol tráfico tiende ú abandonar definitivarnonf..e In banda oriental del Magdalentl1 en 
esa rogióo, pnra t'stnblecerse por la baoda Occidental. Por otro lado son tambifn 
de apreciarse los abusos inveterados que subsis~n, m~ced IÍ los cuales lu tierru 
de u Pescadcrins y Dodegas de Bogotá "' bmn sido, en el hecho, comunales para lo1 
,·ecinos de los caseríos de" Pescnderfns y La Paz,'' con gra\'e porjuicio del daoilo. 
La Nnción, según so nos informa, no ha podiJc, IÍ pesar de so autoridad, extirpar 
sas antiguas corruptelas, y onda l!alagac.lora es,· por tnnt.o, la perspectiva .qae 
tendrá <tnien compro nqael predio, pnos son de prever o Jos graves inconvenientes 
que presentarán Jos que por costumbres cdminales y ni favor de contémplaciones 
que no lo son menos, han venido ejerciendo desde tiempo jejono actos de pertnrba-
ción en aquellos tiemll!. 
Habida consideración de lo expuoato y según nuestro leal saber y entender, 
avaluamos en quince mil pasos las tierras de '' Poscnder!Bt y Bodegas de Bogotá," 
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G DOOUUBNTOS. 
' 
comprondid~ las ÍRlns que á cllns porleneoon y conformo con el deslindo hec.io~ á 
saber: " por la pürto do arriba desdo unn 7.anjtL ó quebrada nombrada El Peti-
tenle, que desemboca en el rio Magda!ena, esto río, aguas abajo, h35Ul la quebrolo. 
l111modn '1 El Fraile H; e:;tn quebraJa, oguns nrri ba, hasta su nacimiento, y do nq1 
Hnea rect:1 á la cima de ln cordillera llamada de Río-Grande; de esto pontt- ti-
guiando por la cim11 de esta cordillera h3cia el Sur, basta eucontmr la zll!lja ó 
quebrada del Penitente, primer lindero/' 
Con Jo que se terminó osta diligcucia, que ae firma por los qua on ello inta·-
nnlorou. 
Germán D. Pardo.-Bmdit(o Gorz.;d(e:.-.Adr«:mo 'l'ribfn. -lliftmenl[!illo 
!Jia.:, Secretario en propiedatl. 
Jt~.Zgad(J .2.~ ikl CirAit~~.-Bogotd, ágolto te1'ntiu1lo de mil ochockntQI nouuta y lrtl. 
Oon ntent~ oficio devuólvnnse estAs diligencias al seiior P.rocnrodor. 
GBIWÁS D. PAUDO. 
lltrm .. ·uevildo Dia:, Secretario en propiedad. 
A O~ A de l1citac16n aobre arrendamleato do una liArte de k l&a()leoda de PeaCidmu 7 
ji 
Bodega~~ de BogoU. 
En la cittdnd do BogotáJ á Ju d01 de la tarde de) d{:& 30 de .Abril de 18f'l .• 
.fecha y hora sennlndas pa"' celebrar In licitación pública relatin ol contrato de 
arrendamiento de una parte de lD haciendA de l .. osoaderías y Dod~gas de Bogo-.4, 
aegún llamamiento publicado en ol Di4.1riiJ Oficial por el ténnioo de treinta dbs, 
se con.stitnyó el ausorito .Mioi!tro de Haoiendc. en el salón de la Sección ,,. Ciel 
llinis~rio y declaró, .en presenaia de los coocnrrentea, abierta lo Hcit.ación men-
cionada. Dióse cnentn en soga.ida de las dos únicas propnoalas sigu¡entes, opor~ 
namente~ntrodueidu: 
Una que apareció autorizada por el seJior Viotor ?ti. Londofto, quien ofN!dÓ 
la lUma de doce mil pesos anuales como precio del Arreodamiento; y 
· Otra que apareció suscritA por los señores Víctor M. Echeverría y Alfrelo 
León, quienes confirmaron el contrato, base de la Jicita()ión. 
Tales ptopaeatas fueron declaradas como admisibles, á virtud de haber noüo 
ajutadas al pliego de cargos y aoomp~as de loa Tespectivos cerli6cados de de-
póaitos coastitu{doa en el Banco Nacional, por la soma de diez u:lll pesos cada uno, 
y: á la orden del .Ministerio de fucionda, como fiaocas de quiebra. 
Declaróse en segnida aaierb la competencia, para oír pujas y repujas verba-
les hasta las tres de la tarde, advirtiendo proviametlte elauscrito .Mieutro que el 
oootrato celebrado por el !Minisilerio de Fomento con el scüor BerDardo Navarro, 
sobre <:ollltrcacción y explotncióo de un paoote de hierro sobre el rlo K!lgdalooa, 
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DOOUllE~'TOS. 7 
cont.rnto qne so h:llln publicado eo el número U,d24 del JJimio O¡icial, en nndn 
pugnn, en sentir do lo3 contrnti~t.as ~eñorcs Echc,·prrin y l.10ónJ con lo!! derechos 
qno emanen del rclatÍ\'0 ni nrreodnmi~nto objeto do In licifllción; qae en en o con-
tr:¡rio, el Gobierno rccnL:mí del señor Nnvarro In modificnciones ni contmt.o que 
juzgno nccesnrina parn evitnr In pognn mencionndn, pero que si "D e fuon:os fue-
ren e lérilcll, entonces preferirá el derecho ndquirido por el eftor Nllvnrro, por ser 
do titulo má~ antiguo. A ta pre,·encióo asintieron expr~mente lo licit:ldores. 
lfuo ndoptadn, como bnse do la competencia, In propnest.n del !1lfior Víctor M. 
TJQnc.lo~o, por haber sido la m lis fa\ orable ni Tesoro; por lo cunl el suscrito Mi-
ni tro estimó con•;cnicote ~xigir, como al efecto exigió, IÍ los scnorcs Echcverria y 
Lilóo que mnnifestasen si nct>pt:lbnn 6 nó dicha mejom de r.lo' mil pcgos nnanles, 
;\ fin dt• dnr )Qgnr ti l11 contirsu·•ción do bot puja~, y los licit.ndores oxprC.'!ados oon-
testuron que so ro ervnbnn el t~jercicio de sus derechos do tunto hasta el fin:ll tle la 
licilueióu: por ser pot~talivo do ello3, como lo os pnro. cunlquiern otro Jlcit:a,for 
uccptnr ó nó las pujns y repujas : p:ua lo cual se tomnbnn tiompo h:\bil paro. deli-
berar.' N o obst.anto lo dicho, los scilores Ecl!evorrill y T..ef)n ncep~aron, casi incon· 
tinenti, In mencionAda mejorn; y en se::uido, el 8eftor Victór M. ~ndoño m.'lni• 
festó que sosleodna una repoj11 hasta quince mil pe~os onunlcs, con In condición 
de quo el suscrito ~Iinistro di•pusiera que i los cootrntist:u scñore! EoheverrÍ:l y 
León no les istia el derocuo de ta11to; por lo cual se Je exigió niJJroponente f¡oe 
aupriwi e la condición exigida, por no er necesaria, supuesto qao sólo ó virtud 
1e las repujas l!oce ins puede llegnr un licitador ai ser el mejor postor y IÍ conso-
guir quo le sea ndjuuicndo un remate, conforme á las leyes, á virtud do no saberiie 
bsolutnmeute i quien goza del derecho de tantQ .ncepto la moyor mejora 6 ro-
fueh·e nb:andonar ol contrato en manos de ese mejor postor. A pesnr do estll ex-
~icación, el aei\or Londoiio no lJi%o lo. cita.d:1 repnja, ronlando ul fin, con ioge· 
anidad, qao so propuesta de doce rnil pe:.os In haLi~~ hecho con cnrúcter do inal-
terablo siempre qao oo obtuviese el retiro del derecho de tcucto. El suscrito Ministro 
clispnso que esn rcpujn condicional erB iullc.lmisiblu, por no ostnr de acuerdo con el 
pliego do cargos y porque envoiY"la la oxigonciu ele quo el Gobierno fo.lbro á lll 
pallabrn empeftada á los contrAtistas seftores Eci.Jeverrin y León. 
• 
No habiendo ocurrido ninguna otra mejora, y habiendo Jlegndo las tres de la 
tarde, el suscrito Ministro declaró quo ndjuciicaba, como en efecto adjadicó defiai-
tivamen.te, á Jos seliores Víctor M . .Ecbeverria y Alfrodo León, el contrato do 
arrendamiento por la snma do doee mil pesos anuales. 
J>nm constancia, se firma la presente acta por el funcionario que presidió el 
acto y por Jos licitadores. 
PEoRO DBA''o.-Alfrtdo /~n.- V{ctur M. Londofí.o.- J~ M. Ec{'fvcrr(a. 
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6 lJOCUllll~ros. 
AV2'0&1ZACZO•as para hacer gaBtos. 
Oficio mí mero 366, tle 2 Je .Mayo ele 1862. Se nutori:r.ó al Atlminislrndor de 
Jn Adaann do Curtngcnn pRrn continuar haciendo por noticipnoióa los g&stos GUe 
mensnRlmonte demanJe In caiionera 11 La Popa." 
Oficio nt\mero 369, de 1.0 de Jonio de 189!. So anlorir.ó al Administrador 
de la Adar.n11 de Cnrtagena pura gastar por nnticipaci<in hallta $ 500 en la conse-
cución de mol>iliario p:lrn el Re!lguurdo del puerto de Cnrtagena. 
Oficio número 374, de 15 de Junio de 1892. Se autori:tó 11l Administrador 
Principal de Salinas d~ Cundinamarca para gastar hnsta $ 200 en las repnracioMs 
más urgentes q11e exigen la cas11 de la Administración de la Salina de Sesqoilé. 
Oficio número 380, de 25 de Junio ele 1892. Se autorizó ul Administrador 
ae la Adunnu de Uartagena pura gnstar hasta$ 1,000, oru, oo l11 compra de una 
lancha para visitar los buques que llt'f(OD á lo LaWa de aquella ciudad. 
Oficio número 381, de 25 do Junio de 1892. Se autorizó ttl AdmiuislraJor 
~~~ la Aduana de Buen¡n·entura pnra in\·ertir lusLa $400 en la persecución del 
contrabando do bayeta entre el Ecundur y la Provincia del Atrnt.o. 
06cio número 384, do 12 de J olio do 189:'!. Se notori"o al Administrador de 
la Adttllllll de Cartagona para gnst:ar $ 25 en In composición y arrumaje do 234 
sacos de sal marina, en el Almacén respectivo. 
Oficio n6mero 886, de 19 de Julio de 1892. Se autorizó al Administrador de 
lo Aduana de Dan-anqailla para petlir ni exlranjero dos romnnn.s do plataforma 1 
una portAtil, deatinndns al servicio de dicl.an Aduamn. 
Oficio nt'1mero 388, de 19 de Julio de 1892. Se nuloriz6 al Administrador 
rrjncipal de Salinas de Cundicarnarca para itn·ertir b:asta t MO en reparar J:a 
cua de propiedad nacional situada en Nemoc6n. 
06cio m! mero 395, de 19 de Julio de 189:!. Se nut.ori1.ó ni Administrador 
Principal de Salinas de .Cundinamarca para gastar en reparaciones de la Oficina 
pert.oneciente á la fábric.l de sal en Zipaqnirá. 
Oficio DÚin.ero 398, de ao de Julio de 1899. Se antoriz6 ol Administrador 
de la AdnAna de lpiales para atender por anticipación al pngo do arrendarnieoto 
de la cua de la Administración. 
Oficio nGmero 400, de 1.0 de Agosto do 189.2. Se autorizó nl Inspector de la 
&lioa de Sesqailé para gast:ar la sama qne exija la reparación formal y la ejeeo-
cióo de otros obras, en la cllSa de la Administración ele dicha Salina, según pre-
sopnesto presentado por el sefior Pedro Cantini. 
Oficio número 405, de 6 de Agosto de 1892. Se nutorizó al Administrador 
Principal de Salinas de Cundinamarca para gastar basta $ 100 en reparaciones 
de la enramada de la Carbonera de Sao Jorge. 
· Oficio número 407, de 6 de Agosto de 1892. Se autori:r.ó al Administrador 
de la Aduana del Meta para comprar una báscula deetin!Wa al aervicio de la Ofi-
cina á so cargo. 
Oficio número UO, de 10 de Ago!lto de 1892. Se antori:tó al Adruiniat.nador 
Principal dt Salinas de Cuudinamarca para gastar en las repamcioacs qae exigio-
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.DOCUMENTOS. 9 
ron el horno cle oomraclnción, 1:1 cbimene:.. la enratnncla ro•pcct:,·n y la murnlla 
do 13 nliun do Gncbet.a\. 
Oficio número 419, de 10 do Septiembre do ll::J92. So nntoriu) al Adminis-
trador de la Adunn11 de Riohacba pnm repnrnr la fnlú 1 c¡uo presta sen·icio ni 
nc gunnlo respectivo. 
Teltgrnmn número 422, de 10 de Septiembre do 1892. So nntorizó al Admi-
nislmdor do In Adunnn. do Barmnquilln. p.'lm inver•ir bnstn '500 en la instnln-
ción de las dos romnnu de plntnforma comprmlas para tlicha Auuan11. 
Olicio número ~24, de lO do Septiembre de 1 9:2. So aulori1.ó al Admini!-
trnJor do In Adunn" do Buenaventura para WlStar hustu $ 400 en la traslación do 
los contrabandos nprehomlidos en Baudó. 
Oficio mímero 430, de 22 de Octubre de HI!J2. So oulori1.ó ni Administrador 
Jlrincipul do las Snlinns de Gundinamnr..!n pnra construir unll gnrita en el pnut:o 
tlonomin:\llo "Jlll 'l'rupiohe." 
Oficio númertl 459, ele 27 da Diciemhre de HW2. So nnl.orizJ ni Admiois-
traclor Principal do Salions de Gundinnmarc:-1 pnru pagar ú loa aefíora. Vicente 
Cort.és y Alarlin Hodriguez In auma do :H9-92i C\'&., \'alor Je matorinlea sumi-
nisf mtlos pum lns obm" de' repamción en la Salinn GncbctA. 
Oficio mi mero 41il,' uo lG de Enero tic 1 !)3. '"'e nulorÍ7.Ó nJ Aclmini tm.Jor d& 
In Aduana do Cnrt.agonn ¡anrn ~nstAr bo t.1 400 on In rcfecdón do la puerta quo 
comuoicn con el Muelle da aquella Auuana. 
Oficio número 462, ue 16 <le Ener.:> do 18!13. So nntorizó ni Admioistrndor 
general clcl monopolio de snl rn:.arina para gnstM ha l.'l $ 80 en !n composición do 
In casA del Resguardo ele Ci6noga Grande. 
Oficio número 4G l 1 do 16 de Enero de ) 8!)3. So nttlori7.Ó al Administr:u.lor 
ele In Aduan:t tlo SRntl\ Mnrta para gastar mensnalmonl~ lo tpto sen necesario pnra 
el nlumbraclo clcl Furo Jet Morro. 
Oficio nt'uncro 47~, Jc:f 18 do Enero do 18U:t Ho ntitorizc) ni .AJminiatrnt.Jor 
do la Adu:tnn tlo Cnrtugona pnrn gastar hnsln $ ·iOO en la colooaci<in do las onlizas 
tlostinnllas nl servicio de In bohín. 
Oficio número •.1 73, do 19 de Enero do 1893. So Rntorit.6 al Atlministmdor 
du lu Adunnn tle Uartagonn para entr«>gar r,l Comandnnto do h coilonora ''La 
Popn " los fondos nocesnrios par:\ la tmsl:lción de vnrios indi\·iduo,. 
Oficio número 47li, ele 21 de Enero de 18!13. Se aut..nri~ó ni Administrador 
de 1" Auunnn do lbrmnquilla pam pngar In conducción clo die7. presos desde 
dicltn ciutlnu hnsl.a Jn de Osrwgena, y la t.lo ,·ciote prc o hn tn la de Pannrrui. 
TelegrAma número 4 ~6, .Je 9 de J:i,eLrero de 1893. So autorizó ni Adminis-
trndor deJa Aduana do Buen:n-entara para invertir hastn 100 on nlimentncióo 
Je cinco miembros del lWJguardo y en alquiler de cmlmrcacioucs pnrn perseguir 
y C3pturar unos buque! con~baodistns. 
Oficio número 4"8, de 10 de Febrero do 1893. So ~utorizó ni Administrudor 
de Haciondu nacional dol Departamento tlel ~Iagclnlenn para comprar uua prens3 
y otros útiles Jcslinot.los ú In Olkina lle su cargo. 
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10 llOCOMENTO!t 
Ofioio número 4!'10, de 15 Je Febrero de 1893. Se nolorixó nl A•Jministnuhr 
de In Adunna de Cartllgena pnra gnst.ar hnstn $ 60 en la conseoncióñ de :ata 
rrensa do copiar. 
Telrgrama número 4991 .la 24 de 1¡-ebrero tle 18!J3. Se notori?.Ó nl Adminit-
trador de la Atluonu de .Buennvf'nlum pnm invertir br.sta $ 200 en la p~rseoiCiln 
de contrnbnndoa. 
Oficio n6mero.518, de 20 do Mnrzo de 189!1. Se autorizó ul At.lruinidrad,r 
de In A.dnan11 do Riohacba para invertir hasta S 21000 en t.odiU lns reparncioms 
qoo toxigiem el Gunrda-cost.A " 20 de Julio." 
Oficio número 521, de 4 de Abril eJe 1893. Se notorÍ?.Ó al Administrador le 
ln Adann11 de Santa Mnrta pam gn&tnr ha5tn $ 608-20 cvs. en lns Toparaciones ie 
la casilla del Jle~goardo. 
Oficio número 524, de 18 de Abril de 1893. Re autorizó ni Adminirtrador Ge 
la Aduana de Cnrlagena pnrn invertir hnsta $ 500 en lo contpta de Lres eayuc•a 
y dos champns para el servicio de varias secciones del Resguardo reapectiTo. 
Oficio n6mero 538, de 3 de .Moyo de 1893. Se t~utorizó ni Admioi&trador 4e 
la Aduana de Cnrtagenn pnrn g1star lo necesario en 1~ oxtrucci6n de nnns bóy18 
ele la bahía de nquel pu9rto. 
Ofloio n~mero 54-8, de 18 de Mayo de 181.):}. Se nutorizú nl Atlrnirti5trador ¿e 
Hncienda:.Nocional del Circuito de Bnrranquilla parn invertir lta!Úl $ 4-80 cv•. tn 
la traslación dol mobiliario y del nrchiV"o do eu oficina, & causa do cnmbio do load. 
Oficio número 654, de 20 ele Moyo do 1893. Se aotorhó al A•lministmd,r 
principal de SRlinas de Condinam:\rca p11rn invertir lo necesario en lllS reparAoi~­
nes que exigían los edificios do la Snlina de TAusn. 
Oficio número 566, do 30 do Mayo de 1893. Se notoriz6 al Administrador le 
'la Aduana de Hnennvenium pnra gaat3r basta $ 305 en la aprehensión del p¡ilt-
bot rontrnbanclista " J ose6nn!' 
Oficio número 567, de 31 d9 Mayo de 1803. So aÜtoriz6 ni Athntnütrndor do 
la Atlolma de Sontn Mártá pnra im•erlir ba11la 1 15 mensuales en el alambrado del 
Fnro de aquel puerto. 
Telegrama número 575, de 3 de Junio do 1893. Se nutori7.Ó al Almaeenis!a 
de sal en 1tlálag11 pnm comprar una balanz:1 destinada al servicio do la oficina. 
Oficio número 587, de 24 de J nnio de 18!13. Se autorizo al AthninistradJr 
principAl de las Salinns de Cbámeza y Rect1t.or pnra gnstnr bosta$ 40 en lo eomp>-
t iuión ele In básculn de hierro de In Admini:.lmción. 
Oficio número .'>94, de 2i de Junio de 18!l3. Se antorizó ni Administrador 
de la Adormo de Barrnnqoilla parll pedir IÍ N" oeva York lres romnnas de plab-
fonntL do :l,OOO kilO! cada una y dos portúliles de á mil kilos. 
Oficio nÚilloro 599; do 12 de J nlio de 1893. Su nat.orizó nl .Admini!trador do 
la Aduann tle llnrranquilla para gnstnr bnsla S 200 on la composición de la'bo!a 
aituada eu ellJnuco de CulcLrn y ('Rm invcrlir hasta $ 25 en l:a colcx:ación de la 
cadena correspondiente. 
Oficio número 606, do 12 de J olio do 1~93. Se autoriz:í al Admini&irador dt-
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pnrltamontal do Hnciondn nncionnl de Psnnmá pnrn invertir bnst.a $ 75 en Jn ~om­
pta do unn Clljll de biorro p:1ra guardar Jos fondo provonit>ntes do la rentn do 
t.nb:1oo en la Inspección del puerto de Colón. 
Telegrama número 641, do 24 de Agosto de 1893. Se nutorfzó al Adminis-
trador de la Adnnnn do Bacnavenlnra p:~ra gn ·tnr hasta 606-50, en sucrcs, en 
la compra de un bole destinado al Resguardo respectivo. 
Oficio número 653, de fecha 13 de Septiembre de 1803. Se nuforizó ni Ad-
ministrador do la Aduana de Buenaventura pnra inYcrtir lo necesario en p~go de 
alquiler do embarcaciones pnra nprebender conlrabaudo en B4od6. 
Oficio número 659, de 15 de Septiembre ele 18V3. So oatoriz6 ni Adminis-
trAdor de !11 Aduann de Arnnca para tomar en nlqniler una canott, IÍ fin do atender 
á lns neccsidndos urgentes del servicio. 
Oficio número 6671 do 16 de Soptiomhrc do 1893. 'So autorizó nl Adminis-
trador general del monopolio de sal marina pnra pngnr nl scfior J. V. Jlenriqu€'z 
el arrondnmiento de un locnl ~ilnado en Riohnchn, destiondo á nimncennr anl. 
Oficio ndmero G69, de 22 de Septiembre de 1893 •• o autorizó nl Admini -
trador do ls Adonna de Buonnveutnrn parn compr:1r hnstn por $ 50 clo-: c.1noas 
bion dotndruJ para el servicio del Resguardo de Gunpi. 
Oficio ot\mero 671, do 22 de Septiembre do 1893. So autorizó nl Adminis-
trudor dcpartomentnl do Hacienda nncion 1 del Oauca parn invertir beleia 8 on 
In comprn de non Clljn destinada ti la Adminislncióo municipnl de Hncinndo un-
cioual do S.'lolander. 
Oficio número G82, do 13 t.le Octubre do 1803. So autorizó ni Admini¡trntlor 
principal do las &lin:u do Chámeza y Recet.or para invorlir hnst.'l $ 150 en la 
reparación de los edificios de In S:Uina do Recelar. 
Oficio número 692, de fecha 31 do Oclubro de 1893. Se autorizó al Adminis-
trador principal de Jns SaJin¡¡s de Chúmcza y Uecetor pnra in,·erlir bac:ta S 120 en 
ropnrnoioncs de la casa qt16 la Nación compró nl aefior Angol .Mnrín NavnsT. 
Oficio número 695, de 31 de Ocltture do 1893. So nulorizó ni Administratlor 
departamental de llaoientlo. nacional de Boyncú pBtn pr\gar n In acfiora Luslenia 
Raíz de Esrinoao. la suma de $ 100 qno le correspondió al seftor Eustllcio Espi-
nosa como perito anluador do lns mejoras realizadas en las Salinas de Ohitn 1 
}!anoque por los contratistas de elaboración, sel\ores Currel\ & Ooldor6n. 
Oficio número 701, do 16 de Noviembre de 1893. Se autorizó ni scllor Go-
bernador del Departamento de Panamá para disponer un gnsto hasta do $ 100 on 
la repamción del pnilebot "Josefina,'' n fin de poder frnslndarlo á Doena,•enturn. 
Oficio n6mero 713, do 17 de No,•iembre de 1893. Se nutorizó nl Almacenista 
de cigarrillos de Ricnurte pna gnstar mensualmente bnstn \ 3 en los útiles de es-
critorio de so oficina. 
Oficio número 716, tlo 21 de NoYiembro do 1893. Se autorizó nl Adminis-
trador priooipnl de lns Salinas do Cbnmczn y RccotQr pnrn gnsf:lr '* 50.mús en las 
repomoiones do Jos edificios de la Salina de Rcootor. 
Oficio número 725, de 13 de Diciembre de 1893. So nut{)rizó nl Administra-
27 
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dor de Hncicndn n:~cion:tl del Circuito do Colón para g:aslnr hub j 70 ea la 
co111l'ra de nn:t cajn de madera y otros enseres, Jestinndos al servicio de lll ofic:Í11a. 
Oficio número 731, de 11-1 de Diciemüro <lo 189J. So nuloriro ru Administra-
dor de In Adnnn:l de Tnmuco para im•ertir hul.n $ 8 mcnsoalea en el nlumbraJo 
del buque "San Jo!é." 
Oficio número 732: do 13 de Diciembre de 1893. Se nutoriz6 al AdmiDiaira· 
11or de la Aduona de C:~rtageua para in\·ertir mensualmente $ 30 en e) alqniJer de 
unn bnlnndrn destinada ni Resguardo do Tolú. 
Oficio número 133, de 20 ele Diciembre de 1898. Se automó lll.Admiriittra-
uor de In Aduana de Uart.agonn pam gastar $ l~GO en la reparación y arrlllnlje 
do ''nrioa sacos de snl mnrina. 
Oficio ntimero 751, Jo 20 do Enero de 189·1. So autorizó ni AUminiatrMol' 
gcner~tl del mouopolio do snl marina paro comprar h.'ltl:l por $ 40 una romma 
básculn parn el nlmacén de Eal del Carmen. 
Oficio m'tmoro 774, de lG de Febrero de 189:1. So ouloriz6al Almacenittada 
cigarrillos do Oartngenn ¡tara ga5br hast..'l $ 200 en 11\ eonsecneicín de ml)biliario, 
útiles y enseres parn su oficinn. 
Oficio número 77ft, de 23 de li'cbrcro do 18!'14. Sé aulori1.ú al Administrador 
1nbaltemo de Correos nncionalos de llondm pam ¡1:agttr $ 30 ti u:t agente qll8 nur· 
coru existencias c.lo cigarrillos. 
Oficio número 787, de 28 de Febrero do 1894. Se autorizó ol Adminislrdor 
departamental do Hnciendm nnoionnl do Anlioquia pnm pagar$ 270 á las miu· 
bros do la Junta clasificndora de cigarrillos. 
Oficio número 789, de 1.0 do llarl'.o do 18.94. Se nutor.izó ni aenor Gobem .. 
dor (~e Dolh·nr parlo disponer ol pedido do una nuovn cnldera destinndb el &el'Yicio 
do la caiionera u J.a Popa." 
Oficio mimoro 796, de 28 de Marzo de 18_94. So nutoriz6 lll Administrador 
•lo In AdnnM do Bnrrnnquilla pnra gastar hastn 1 207 en exlrnér dol fondo del 
tnnr In lnncha del llef'guardo de Puerto Colombin y en construir ln casilla de la 
mismn; y $ 109 en la composición do la chimeneB y dol locho do la Jrmcba .: Joa· 
quin .María Palacio.'' 
Oficio número 798, de ~8 <.lo Marzo do 1894. So nuLori1.ó al Adroioiatrndor de 
ln Adunna du Turoaco p:na inYertir do $ 40 ñ $ 50 en In compn ue una bíac:oJa 
ó rom•nn dcstiundB al almacén de s:tl de aquel puerto. 
Oficio número 826, do 25 de Abril do 1894. Se nnlorjz.ó al Administrador da. 
partamentnl do IIacien:la nacional pam gastar 1 27-80 en la compra de c01tro 
tablones tlcstiDodos ú colocar las cajas do cigarrillos, 
Tolegramll número 829, do 27 do Abril de 1894. Se autoriz6 al AdmiDiJ. 
Lrador Prlncipnl de las .Salinas do Chámez:1 y Recetor para gaa&ar baDa 128 en 
tapar lu gotcrns del almacén de Cocoacbó. 
Oficio número 914, de 31 do MAyo do 189d. Se autoriz6 lll Iaspector c\e1 
puerto de DoC'3s del Toro pn•a invertir$ 37-80 en la compra do u•aeacrjtorio para 
au oficina. 
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Conlrnto obro nrr~ndnmiento ~e local pnra doposimr snl eu HondnJ 
Jlor 25 meo tlnl~•.. ... ... ...... .. .. . . . ...... .......... .... .......... ... .. . ...... ... ... u 1 704. 
Oontrnto so\)re au_ondnmienlo do una ene: pnm ol expendio de anl 
('O iohachn, pnr $20 mensuales.......... ............. . ......... ............... ti1885 
Controlo sobro atrAmlamicqto de locnt p:lnt In Administración do 
Hacienda nnc;iour1l dol Oirouito de Salaminn, por rnlor do $ 6 mcoanalos 8¡879 
Controlo soum nrrendamientfl de local pnrn lt\ Administración tlo 
llnciontln nncioonl tlol Circuito de Sanla Rosn tlo Viterbo, por Ynlor clo 
$ 8 JtlenaunJcs .•• . .• . .. .••.. ••.••• ••.••. ..• •• •••••• .•• •• ..••••••••••••••• ••• ••••.• ,. . . 8,879 
Contrnto so!)re trnslaci~n do seis imlividuós pnm el Hesguordo dd 
lu Adunna úcl ~Ieln, pqr '•olor d13 $ 200............... .......................... 8,010 
Uonlrnto so!Jre nrr.c¡ndamienlo de local pam la Ac.lministrnci6n tlo 
llnciond.1 nncional del Circuito de Chiquinquiró1 por vnlor do · G meo-
at1alcs.......... ... ... ........ . .. . .... .. ...... . ......................................... 8,017 
Contmto sobre .nrrcrulamiculo de ooa pnrU! de In ca!:a de la Noción 
sitanda on Inniznlos, por 20 men:>nalcs...................... ............... 81968 
Contrato IObre refección de In C.'l!lilla del nesgonrdo do ln Aduana 
do Cartngcno, por \'nlor de $ 700.. . . .... . . . .................................... !l,004 
Contmto eohrc construcci6n do una casa pnrn llcpóqito de lo útiles 
y enseres del Re guardo de l:1 Aduana da C:lrtagonn, por Yalor do $ 400 9,004 
Contrato sobro refección de la casa Je propiednd nnoioonlsitontlu en 
Mnnizalos, por mlor do $ 50-20 ................................ 6•• ... ... . ........ D,00-1 
Controlo 1\dicirmnl nl de compra-venta del li'orrocarril clo llo!lvur y 
sus if\ne .. xitlnllos...... . .. . . . .. ............ ..... ....... .... .. . .. . ...... .• ....... .. .... ..... !J,Ol-1 
Uontrnlo eouro nrrendnmiento de local pura 1" Atlmini~tración ele 
Unciendn nncionnl th•l Circuito de Santa Ho11n do Viteruo, por vnlor Je 
$ 8 mon~unlés ....... ............................... . ... . .. ..... . . . .............. . . . 
ConlrJ\to t.ohre cornpra-,·~nta de una c:tsa para In Auministración 
principal de lns Saliuns do Chúme?.:\ y Recetar, por ,·nlor uo $ 450 ....... . 
Contrato J)Lre provi;,i6n de útill':t de es~rilorio ú la Admini trnción 
d' Bacicnrla n:tcionnl del Circnit.o Je L1 Me-n, por \'nlor do 60 ........ . 
Contrato sobre provisión de útiles de escritorio ó In Admini trnci6n 
d:'p:utarneot.'ll do Hacicod" na Jional de Cnndinnmnrca, por 117 -50 .... 
Contrato sobro arrendamiento de nna ca n pnm la Admini traci6n 
d, la Adu:mo do Ipinlcs, por , .. 1lor •le $ 25 ............... ...... ,. ........... . 
Contrato eobro nrrendnmieuto de una cs~1. p:m1 la Adminislmci6u 
<b Hncicncln nacionnl tlel Circnito de B::arrtmquilln, por valor do 25 .... 
Oonlroto rolati\'o (¡ lu colocnción .Je unne buli?.n en In babiu de Oor-
t1gena, por Yllor de$ 2,634 .... ..... ..... , .............. ,,.'t ••.•. ~~. ...... .. ........ . 
• 
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Conlr.lto sobre arrendamiento de local parA la Adminialrución de 
HDcienda nacional del Circuito de Salamina, por ,·alor de$ 6 mensuales 0,103 
Contrato sobre arrendamiento de local rara la Adminiltracióo de 
Hacienda nacional del Departamento de Panamá, por valor de $ 60 
mensuales ...... .......................... , ......... , .... , ....... ~ .. ,, .......... . . . . . .. . 9,107 
Contrato sobre refección de la casa de la Administrución de las &· 
linos de Cumaral y Upin, por valor de $ 500.... .. .......... .................. 9,107 
Contnto sobre provisión de útiles eJe escritorio' la Administraci6n 
de llncienda nacional del Circuito do S1mta Rosa de Vilerbo1 por $ 10 
m011Sooles ......... .•. , . ... .. . ................ , ..•..•..•...•.... ,, .... , .•.. ,, . ...•...... , .. 9,107 
Conlroto sobre arrendamiento de un local para depósito de especies 
\'eoolcs en Bogotá, por valor do $ 10 mensuales...... ........................ 9,107 
Contrato sobre provisión de ÓtileJ Jlara :la A.dmioislracióo deparla-
tnent.nl de Hacienda nacional de Dolh•nr, por vnlor de $ 97. . .. ..... .• .. .• .. 9,143 
Contrato sobre arrendamiento do local ¡mra la Soceióu del Resguar-
do de la Adonna de OúcutA aituada en El Escolml, por ,·alor ue $ 7 
mcnaunles ... ,,,,,, ,,, , .... , ... , ............... ~~~~~ ............................... ,,, ..•..... '9,143 
Contrato sobre arrendamiento do un:l cnsa pnrn el Re!guardo de 1:~ 
Aduana do Cúcntn ailundo en Puerto Villnmiznr, por$ 18 mensuales.... 9,150 
Contrato sobre pro~isi6o de útiles de escritorio pnra l11 Administra-
ción dcpnrromenllll de H11ciendo nacional do Cundinamnrca, por valor 
de $ Sb.... .................. . .. .............. .... ...... ... . .............. .................. 9,156 
Oootrdo •obro refecoióo do ano de l~>s almacenes de ln Adonna de 
Santn :ilfnrta, por ,~Jor de $ 7CO. ... ... ... ......... ... .... .. .... .................. !J, teO 
Contrato sobro arrendamiento do local para ln Administración de 
Hacienda nacional del Circuito de Obiquioquirá, por valor de $ 5 men-
annJcs. .. . . . .. .. . . .. ....... .••. ••.... •..... ... . ... ..••• .. .... .. . . .. . . .. •••.. ... .•.• ... . .. 9,180 
Contrnto sobre confección de vestido uniforme pnra Jos empleados 
de la Caüonera "l,r\ Popo," por valor do $ 2,500 ............................ 9,180 
Conlrnto sobre 'provisión de útiles de escritQrio á la Administración 
deparlllmentnl de Hacienda Nncional de Doyacá, por vnlor de $ 82 
mensun1os .............................................................. . ..... ,., ... , .. ,. 9,181 
Contrato sobro arrendamien~o do local para la Admiaislraci6c de-
partamental de II..cieada nacional de Santander, por valor de $ 25 
monsoales ..... , .. ... ............... , .......................... , . . ,. .• . . •. . . .. . .. . .. . . . 9JI81 
Contrato sobre reparaciones del puente de Girardot, por valor.do 
S 200 ..... ...... ....................................... ....................... , ........• 9,181 
Contrato sobre provisión do útiles do escritorio al Almacén de aal 
de l.n Uvita, por valor do $ 6~-05.... .... ... .. ..... ..................... ....... 9,lf6 
Contrato sobro compra-Yenta eJe una romanm para .el Almacén de 
tal do Lu U rita, por valor U e $ 40........... .. . . . . . .. .. . . . .•..• .•... .•• .... .. . .. 9,207 
Contrnt.o sobre arrendamiento de un local para el Almacén de nl de 
La U vitn, por vnlor de $ 8 measualea ......................... .,. ........... ••••• 9,217 
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Contrato sobre provisión de útiles de escritorio 6. In Administración 
c1cpnrf.amcntal do Hacienda nacioillll do S:tntandcr, por 17 mensu les.. 9,217 
Contrato sobre ::urendnmiento de on locnl pnra In Inspección dol 
puerto de Bocns del Toro, por valor de 12 mensu:tles........... ...... ...... 9,218 
Contrnto 5obro provisión de útiles de escrit~rio A In Administración 
dcpartnmentrtl de Hacienda nacionnl de Santander, por vnlor do 810-50 9,218 
Contrato sobre provi~ión :da útiles de escritorio ni Almacén de Enl 
de liltlogn, por$ 55-10 ...... .. .... ...... .• ............. ..... ~ ........... .... ..... !1,218 
Contrato sobre arrendamiento de una cnsn parn la Adminialrnción 
principal de Salinns de Candinnmnrca, por vlllor do$ !lO mensunles...... 9,218 
Contrato sobre arrendamiento de casa para Ja Adruinietrnci6n de la 
Adunna el o Cúcut.n, por valor de $ 70 mensaales.... ...... ..... .......... ..... 9,239 
Contrato sobre proYisíón de útilea al bnqno 11 Snn José," do Jn 
Atlunna de Tumaco, por valor de $ 190- 55........ ......... ......... ......... 9,239 
Ooutrnto sobro arrendamiento de local oana In Adrninistrnción de 
Hncienda nncion::tl del Circuito de Coclé, po~ .vnlor do ~ 5 mensuales.. ... 9,239 
Contrato sobre arrendamiento de locales pua nlm:accnos do In Adua-
nn do .Barrnnquillo, por valor de "' 60 mensonles... ............. .............. 9,239 
Oontmto 8obre arrendamiento de local p:arn el Almacén de snl co 
Málogn, por valor de 14 mensuales. ...... ... ........ .......... ............ ... 9,242 
Contrato sobro reparación del puente d~ Mnoequc, por valor do 25 9,246 
Contruto sobro arrendamiento de local pnrn In In pccción del Puerto 
do Paonm4, por $ 40 meusuale!. ....... .. ....... .................................. !1,270 
Contrnto sobro provisión de útiles de escritorio ti ¡,, AdiDinistración 
do llncicntla nucion:tl dol Circoito de Pnmplonn, y por nrrcndnmieoto do 
locul para In misma, por valor de$ 25 mensuales............. ... . . .. ......... 9,270 
Gontrnto sobro ropnración de In casilla dol Resguardo tle b Adunna 
do llnrrnnc¡nilla y sobro rofrngüo do los techos do los nlmnconos de In 
misma, por vnlor de$ 500...... .. ..... . ..... .......... .... ............... ......... 9,273 
Contrato sobro provisión de útiles de escritorio ú la Administrnci6n 
do Hacienda nacional del Circuito del Socorro, por vnlor de $ 18-20.. •• 9,273 
Contrato sobro compr11-venta de dos mil ejemplnroa do at.cat.ncioncs 
do ventas de Eal en el Ahnacén de .Mál:tga, por \'nlor do $ 20.. ........ .. .. . 9,280 
Contrato sobro :nrcndamiento de local pnra el Almacén de cignrri-
llos en Mcdcllín, por$ 40 mensanles...................................... .. ... . 9,291 
Contrato obro provisión de útiles de escritorio nl Almacén do ciga-
rrillos do Mcdcllin, por vnlor do $ 109-40.... ......... ................ ... ...... 9,291 
Oontrnto sobro arrendamiento de locftles pnra dcpósiw de cigarrillos 
en el "Pn511je Rivu" de Dogotá, por valor de 14:4: mensuales... ....... 9,293 
Contrnto sobro :mandamiento de local paro In Administrnción da 
llnciendn nacionnl del Circuito de Bnga, por vnlor do 8 mensuales..... 9,308 
Coutrnl.o sobre provisión de útiles de escritorio IÍ la oficina del Ros-
guardo del Paerto do P11namti, por valor do$ 16 mensuales.,.............. 9,323 
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Contrato sobre arrendamiento de un Joeal pnrn almacenar sal mariaa 
en Tumaco, por valor de $ 120 a~ua)ea.... . .. . .................................. 9,'3fa 
Contmto sobre arrendamiento de locnl p:ara lm Administración de 
Hacienda nacional del Circuito de Cbiriquf, por valor do $ 6 menaoale!. 9;3!8 
Contrato sobre arrendamiento ele C&llll rara la Administmei6n de Jo 
Aduana. de Riobachn, por valor de $ 120 men1uales....... ........ .. .. .... ... 9,840 
Contrato sobre provisión de útiles eJe escritorio ' la Administración 
de Hacienda nneiooal del Circuito de N6vita, por \-alor do $ 6 meosu~&les 9,340 
Contrato aobre nrrcndamiento de looal pum la Admioislrución ele 
Hacienda nnoional del Circuito de Fncntlltivá, por ulor do $ 10 n1en· 
1anles • . . . • • •• • • . ••• • . •• •. •• .• •. . . . .. .• . • . . • .• . •• . . . . • • • . • .. .. .• • • . . . . • • • .• . . . . .. • . .. • .. . 9,&.«> 
Oontrato sobre provisión do mobiliario á la Administración de Ha-
cienda nacionml del Circuito de Los Santos, por VRlor de • 50.............. 9,340 
Contrato sobre arrendamiento de local para la Administraci6n do 
Hacienda nacional del Circuito de Los Santos, por • ~ mensunlea.. ... •••• 9,3«l 
Conlrato sohre provisión de úüles de escritorio á la AtlmioiJtración 
de Hacienda nacional del Circuito do Loe San toa, por $ 5 mensuAles.... 9,340 
Oontrato sobre provisi6n do útilee do tscritorio, alumbrudo y agWl 
ni Re.guardo y á la Inspección del puerto de Colón, ¡Jor valor de $10 
meata.ales ...•••.•••.•..••....••. .•. ....•......••..••.••••• ,. • • • • • • • . . •• • .• • • •• • •• . • • 9 ,~ 
Contrato sobre arrendamiento de Joc&l para la Iospecci~ y llet-
guardo del puerto de Colón, por vnlor de $ 20 meoaualee. ... ............... 9,340 
Contrato sobre arroudamicnto de local para el Ahnacéo de cigarri-
llos do Bucaramnngn, por ,·alor de $32 men~uales , .......................... 0,856 
Contrato sobre reparaciones al dopóailo de enl de las &liou de 
Chita y M.aneque, poa valor U o S 28 ...... ............ ... .. ............ ,......... 9,3!6 
Contrato sobre proYisión de útiles do escritorio á la Administración 
do Hacienda nacionnl del Circuito de So.1tá, por valor de e 10 meosuales 9,356 
Contrato sobro provisión tle tnobilinrio y otros útiles al Alma~o do 
cigarrillos de Tunjn, por valor tle $ 13 .................... , . ................ 9,881 
Contrato sobre provisión tle cartelones al ~Almacén do cigarrillos do 
Tanjn., por -,alor de $5........................................................ . ... 9,,381 
Contrato sobre compraventa de una balauzn para el Almacén de sal 
marina en Tamaco, por valor de $ 40... •• • •• . •• •. ••••• •• • •• ••• . •• .• • • •• • .••.• .• • 9,&11 
Oonlrnto sobre arrendamiento de Clll& para la Administración de la 
Aduana de Cúcuta, por valor de $100 menaaales... .•• ... ... ... ... • ......... 9;3JO 
Contrato sobro arrendamiento de lOCAl ~ra el Almacén de cigmrri• 
llos de Panamá, por nlor de • 25 mensualfs .............. ... .. .. ........ , ,.. 9,190 
Contrato sobre arrendamiento de local pAra el Almacén de oiprri• 
llos de Barranquilla, por valor de $ 60 meusualea ..... , •• • ••• . .. ••• ......... ~ 
Contrato sobro provisión de útüea de •ritorio para la Adminiltr&P 
ción de Hacienda oaoio•l del C'ucait.o de La X., 1* nlor do t 60 
IQ·•f•IOfiUtltttUIIUIItflflftlf .. ltUIII,IUIU ... IIIfiUII .. tltOtiUIUUUIIUU 8,880 
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Nd=rol gs 
r&rlo or.a.r. 
Contrnlo sobro pro,·isión,tle útiles do cscrH.orjo á la Adminislrnción 
,Ja B ucieníl 1 nncionnl •lo) Circuito· do ChiriquiJ por vnlor ele $ 5 men-
•unJes .. .. . . .... ..... . ........ . .... ... . . .. .... .. . ... ..... ... .. .. . ........... . ... ....•. . .. !1,390 
Contrnto sobro provi<:ión tle útiles do c·crilorio n In Administrnción 
principal do l:ls ~t'l~inas rlo Chúmezn y Reector, por V:'llol"> de ,. 258... .•• !1,392 
ContrntD sobre comprn,·entn de una bnlnmm pnrn el Almacén do snl 
on ?lltilnga, por vnlor do $ 75. . . ... . .. ... .... . . ... ... ... .. . . . . . . . ... ... .. . . . . ... .. . 9,395 
Contrato sobro renomci6o do ln obro do matlcn' del poente do hie-
rro do Girnrdot, por ,·alor de $ 3J500..... . . .. .. . ........... . .. . .. . ... . ... .. ... 9,398 
Contrato sobre comprat"entn de una romana p:lru el Almncén tlo snl 
unnrina on Dnonn,•onluro, por valor de $ 60. .. .. .. ... .. . . . ...... .... . .. .. ..... . !l,402 
Contrato sobre traslnci6n de In cnsilln dol scmliforo de Puerto Co-
dornbio, por valor do S 250...... ... .. . ... . .. ... ... ... ... .. . .• . . .. . .. ... ...... . .. ... !1 .. .10.2 
C('ntrnto sobro arrendamiento de local pnm la Administración do 
1salroarinn en Buenaventura, por valor do 20 monsunles.. .... ............ 9,402 
Contrnl.o !obre pro,·i:,iÓn Je rnobilinrio nl Almacén de sal mnrina en 
BacnrH"enturll, por ''"lor de $40 mensu,nle ...... ........... .. . .. .... ...... ... !l,402 
Contmto sobro provisión do útiles de escritorio á In Inspección y nl 
Uesganrdo tlol puerto de BOColS dol Toro, por ,·alor tle $ f• mensunle". ... !1,402 
Contratu 11obro arremlnm!ento de Joc:tl en Bucnaventuro. para alma· 
~ cenar. sal mariun, ('Or valor de $ iO mensualc ... . • ......... ... ... ... .. .. ..... 9,405 
Contrnto sobro reparación de gotoms y dcstTucción del comején on 
tcl odificio do In Adunnn u~ Buen:n·entarn, por v:llor de $50...... . ........ 91405 
Contrato sobre nr remlamiento do local parn el Almacén de cigarri-
~ llos do Cnli, por \'alor do$ 30 mensnales.... . ... ..... .. .......... .. ... ... ...... 9,412 
C(•ntrnto subro nrrcndamieoto <.le local parn el Almncún do oignrri -
llos do Tunjn, por vnlor de $ 25 mensuales .. .... .. ........... .. . .... .. . ... ... 9,412 
Contrato sobro arrendamiento de local pnrn lll Administrnci6o gene-
ral dol monopolio do snl marina, por valor do $50 mensunlos... ... .. .... !11412 
Contrnto sobro comprnYenta do on litro de tinta aznl parn sellar 
lcigarrillos en el Almacén de Tonjn, por valor de $ 10... ... .... .. ......... 9,420 
Conlrnto sobre arrendruniooto de local y provisión de mobiliario 
wnra la Administración do H:~.ciendR nacional dol Circuito do Aotioquin, 
¡por valor de $ 8 mensuales .. .... .. . ........... ......... . ......... ,.. . ... . ....... . ... 9,420 
Cantrato sobro provisión de mobiliario ni Almacén do cigarrillos de 
'Cali, por \'o.lor do $ 45.. . ... .. .... ... . .. .. . . .. .. . .. . .... . . . . .... ... .. . ... .. . ... ... 9,4.20 
Contrato sobre orrcodamionto de loJa1cs para depósito de cignrrillos 
ren .Medellío, por valor de $16 mensuales ... ... .. . ..... , ....... :.. ... .. .. ..... .. 91421) 
Coolrato aobro proYisión de útiles de escritorio y enseres al Ahn.:1cén 
de cignrrmo do 11fodollin, por valor $ 137--40 c,·s. .. ... ..... . .... . •. ... .. . 9,420 
Contmto sobro compmreni:l de naos muebles para el Almncén de 
f 
s al marillll on Tl1llln.co, por valor de $45-20 ors... .... . .... ...... ... ...... ... 9,.20 
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~6ml!tlll .. ,
D{a.d(, Q1cúl 
Contrato sobr& provisi6n de litilcs á la Administrcci6n de la Adaann 
de Cúcota~ pc>r v<tlor de $400... ... ... ............ ... ... ...... ............. ...... ~,420 
Contrato sobre nrrendamienlo de locnl pnra ol Almacén de oigarri .. 
llos de Cartngenn, por valor de $40 lnensnnles... ... ... ...... ... ... ....... ... 9,42!.1 
Contrato sobre provisi6n de útiles do escritorio á la Administración 
de Hacienda nacional del Circuito de Fneatativá, por vnlor de $ 60....... 9,429 
ContraLo aobre privilegio para estaHlecer una lotería en el DeArta-
mento de Oundinamarca ..•..... , .............••...............•....•.. , ......... , . . 9,4:32 
Contrato sobre reem,paqne de unos c~u de cigarrillos, por valor de 
$ 211-05 Cl"'8. •··•••••••••••••••• ••••••••••·t,•••••• ·•••••••••••••••••••••••···•••••• 91457 
Contrato sobre subarrendamiento de un local para la Adminiatrn-
cióo de Hacienda nacional del Circuito de Barr11nq~illa, por vnlor de 
1 J& men~aalea ......... .................................................. , ... . ... . . . 9;~8 
Ocmtrato sobre :reparaci6n de un bote del Resguardo ele ln Adaunft 
uo Baennentara, por valor de. 10-90 cva..................... ... . .......... 9,4~8 
Contrato so'bre provi1ión de útiles de escritorio y mobiliario para el 
Almacén de cigarrillos de Bacaramanga, por valor do $ UG- 90 C\'1. ... .. 9,{58 
Contrato sobre compraventa do una balanza p~ra la Admiuistración 
de la Aduana de Buenaventura, por valor de $ 25... .... .. • .. .... .. ... . .. ... 9,46l 
Contrato sobre arrendamiento dol" Taller Colombia,'' por valor de 
$10,000 ....... , ..... ························ ........•..• ·············· ················ !),566 
Contrato sobre arrondamienio de una parte de ln haoiend!l de Pes-
caderiu y Bodegas de Bogotá, por vRior do .$12,000 ann11lc,... ......... 91480 
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